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ROMANCERO, 
E HISTORIA DEL MUY 
v'aleroíb Cavallero el Cid íluyi 
Oiaz de Bivar , en lenguaje an^ 
tiguo , recopilado por 
Juan dé Efco-
bar. 
yirigido a tyon Rodrigo de lr&», 
Jmctulafíe^vdét de laCiudad 
3 d e l 
En cfla vltinfia ímprefslon vaf» 
añadidos nmchos romarvces,qu« 
hafta aora no haníido inv, 
prcííos., ni divulgados^ , 
i ' iceneiaiEn Pai-nptona. Pcw? 
^ ; d i i de Zavala. i joS* L 

YO DonDiego déCañízareá y Arteaga , Efcrivano de 
Cámara perpetuo de el Rc^ 
nueftro SeSofi i ck los que en 
fu Conrcjo refidcn ,doy fec^ 
que aviendofe impreíTo vn l i -
bro intitulado HISTORIA/ 
D E L e i P ' conip.\eífe pon 
diferentes Autores , que con; 
licencia de IQ§ feñores de t i 
Confejo fue impceflío , taita-
ron- á quatro maravedís cadaL 
pliego de los del dicho JÁbrrô  
y parece tener catorce pile-* 
eos,CQn pnncipios,y tabla?, y# 
a elle precio,y ao mas fe pue-
da vender ; y mandaroo fe 
poga al principio de cada vno 
cfta fee,para que coníle de 1% 
dicha taffa.X-ds pedimíeto ds 
Martin Gregorio Zavala , ím-
pr^íÍQ? de libros doy cita fec, 
A * ea 
en Madrid á veinte y fcis de 
Mayo de mil íetecientos y 
tus años. 
í>o« Diego de Cáni^am 
j Arteaga* 
^[ Efté libro intitulado, 
Hiftoria del Cid,cñá bien j y 
fielmente imprcílo con ; la 
original. Dada en Madrid á. 
vcinre y feis de Mayó de mil 
ktecientosyreis. 
Don Carlos MurciA 
de la Llana. 
Su-
I 
Sartiá de ¡a Ucencia. 
rr-'Iene licencia de los leño* 
JL res dci ConíejoRcal Mar-
tin Gregorio de ¿avala, Mer-
cader de libros , para poder 
imprimir cftc libro intitulado, 
fíiltona del Cid , por vna vez, 
como mas largamente conlta 
de íu original, delpachado en 
el Oficio de Don Diego de 
Cañizares,y Attcaga, Elcriva-r 
no de Cámara. Dada en Ma-í 
'drid á zó.de Mayo de 1706. 
* * * * * * * * * * * * * * * 
Aprobación. 
V lefte libro de la fítfflorta del Cid, en romances anti*. 
guos,no tiene cofa alguna poc 
.donde no íe pueda imprimir. 
Fray M.muel Coelcho. 
A i D £ , 
- DEDICATORIA. 
COmo todos los encendí* miemos de los hom-
bres(rcñor mió) no fean igaa-» 
lcs,alsi no dcvc caufar admi-
racion,no lo fean fus parece* 
res.Pucs coníidetado yo etto^ 
acord^,fegun el mió, en efeo-» 
ger ella obra tan humilde, pa-* 
ra dedicarla á V.md. aunque 
de algún trabajo,por avee huf-
cado tantos Romances, y po* 
ncrlos en cocierto, como aqui 
ván,para que en ella fe vea m i 
defeo. Y pues fus hi ñor jas 
profanas fuelen dar mucho 
contentamiento á los Ledo-, 
res , üendo muchas dellas fic-
ciones^ naentiias,quanto mas 
favor dará á la obra prefente, 
pues no folamente es verda-
dera, mas tan fabida de todos^ 
que no ay quien no fepa IOSÍ 
Bi^^vUioloi de] Cid, 
en romances £16 aritlguo,y aU 
rgünos tan antiguos ,que ya 
calino avia memoria dcllos. 
.V.md.reciha defteTu fervidoc 
cíle pequeño trabajo , en íc-
• ñal , que fi mas pudiera ofre-
cer,mas ofreciera, y íupla las 
faltas que hallare : las quakís 
fn. vd. corrija con fu diferc-
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S O N E T O . 
SI eftando muerto el Cic| venció batallas, 
•levado en lu babieca por Tu. 
gente, 
y pudo muerto eftando íola^ 
mente, 
haze huir las barbaras canallas. 
Ticblc iosq viftc finas mallas, 
tiemblen los del Ocaío , y del 
Oriente, 
pues reíucita al mundo el Cid 
Valiente, 
cj íupodeshazer tatas murallas* 
A titícobac íc deve igual loor» 
por los famoíos hechos qu4 
has juntado, 
deftq. varón , tubíendo á tanta 
gloria. 
Que fi el con fortaleza , yk 
con valor 
por la mano , y eípada los ha 
obrado, 
tu dejlos por la pluma eres 
{nemotia. 
H I S -
* 
HISTORIA DE EL 
muy noble CavalIeiQ 
elCidRuiz Díaz, 
ROMANCE I , 
CUídava DiegoLainez de la mengua de íu cafâ  
íidaiga^ica^ antigua, 
íintes de Inigo,y Abarca. 
Y viendo que le fallecen 
fuercas para la venganza, 
porque por fus luengos días 
por ü no puede tomalia. 
No puede dormir de noche* 
pin guílar de las viandas, 
ni al^ar del fuelo los ojos, 
pi olar íalir de fu cafa. 
Nin fablar con (us amigos, 
antes les niega la fabla, 
temiendo que les ofenda 
el aüento de íu infamia^ 
A i . El i 
HISTORIA: 
Eftándo,pacs5ddmhatiéhddi 1 
con eLlas hojirofas bafeas, 
|>ara víar defta expcneneia> 
que no 1c íalió contraria. 
Mando llamar á fus hijos, 
y ím dcziiles palabra, 
íes fue apretando vno a vno 
las hidalgas tiernas palmas. 
K o para mirar en ellas 
las ^üiroinanticas rayas, 
que eftc fechizero abafo 
tío era nacido en Elpana; 
mas preíládo al honor fuerzas 
al pefar.del tiempo canas, 
á la fría íangrcjy venas, 
nervios,arxcrias ciadas. 
Les apretójdemanera, 
^ue dixeron -. Señor bafta, 
qud intentas,© que pretendes?, 
íuclianos ya que nos matas. 
Masquando llegó áRodrigo 
caíi muerta la cíperan^a 
del fruto que pretendía, 
que á do no prínfan íc halla; 
Encarnizado los O/QS, 
«loa! 
HISTORIA 
t[uai furiofo Tigre Hircana, 
con mucha furia,y denuedo 
le dize aqueftas palabras: 
Soltcdcs padre en mal hora, 
Ibltedes en hora mala, 
que á no fer padre,no hizicrá 
íatisfacion de palabras. 
Antes con la mano mefma 
vos Tacara las entrañas, 
faciendo lugar el dedo, 
en vez de puñaljó daga. 
Llorando de gozo el viejoi 
dixo: Fijo de mi alma, 
tuenojomedeíenoja, i 
y tu indignación me agrada* 
Eífos bta^os,mi Rodrigo, 
mueftralos en la demanda 
de mi honor,que eftá perdidojr 
fi en ti no íe cobra,y gana. 
Contóle íu agravio,y diole 
fu bendición,y laeípada, 
con q dio al Conde la muertCji 
y principip a (us fazañas. 
H I S T O R I A ! 
ROMANCE 11 
PÉnfativo eíiava el Cid viendoíe de pocos años^ 
para vengará íü padre, 
matáhdo al Conde Locano* 
Miravael vando remido 
del poderofo contrario, 
que tenia en las montañas 
mil amigos Aíhirianos. 
Mirava,comoen las Cortes 
del Rey de León Fernando, 
era Tu voto el primero, 
y en guerras mejor íu bra^o^ 
Todo le parece poco, 
refpeto de aquel agravio, 
el primero que íe ha hecho 
á la langrc de Lain Calvo. 
A l Cielo pide jufticia, 
y á la tierra pide campo, 
y al viejo padre licencia, 
y á la honra esfacrco,Y braco. 
Non cuida de fu niñez, 
que 
M L CiD. r 
que en nacíedo es coflübrad^ 
á morir por eaíos de honra 
el valiente fijodalgo. 
Pefcolgó vna efpada vieja 
de Mudarra el Caftellano, 
que eftava vie)á,y mohofa^ 
por la muerte de íu amo. 
Y penfando que ella (ola 
baftava para el defeargo, 
autes que íe la ciñeílc, 
aísi le dize turbado; 
Faz cuenta valiente cfpadi^ 
que es de Mudarra mi braqoi 
y que cOn fu bra^o riñes, 
porque fu yo es el agravio^ 
Bien sé que te corretás 
de verte afsl en mi mano* 
mas no te podrás correr 
de bolver atrás vn paiíb. 
Tan fuerte como tu azero» 
me verás en campo armador-
tan bueno como el primea 
ro, 
fegundo dueño has cobrado^ 
Y quando alguno te ven^a 
del 
HISTORIA 
fckl torpe fecho enojado, 
íafía la Cruz en mi pecho 
te efeonderé mny airado. 
[V'amos al campo, que es hora 
de dar al Conde Lozano, 
el caftigo que merece 
tan Infame lengua, y mano* 
Determinado va el Cid, 
y va tan determinado, 
que en clpacio de vna hora 
«quedó del Conde vengado. 
ni de Infanzones de pro, 
íazer de nucüro á vn fidalgo» 
t]ue es tcnudo masque vos» 
Kon los fuertes barragines 
del Vucfip ardid ran feroz, 
piucván en hemes ancianos 
el íu juvenil furor, 
isím Ion ̂ p a § fefeaks* 
ROMAKCE III. 
-) On es de fefudos homes. 
D E L C I D . * 
qqe los homes d,c Leoin, 
fieran en el roftro a vn víepjj | 
y no el pecho á vn Infanzón. 
Cridarais que era mi padre ; 
áq. Lain Calvo fucclTor, 
y que no lufrcn á tuertos* 1 
los que han de buenos blafQCM 
|*ias'como vos atrevillcs 
á vn hotne, que íblo Dios i 
Üendo yo fu hijo puede 
fazer aquello, oteie non? 
La íu noble faz nublaftcs 
con nube dé deshonor, i 
mas yo desfaré la niebla, 
que es mi fuerza la del Sol^ 
Que lafangre difpercudc, 
mancha que finca en la honorji 
y ha de fer fi bien me lembro, 
con fangre de mal hechor;. : 
La vueja Conde tirano 
lo ferá, pues fu fervor 
osmovió ádefaguifado, 
privándonos de razón. 
Mano en mi padre pufiílcs 
«klantc ciRey confyror, 
H I S T O R I A 1 
cuida que lo donaíle% 
y que loy fijo yo. 
Mal fecho tccillcs Conde, 
yo vos reto de traidor» 
y catad l i vos atiendo, 
íi me caufareis pavor, 
piego Lainez. me fizo, 
bien cendrado en fu crifol, 
provaré en vos mi fineza,, 
y en vueíía faifa intención-
Non vos valdrá el ardimiento 
de mañero lidiador, 
pues para me combatir, 
traigo mi efpada,y trotón. 
rAqueíto al Conde Lozano 
dixo el buen Cid Campeado5ji 
que deípues por íus fazañas 
efle nombre mereció. 
Diole la muerte,y vengofoj, 
}a cabera le cortó, 
y con ella ante fu padre 
íipnrepto (c afinojó. 
DEL CID.- • 
ROMANCE IV, 
X Lorando Diego Layncz, ¿ yaze fcntado á la meía> 
vertiendo lagrimas trilles, 
y tratando de íu afrenta. 
iY tralpottandofe el viejo, 
la mente fiempre inquieta, 
y de temores honrados, 
ya levantando quimeras. 
Quando Rodrigo venia 
con la cortada cabera 
licl Conde^ertiendo fangr^, 
y aísida por la melena. 
Ti ro á fu padre del bra^o, 
y del íueño lo recuerda, 
y con el gozo que trae, 
le dize delta manera: 
¡Veis aqui la yerva mala, 
para que vos comáis buéna,4 
abrid mi padre los ojos, 
y aicad U faz,que ya es cierta 
vuclia honra,y ya con vida 
c5; rcíucica de muercaj 
e H I S T O R I A 
ck fu mancha eftá labada 
Í pefar de fu íobervia. 
Que ay manos q no so roanos, 
y cita lengua ya no es lenguas 
yo os he vengadcíeñor, 
que eftá la venganca cierta, 
quando la razón ayuda 
á aquel que fe arma della: 
pienía que lo íueña el viejo, 
mas no es aíái, que non fuena, 
Sinoquc el llorar prolixo 
mü caracteres ie rouellra, 
mas al fin al^ó los ojos, 
que fidalgas (bmbras ciegan, 
Y conoció á íu enemigo, 
auriqúe en la mortal librea, 
Rodrigo fijo del alma 
encubre aquefla cabera, 
no íea otra Medula, 
q me trueque en dura piedra, 
y lea tai mi deíventura, 
que antes que te lo agradezca, 
le me abra el corácon 
con alegría tan cierta. 
Conde Lozano infame í 
el 
¿ 
5 E í , C I D , IQÍ 
el Cielo de ti me venga, 
y mí razón contra ti 
ha dado á Rodrigo fuerzas. 
Sienta á ayanrar el mi fijo, 
do eñoy á mi cabecera, 
cjue quien tal cabeca trae, 
^ r á en mi caía cabera,. 
R O M A N C E y . 
GAvalga Diego Laincz, al buenRey befar la mano 
^qnligo íe los llevava 
los trecientos fijoídalgo. 
Entre ellos iba Rodrigo 
el íobervio Caflellano, 
todos cavalgan en muía, 
íblo Rodrigo ácavallo. 
Todos viften oro, y feda, 
Rodrigo va bien armado, 
todos eípadas cepidas, 
Rodrigo.eftoque dorado. 
Todos con fend-is varlcas, 
Rodrigo lanca en la mano, , 
todos guiantes oloiojlos. 
HISTORIA 
Rodrigo guante n^nllado. 
Todos lombreros muy neos* 
Kodrigo caico afinado, 
y encima del caico lleva 
vn bonete colorado. 
Andando por fu camino 
con el Rey fe han encontrado! 
los que vienen con el Rey 
entre íi ván razonando. 
¡Vnos lodizen dequedo, 
otros le ván preguntando, 
aquí viene entre efta gente 
quien mató al Conde Lo-* 
^anoi 
jComo lo oyera Rodrigo 
en hito ios ha mirado, 
con alra,y íobervia voz, 
defta manera ha f^b^do: 
Si ay alguno entre \ olÉtros 
íü parientCjó adeudr d<l, 
que le peíe de fu muerte, 
lalga luego ádcmandallo. 
Yo le lo defenderé, 
quien á piCjquicn de acava'loj 
todos reípondená vna. 
DEL CID. i * 
Demándetelo el diablo. 
Todos íe apearon juntos 
para el Rey befar la mano> 
Rodrigo fe quedó íolo 
encima de lu cavallo. 
Entonces fabló íu padre, 
bien oiréis lo que ha fabladOe 
Apead vos vos mi fijo, 
oeíareis al Rey la mano. 
Porque él es vuefíb feñor, 
vos fijo ibis fu vaflallo: 
defque Rodrigo efto oyerat 
íintiofemuy agraviado. 
Las palabras que reíponde 
fon de hombre muy denói 
dado: 
Si otro me lo dixera, 
ya me lo huviera pagado, 
mas por mandarlo vos padrCjj 
yo lo faré de buen grado: 
ya íe apeavava Rodrigo, 
para al Rey befar la mano. 
A l fincar de la rodilla 
ci eLtoque fe ha arrancado: 
cipaiuoíe dvfto el í^ey, 
I H Í S T O R I A ! 
y dixo como turbado: 
Quítate Rodrigo allá, 
quiíaremq allá diablo, 
que tienes el geílo de homc> 
y los fechos de León bravo.. 
Como Rodrigo efto oyóí | 
aprieíía pide el cavallo, • 
con la voz muy alterada, . 
contra ql Rey aísi fablandoi i 
Por befar mano dei Rey 
no itic tengo por honrado, 
poique lá besó mi padre 
me tengo por afrentiado. 
En dizkndo eílas palabras, 
falido fe ha de Palacio, 
contigo fe ios tornava, 
los trecientos fijofdalgo. 
Sí bien vinieron vcílidos, 
bolvieron mejor armados? 
y fi vinieron en muías, i 
todos buélven en cavallos* 
G 
ROMANCE V I . 
Rande rumor fe levanta 
D E l G l t ) . r U 
' Cn el Palacio de Burgos 
donde ion los buenos homes: ' 
ba^a el Rey de fu apofento, 
y ebn el toda la Corte, 
y á las puertas de Palacio 
hallan á Ximena Goraez, 
deímelenado el cabello, 
llorando á fu padre el Cor^Oí ' 
y á Rodrigo de Bibar 
eníangrentado el eftoquc, 
(Vieron al fobeivio mo^o 
el roflro airado que pone 
de Doña Ximena oyendo 
lo que dizen fus clamores, 
Jaftkia buen Rey te pido, 
y venganza de traidores, 
aísi lo logwntuáfijos, 
y de-fus razanas gozes, 
que aquel que no la marfc 
tiene 
de Rey no merece nombre, 
nin comer pan en manteles, K 
fñn que le firvan los nobles. 
f Mira buen Rey que deciendo 
1 de aqueUos claros vaí enes, 
l ^ 
HISTORIA! 
«fue á Peayo defendieron',-
con Caíiellanos pendones, . 
5r quando no faera aíst, 
tu bra^o ha de fer conforme, 
dando venganza á los chicos 
con rigor de los mayores, 
Y tu matador rabiólo, 
tuefpada lángrienta corre 
por efta humilde garganta, 
íugeta á fu duro golpe. 
Mátame traidor á mi, 
no por muger me perdonesjj 
mira que pide jufticia 
contra ti Ximena Gómez. 
Pues matafte vn Cavalleta 
el mejor de los mejoreSj, 
la defenfa de la Fe, 
temor de los Alrnan^orcsw 
No es mucho rapaz villano, 
que te afrente , y te deshoftl 
la muerte traidor te pido, 
no me la niegues,ni,eftorves, 
En ello viendo Ximena, 
queP,odiigono reíponde, 
y q u í 
DEL c í a 
y que tomando las riendas 
en íu cavallo fe pone. 
El roílro bolviendo á todos 
por obiigaüoi da vozes, 
y viendo que no le figuen-, 
dize : Venganza , feñores. 
ROMANCE VIL 
EN Burgos cíla el buen Rc^ aflentado á fu yantare, 
quando la Ximena Gómez 
fe le vino á querellare. 
Cubierta todá de luto, 
tocas de negro cendale, 
las rodillas por el fuclo. 
comentara de fablare. 
Con mancilla vivo Rey, 
con ella murió mi madre, 
cada dia que amanece 
veo al que mato á mi padre 
Cavailero en vn cavallo, 
y en fu mano vn gaviíane, 
por facerme mas deípecho 
H I S T O R I A 
ccbaio en mi palomare, 
matarne mis palomillas 
criadas, y por criare^ 
la íar;greque faie dcllas 
tenido me han mi briallc* 
Ernbioíelo á dezire, 
err.biomc á amenazares 
Rey que non faze jufticíáí 
non deviera de reinare, 
ni cavalgar en caVallo> 
fii con la Reyna fablare^ 
Ni comer pan á manteles, 
ni menos armas armare, 
el Rey quando aqueíto oyerá 
comef.cara de penfare. 
Si yo prendo,6 mato al Cid, 
mis Cortes reboiveraníe; 
pues íi lo ácXo de hazer. 
Dios me lo ha de demandare: 
Mandarle quieto vna carta, 
mandarle quiero llamare; 
las palabras no Ion dichas^ 
Ja caita camino vae» 
Mcniágero queja lleva, 
da-
DEL CID, 14 
dado 1;J avia áíu padre, 
quandoel Cid aqueito íupo, 
aísi comentó áfablare. 
Malas mañas aveis Conde, 
non vos las puedo quitare, 
que carta que el Rey vosrold^ 
no me la queréis moftparc. 
Non era nada mi fijo, 
Í5 non que vades al iae; 
fincad vos acá mi fijo, 
qoe yo iré en vueílo lu ;.r e. 
Nunca Dios lo ral quilieTe, 
ni Santa María fu -VjU i e, 
fino que donde vos facretiés, 
tengo yo de ir adelante. 
ROMANCE y m , 
R Eycs Moros en Caftillf entran con grande aUri^p; 
de Moros fon cinco Reyes, 
lo demás mucho gentío. 
I Paffaron por junto á Byrgos 
J .áMontel.dcca bv i t;orr)4Q.* 
HISTORIA 
torrlendo áBelforado, 
también á Santo Domingo 
á Naxara, y á Logroño 
todo lo avian deltruido, 
llevan preía de ganados, 
muchos Chriftianos Cautivos^ 
hombres muchos,y mugeres, 
y también niñas, y niños: 
ya fe buelven á fus tierras 
bien andantes , y muy ricos, 
porque elRey,ni otro ninguno 
á quíraríelo han falido. 
Rodrigoquando lo fupo 
en Bivar el fu Caftillo: 
Moco es de pocos dias, 
los veinte años no ha cüplidoj' 
cavalga fobre Babieca, 
y con él los fus amigos. 
Apellidara á la tierra, 
nvjcha gente le ha venido, 
granialto diera en los Moros,, 
en Monteldoca el Caftillo. 
[Venciera todos los Moros, 
y ptwudio igs ^eyes cinco. 
DEL CID t f 
íquUaralcs a gran prefa, 
y gt nte que iban caurivos. 
Ecparfkraias ganancias 
con ios que le avian íeguido^ 
les Reyes traxera prcíbs 
q Bivar ei íu CatbÜo: 
Entrególes a fo madre, 
cila los ha recibido, 
fóliólos de la prifion, 
vaflallage han conocido. 
Y á Rodrigo de Bivar 
todos io lian bendecido, , 
loavan íu valentia, 
íus parias le lian prometido,1 
fueronle para íus tierras, 
.cumpliedo lo que avian dicho,* 
ROMANCE XIX. 
QEntado eftá el feñor Rey 
O en íu filia de rcípaido, 
de fu gente mal regida, 
desavenencias juzgando. 
^Dadivólo j y jaííiciero. 
HISTORIA 
Premia al bucno,y pena al ma-« 
que caftigos,y mercedes (lo,! 
hazen íeguros vaííallof 
Arralkando luengos lutos 
entraron treinta Fidalgos,, 
cícuderos deXimena 
fija del Conde Lozano. 
Deípachados los Mazcros» 
quedó íuípenío el Palacio, 
y aísi comento fus quexas 
humillada en los eftrados: 
Señor, oy haze íeis meíes 
que murió mi padre á manos 
de vn muchacho que las tuyas 
para matador criaron. 
Quatrovezes he venido 
átus pies, y todas quatro 
alcancé prometimientos, 
jullicia jamás alcanzo. 
Pon Rodrigo de Bivar, 
rapaz orgullofo , y vano, 
profana tus juítas leyes, 
y tu amparas vn profano, 
ÍTu k zelasjtu ie encubres, 
y def-
t)EL CID. t $ 
y defpues de puefto en falvo 
caítigas á tus merinos, 
porque no puedan prendario. 
Si de Dios los buenos Reyes 
la leinejan^a, y el cargo 
repreíenrail en la tierra, 
con los humildes humanos. 
Non deviera deícr Rey, 
bien temido, y bien amado, 
quien fallece en la jufticia, 
y esfuerza los deíacatos. 
Mal lo miras^al lo. pienfas, 
perdona fi mal te fablo, 
que la injuria en la muger 
buelve el relpeto en agravio. 
No aya mas gentil doncella, 
reípondió el primer Fernando, 
que ablandarán vueffas quexas 
vn pecho de azero, y marmol. 
Si yo guardo á Don Rodrigo, 
para vueflo bien lo guardo, 
tiempo vendrá, que por él 
convirtáis en gozo el liante. 
En ello llegó á la fala 
B4. dc 
HISTORIA 
¡de D o ñ a Vrraca vn recaudo,' 
afsioia dclbraáíod Rey, 
donde cita ia infanta entraron,' 
ROMANCE X. 
LH Rodrigo de Bivar 
muy grande fama corría,; 
cinco Reyes ha vencido. 
Moros de la Morena. 
Soltólos de la prilion 
do metidos ios tenia, 
quedaron por íus vallallos, 
fus parías ie prometian. 
En Burgos eilava el Rey, 
que Fernando fe dezia, 
aquefla Xiniena G ó m e z , ' 
ante el buen Rey parecía. 
Humílladoíe avia ante é l , 
y fu razón proponía: 
Fija foy yode D o n G ó m e z , 
que en Qormaz Condado avia 
Don Rodrigo de Bivar 
lo mató con valentía, 
ven-
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veHgoes á pedir merced, 
que me fagáis efte di a. 
Y es,que aqueííe Don Rodrigo 
por marido yo os pedia, 
tendréme por bien calada, 
honrada me contaría, 
que foy cierta1quc íu hazienda 
ha de ir en mejoría, 
y mayor en el eftado, 
que en la vueíla tierra avria. 
Fareiíme muy gran merced, 
fazerlo vos bien venia, 
porque es férvido de Dios, 
y yo le perdonaría 
la muerte que dio á mi padre, 
íi él aqueílo concedía: 
al Rey le pareció bier» 
loqueX'mena pedia. 
Eícrivierale fus cartas, 
que viníefle le dezia 
á Plafencia donde eílava, 
que es cofa que le amipiia. 
Rodrigo que vio las cartas, 
que el Rey Fernando le embia, 
35 ca-
HISTORIA 
cavaígó lobre Babieca, 
muchos en fu compañía. 
Todos eran Fijofdalgo 
los que Rodrigo traía, 
armas nuevas traían todos, 
de vna color fe veítian. 
Amigos fon, y parientes 
todos los que iefervian, 
trecientos erar» aqueílos, 
que con Rodrigo venían. 
H Rey íalio a recibirlo, 
que muy muchoie queria, 
ydix®clR«y áRodi igo, 
agradezcoosla venida. 
Aquefta Ximcna Gómez 
por marido vos pedia, 
y la muerte de fu padre 
perdonada vos tenia. 
Yo vos ruego k) fagáis, 
dcllo gran plazcr avria, 
fazeros he gran merced, 
muchas tierras yo os daría. 
Piazcme Rey , y fcííor, 
Don Rodrigo relpondia, 
y en 
DEL CID, 18 
y en efto , y en todo aquello 
que tu voluntad íeria: 
el Rey fe lo agradeció, 
defpofado les avian. 
ROMANCE Xí. 
A Ximcna, y a R.odr¡go predio elReypalabra,yma 
de juntarlos para en vno, (no 
en prefencia de Lain Calvo: 
Las cnemiftades viejas 
con amor las confirmaron» 
que donde prende amor 
íe olvidan muchos agravios. 
El Rey dio alCid á Ualduerna, 
á Saldaña,y Belforado, 
y á San Pcdrofdc Cárdena 
eníu hazienda vincuiaron. 
Entróle á veftir de boda, 
Rodrigo con fus hermanos, 
quitóle gola, y arnés, 
reíplandecicnte, y gravado. 
Puíoíe vn medio botarga, 
A ̂  coa 
HISTORIA 
con vnos vivos morados,; 
Cáícas valonas Tudcícas 
de aquellos ligios dorados. 
Eran de 0rana de polvo, 
y. de baca vnos ^apaios, 
con dos he villas por cintas^ 
que íe^ apreta van los lados. -
Caniiíbn redondo, y juíto,-
íin filetes, ni recamos, 
que enronces ei almidón 
era pan para muchachos. 
Yn jubón de raío negro, 
ancho de manga eílofado> 
que en tres, ó quatro batallas 
íu padre lo avia ludado. 
iVna acuchillada cuera 
íc pufo encima del ralo, 
en rememoran^a, y memoria 
de las muchas que avia dado. 
iVna gorra de contray, 
eon vna pluma de galio, 
llevava pueito vn rudefeo 
en felpa todo aforrado. 
La tizona rabicieía. 
DEL CID* i p 
del mundo temor, y efpanto, 
en tiros nuevos traia, 
que coftaron quarro quartos: 
mas galán que Gerincldos 
baxa el Cid famoíb al palio, 
donde RcyjObirpo,}^ Grandes 
en pie etlavan aguardando. 
Tras efto baxó Ximenaj 
tocada en toca de Papos> 
y no con el/tas quimeras, 
que agora llaman Vrráeos; 
De paho de Londres fmo 
era el veftido bordado^ 
Vnas garnachas muy jufta^ 
eon vnchapin colorado» 
Vn collar de ocho patenas, 
con vn i>an Miguel colgando'^ 
q^e apreciaron vrna Villa 
íolainente de las manos. 
Llegaron juncos los novios, 
y al darr la mano, y abraco, 
el Cid mirando la novia, 
le dixo todo turbado: 
Mace á cu padre X,i mena. 
HISTORIA 
pero no á defaguilado, 
mát ele de hombre á hombre, 
para vengar cierto agravio. 
Maté hombre,y hoitibre doy, 
aqui eftoy á tu mandado, 
y en lugar del muerto padre, 
cobraíle marido honrado. 
Atodos pareció bien, 
fu diferecion alabaron, 
y afsi íe hizieron las bodas 
de Rodrigo el Caftellano. 
ROMANCE XIÍ. 
CElebradas ya las bodas á do la Corte yazia, 
de Rodrigo con Ximena, 
á quien tanto el Rey quería. 
El Cid pide al Rey licencia 
para ir en romería 
al Apoftol Santiago, 
porque afsi lo prometía. 
El Rey túvolo por bien, 
ií^j&os doives le dada. 
DEL CID. 20 
togole vinieífe preílo, 
qae es cofa qae ic cumplía. 
'Ddpidioíe de Ximetia, 
1 á fu madre la daría, 
diziendo que la regale, 
que en ello merced le haría. 
Lkvava veinte Fidalgos, 
que van en íu compañía, 
dando va muchas umofnas 
por Dios, y Santa María. 
Y alia en medio del camino 
vn gafo le aparecía, 
; metido en vn tremedal, 
que lalirdél no podía. 
Grandes vozes eftá danio, 
por amor de Dios, pedia, 
que lo íacalTen de allí, 
pues dclio íe lervíria. 
Quando lo oyera Rodrigo, 
del cavallodccendia, 
ayudólo á levantar, 
y contigo lo íubia. 
\ Llcvaraloáfu potada, 
> ccníigü cenado avia. 
HISTORIA 
¡fizierales vna cama, 
en la qual ambos dormían. 
Azia alia ala media noche, 
ya que Rodrigo dormia, 
Vn íoplo por las eípaldas 
el gafo dado le avia. 
¡Tan rezio,que por los pechoŝ  
á Don Rodrigo íalia, 
defpertó muy eípantado» 
al gafo buícado avía, 
no ie hallava en íu cama, 
á vozes lumbre pedia, 
trnido le avian lumbre, 
y el gafo no parecía. 
iTornádo fe avia á la cama, 
gran cuydado en íi tenia 
de lo que le aconteciera; 
rna4; vn hombrea el venia 
iVeftido de paños blancos, ' 
deita manera dezia: 
Duermes, 6 velas, Rodrigo? 
no duermo le reípondia; 
pero dime quien tu eres, 
que tanto refplandecias? 
San 
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San Lázaro foy, Rodrigo, 
que yo á fablartc venia. 
ÍYo foy el gafo que tu 
por Dios tanto bien fázias; 
Rodrigo, Dios bien te quiere^ 
y otorgado te tenia, 
que ío que tu comentares, 
en lides, ó en otra vía, 
lo cumplirás á tu honra, 
y crecerás cada dia. 
De todos leras temido, 
de Chrtftianos , y Moriíma,' 
y que los tus enemigos 
empecer no te podrían. 
Aiorirás^tu muerte honrada> 
tu períonano vencida, 
tu íerás el vencedor. 
Dios fu bendición te embia. 
En diziendo citas palabras 
luego defaparecia: 
levantóle Don Rodrigo, 
de hinojos fe ponía, 
dio gracias á Dios del Cielo* 
también á Santa Mana, 
HISTORIA 
anfi eftuvo en oración, 
hafta que tucra de dia. 
Partierale a Santiago, 
fu romería cumpltaj 
de aUUefuc á Calahorra, 
adonde ei buen Rey yacía» 
Recíbícralo muy bien, 
holgóle con íu venida, 
lidió con Martin González, 
en el campo io vencía. 
ROMANCE X n i . 
CErcada tiene á Colirtbra aquefle bue ReyFernádo, 
fíete años duró el cerco, 
que jamás lo huvo quitado. 
Porque el lugar es muy fuerte^ 
de muros bien torteado, 
no ay vianda en eí Real, 
que todo lo avian gaftado. 
Ya quieren al^ar el cerco, 
al Rey Monges han llegado, 
de aqucffe gran Monafterio, 
que 
DEL CID, Z 2, 
que nombrado era Lormano. 
Que contrabajo crecido 
avian mucho trigo aleado, 
ir.cchomijojy aun legumbres, 
y ai Rey todo íe lo han dadp, 
Rogándole no alce el cerco, 
que darían vianda abarte? 
el Re y le lo agradec ió, 
tomó lo que le fue dado. 
Partiólo por íus compañas, 
viandas les han ahondado, 
quebrantaron muchos muros, 
los Moros íe lian acuitado. 
Dado le aviaft al Rey, 
la Villa , y todo fu algo, 
folo fincan con las vidas, 
que el Rey íe las ha otorgado. 
En tanto que dura el cerco, 
vn Romero avia llegado, 
que v iene de allá de Grecia 
al Apollol Santiago. 
AÜiano avia por nombre; 
Obilpocs intitulado: 
faciendo eftava oradpn^ 
ÜÜ 
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inte el Apoftol muy fanto.! 
Eftraños oyódezir , 
que el Apoftol Santiago 
tnirava en las grandes lides 
aimado, y en vn cavallo. 
A pelear con los Moros 
en favor de lósChrifiianOj 
el Obilpo que lo o y ó , 
niuy mucho le av ia pe fado. 
Non lo digáis Cavallcro, 
Peleados era llamado, 
y con eíla gran porfía 
dormido íe avia quedado, 
Santiago le aparece 
con llaves en la íu mano, 
y con muy alegre roílro, 
dixo^u fazes etcarnio, 
por llamarme Cavallcro, 
y en ello tanto has cuidado, 
vengo y o a o r a á moítrarte, 
po. :|UC no dudes en vano, 
Cavalleto foy de Chrifto, 
ayudador dcChauianos, 
£gnt;:a el poder úc Iqs Morosa I 
y ¿¿r 
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ydellosíoy abogado. 
Eñando en cflas razones, 
traidokfue vn cavallo, 
blanco erajy muy herraofOi 
Santiago ha eavalgado. 
Guarnido de todas armas, 
limpias blancas relumbrando, 
á güila de Cavallero, 
á ayudar vá al Rey Fernando^ 
que yaze íobre Coimbra 
avia ya fíete años: 
y con eílas llaves mífmas, 
dixojque llevo en mis manos^ 
abrirla yo el lugar, 
mañana el dia llegado. 
Darefelo y o al Rey, 
que lo ha tenido cercado» 
Y en aquella propria hora 
al Rey la avia entregado: 
nombróte Santa Maiia 
la Mezquita que han hallado: 
Coníagrandola en lu nombre, 
y en ella íe avia armado 
^availero Don B&drigo? 
HISTORIA 
de Bivar el afamado, / 
«el Rey le ciñó la eípada, n 
paz en la boca le ha dado. c 
No le diera peícozada q 
Como á otros avía dado, P 
y por fazelle mas honra, p 
la Reyna le dio el cavalió. í( 
Y Doña Vrraca la Infanta, n 
las eípuelas le ha calcado: C 
novecientos Cavalleros q 
Don Rodrigo avia armado, c 
Mucha honra le haze el Rey, c 
y mucho fuera loado, C 
porque fuera muy valiente í 
en ganar loque es contado, V 
y en otros muchos lugares, \ 
que á fu Rey ha conquiftado, ^ 
ROMANCE X I V . 
LA Silla del buen San Pedro Vidor Papa la tenia, 
y el Emperadoi: Enrique 
ante Híq humiUo? y dezia: 
DEL CID. 24, 
Ante vos el Padre Santo 
miqnctella proponía 
contra aquetíe Rey Fernando, 
que á Caftiila , y León tenia. 
Porque todos los Chriftianos 
poríeñor me obedecían, 
íolo él no me conoce, 
ni mi tributo me embia. 
Conftreñidle Santo Padre, 
que me obedezca cfte dia: 
Í ci Papa embiofu mandado^ 
' tn que pedido íe aViíé 
Que lefueííe ttlbutatio, 
fo pena que embiaria, 
ydtóriaíu Cruzad^, 
porque no le obedecía. 
MuchosR.eyesquc allieftavan, 
que en Concilio prcíidian, 
retavan al Rey Fernando, 
íi efto cumplir no quería, 
el Rey quando vio lascarías, 
pena recivido avia, 
porque íi eílo Va adelante, 
á fus Rey nos irial vendría. 
A los 
HISTORIA; 
A los fus honrados homcs 
fuconíejo les pedia: 
ellos al Rey aconfejaa 
fágalo que le pedían, 
Poirque de fer obediente 
al Papa , á él convenia: 
fino lo quiere fazer, 
á fus Reynos mal vendría. 
Porque vendrán contra ei 
Reyes que lo defafian: 
no eíluvo en eftc cornejo 
el buen Cid que ido avia 
á ver á Gimena Gómez, 
fu eípola que bien quería, 
y avia muy poco tiempo 
que el buen Cid la conocia.̂  
Hilando fablando en cfto, 
Don Rodrigo entrado avia, 
elRey quando vido al Cid, 
lo que ha paffado dezia. 
Rogóle que le aconícje 
lo que íobre effo haria; 
el Cid quando tal oyó 
el coraron le dolía. 
DEL CID. Zj? 
Fabló fu razón al Rey, 
defta manera dezia: 
Rey Fernando , vos naciílcf 
en CaftUla en fuerte día, 
íi en vneftrq tiempo ha de fec 
atributo fometida. 
Lo qual nunca fue hafta aquí, 
gran deshonra nos feria, 
quanta Honra Dios nos di6> 
íi tal fazeis es perdida. 
Quien effo vos acoafeja, 
vueftra honra no quería, 
ni de vueílro feñorio, 
que á vos Rey obedecía. 
Embi'ad vueíTo meníaje 
al Papa , y á fu valía, 
y á todos defafiad 
de vueífa parte , y la mía: 
Pues CaftUla íe ganó 
por los Reyes que ende avia¿ 
ninguno les ayudó, 
de Moros á conqueiüa. 
Mucha fangre Ies coito, 
Ú vida me coftaria, 
HIStORIA 
antes que pagar tributo* 
pues á nadie fe devia: 
El Rey lo tuvo por bien, 
lo que el buen Cíd 1c dezia* 
A l Papa ernbió meníaje, 
y por merced le pedia, 
no ayude tal íiníazon 
íbbre lo que la avia, 
y al Emperador Enrique, 
y aquellos que lo íeguian.. 
A todos deíafiava, 
y que bufearios queria: 
oí ho mil y novecientos 
Ca valleros ya venían. 
Parte dcllos ion del Rey, 
y otros que el buen Cid tenia; 
por Capitán General 
á Don Rodrigo fazian, 
Paílaronios Puertos de Afpa, 
y al encuentro Ies íaliá 
Remon,Conde de Saboya, 
con muy gran Cavalleria. 
Con el Cid huvo batalla, 
la Ud fue mucho feriday 
mas 
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mas Rodrigo venció alC5dc¿ 
y en la priíionlo ponia. 
Soltólo con las rehenes 
de vna hija que tenia,, 
,cn ella huvo el buen Rey, 
vn fijo , que le dezia 
Don Fernando Cardenal, 
defíc Reyno de Caftilla: 
también Don Rodrigo Díaz 
otra batalla vencía 
del mayor poder de Francia» 
que al encuentro él íalia, 
íin que elRey fehalUlVc en ella^ 
que atrás quedado £e avía. 
Los Reyes, y Eix\perad(M:cs 
con toda la fu valia, 
quando vieron el eftrago, 
que el buen Cid faciendo iba: 
Por merced piden al Papa, 
que al Rey Fernando le efetiya*. 
que á Caftilla íebolviefle, 
que tributo no quedan» 
que contra el poder del C i ^ 
.ningoao Le ampararla. 
HISTORIA 
El Rcy,quando vio el mcfajc^ 
á fu tierra fe bolvia, 
tuvofe por muy contento, 
y el Cid fe io agradecía» 
ROMANCE X V . 
EN Zamora efta Rodrigo* en Corre del Rey Femado, 
padre del Rey i b ventura, 
a quien llamaron Don Sanchos 
Quando llegan menfageros 
de los Reyes tributarios, 
a Rodrigo de Bivar, 
al qual dizen humillados: 
Buen Cid á t i nos embian 
cinco Reyes tus vaílallos, 
ate pagar el tributo, 
que quedaron obligados. 
lYpor íeñaldc amiftad, 
te embian mas cien cavallos,-
Veinte blancos como armiño, 
y veinte ruzios rodados. 
iTreipra te embian morcillos, 
y otros 
DEL CID. 27 
y otros tantos alazanos, 
con todos fus guarnimientos 
de diferentes brocados.-
[Y mas á Doña Ximena 
pn uchas joyas , y tocados, 
y á vueílas dos fijas bellas 
dos jazintos muy preciadosá 
Dos cofres de muchas fedas 
para vcílír fus fidalgos. 
El Cid les dixera: Amigos, 
el menfaje aveis errado.* 
Porque yo no íoy feñor, 
adonde eftá el Rey Fernando^ 
todo es fuyo, nada es mio> 
yo íoy fu menor vafíaüo. 
Bl Rey agradeció mucho 
la humildad del Cid honrado, 
y dixo á los menfageros: 
Pezildes á vueftros amos, 
que aunque no csRey fu íeñor, 
con vn Rey eftá fentado; 
y que quanto yo poffeo, 
el Cid lo ha conquiftado. 
X que y o cíloy muy contento 
¡Ci en 
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Cn tener ran buen vaffalio, 
el Cid defpidió á ios Moros, 
con dones que les ha dado. 
Siendo dende allí adelante 
el Cid Ruiz Diaz llamado, 
apeüido entre los Moros 
de homc de valor s y eftado^ 
ROMANCE X V I . 
N los Solares de Burgos 
^ a fu Rodrigo aguardando 
tan en cinta eítá Ximena, 
cj muy cedo aguarda el parto. 
Quando además dolorida 
vna mañana en dia lauto, 
bañada en lagrimas tiernas, 
tomó la pluma en la mano. 
¡Ydeípues de averie eícrite» 
mil quexas á fu velado, 
bañantes á domeñar 
vnas entrañas de mar mol. 
De nuevo tomó la pluraa^ 
y de nuevo tornó al llanto, 
y def-
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y defta guiía le eícrivc 
ai noble Re y Don Fernando. 
A vos mi feñor el Rey, 
el bueno , el aventurado, 
el magno, el conqueridor^ 
el agradecido , el íabio. 
La vueíTafieívaXimena) 
fija del Conde Lozano, 
á quien vos marido diftes, 
bien afsi como burlando. 
Pefde Burgos os Taluda, 
donde vive lacerando: 
las vucOTas andancas buenas 
llevevoslas Dios al cabo» 
Perdonadrne,mi feñor, 
fino os fablo muy en Calvo, 
que fi mal talento os tengo, 
non puedo difsimulallo. 
Que ley de Dios vos enfeña, 
que podáis por tiempo tanto, 
quando afincáis en las lides, 
ddcafan álos cafados? 
Qué buena razón coníientc, 
que ávn garcobié domeñado, 
^ 4 . fa-
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falagneño, y humildoío, 
lemoftreis áferLeonbravb^ 
Y que de nocjie, y de 4ia 
le traigáis atraillado^ 
finíoltáile para mi , 
lino vnave^ enelaiíio, 
Y effa que me le íolcais, 
faíla ios pies del cavaiio, 
tan teñido en íangrc viese» 
que pone pavor miraliQ: 
!Y quando mis bracos toca, 
luego fcduerme en raisbra^os^ 
en íueños gime, y forceja, 
que cuyda que cita lidiando. 
vY apenas ci Alv^ rompc> 
quandq lo eítan acuciando, 
las Eículcas, y Adalides, 
para que fe buelva al campo| 
Llorando vos lo pedí, 
y en mi foledad cuy tando 
de cobrar padre, y marido, 
ni vno tengo ni otro alcan(¿ow 
Que como otro bien no tengo,' 
y me lo aredes quitado, 
en 
en guiía le lloro vivo, 
qual íi eftuviera enterrado,; 
Si lo fazeis por honraIJe, 
mi Rodrigo es tan honrado^ 
que no tleae barba , y tiene 
cinco Reyes por vaííallos. 
Yo finco, íeñor,en cinta, 
que en nuevemefeshc entrado^ 
y rae podrán empeces 
las lagrimas que derramo. 
Non permitáis íe malogren 
prenda§ del mejor rafiallo^ 
que tiene Cruzes bermejas, 
ni á Rey ha befado mano. 
Refpondcdme en puridad, 
con letras de vuefla mano, 
aunque al vueíío mandadero 
le pague yo fu aguinaldo. 
Dadefleefcrítoalas llamas, 
non íe faga de Palacio, 
que á malos barruntadores, 
non me ferá bien contado. 
ROMANCE X V U 
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Pidiendo a las diez del día papel á fu Secretario, 
a la carra de Ximena, 
reíponde eí Rey por fu mano. 
Pcfpues de faze? la Cruz, 
con cpatro puntos,y vn fafgo, 
aqueftas palabras finca, 
á güira de Corceíano. 
Aves Ximena la noble, 
la del marido invidiado, 
la humUdofaJa diícreta, 
la que cedo efperá. el parto. 
El Rey que nuncavos tuvo 
talante deíroefurado, 
vos embia fus íaludes, 
enfee de quereros tanto. 
Dczifme que foy mal Rey^ 
yque defeafo cafados, 
y que por los mios provechos, 
non cuido de vuelloii daños. 
Que eftais de mi quereilofa, 
dezis en vueffos dcípachos, 
que nen vos fueito el marido, 
¿no vna vez en el año. 
x 
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Y que quando vos lo íueko, 
en lugar de falagaros, 
en vueflbs bracos íe duerme, 
como viene tan caníado. 
Si fupierades, feñora, 
que vos quitava el velado, 
por mis enamoramientos 
fuera con razón quexaros; 
Mas ílíolo vos lo quito 
para lidiar en el campo, 
con los Moros convezinos, . 
no vos fago mucho agravio. 
A non vos tener en cinta, 
feñora,cl vneíTo velado, 
creyera de fu dormir, 
lo que me avedes contado; 
pero fi os tiene , feñora, 
con el brial levantado, 
no íe ha dormido en cllecho^ 
íieíperaen vos mayorazgo. 
Yí\ en el parto primero 
vn marido os ha faltado, 
no importa,queíobra vn Hey, 
que os fará cien mil regalos. 
C<í Non 
HISTORIA; 
Kon le efcri vades que venga^ 
porq aüque efté á vucíío iadojj 
cd oyendo el atambor^ 
feráfor^oío dexaros. 
Si non Uuyiera yo pueílo 
las mis hueftes á fu cargo, 
nin vos fuerais mas que dueña, 
niel fuera masque vn fidalgo. 
Dezis, que vuefíb Rodrigo 
tiene Reyes por vaííailos, 
ojala como fon cinco, 
fueran cinco vezes quatro. 
Porque teniéndolos él 
fugctosáíu mandado^ 
misCaftillos y los vuefíbs 
no huvieran tantos contrarios: 
dezis3que entregue á las llamas 
la carta que me aveis dado, 
4 contener heregias, 
íuera digna de tai pago. 
Mas fi contiene razones, 
' dignas de los íicre Sabios, 
mejor es para mi Archivo, 
que npn parad fuego ingrato. 
X 
DEL CID. 3 i ; 
Y porque guardéis )a mia> 
y non la fagáis pedazos, 
por ella a lo que parledercs 
prometo buen aguinaldo. 
Si fijo, prometo dalle 
vna efpada, y vn cavallo, 
y dos mii maravedís 
para ayuda de íu gafto. 
Si fija, para fu dote 
prometo poner en cambio, 
deíde el di a que naciere, 
de piara quarenta MarcoSt 
Con efto ceflo, leñora, 
y no de eíUr íupllcando 
á la Virgen vos alumbre 
pn los peligros del parto. 
ROMANCE XVIH; 
SAlió á Miífa de parida, a San Ifidro en Leon^ 
la noble Ximena Gómez, 
muger del Cid Campeado^ 
Tara falii: de contfay, 
fus 
HISTORIA 
fus eícuderos viftió, 
que el veftidodel criado, 
dizc quien es el íeñor. 
(Vn jubón de grana fina, 
la bella dama íacó, 
con faxasdererciopelo, 
picadas de dos en dos, 
de lo mifmo vna balquiña, 
con la miíma guarnición, 
dones que la diera el Rey* 
el dia que íe caso, 
y con los cabos de plata, 
vn muy tico ceñidor, 
que á la Condela íu madre, 
el Conde en donas le dio. 
Lleva vna cotia de papos, 
de ríqutíimo valor, 
que le dio la Infanta Vrraca, 
el dia que fe veía. 
Pos patenas lleva al cuello, 
pueftas con mucho primor, 
con San Lacaro , y San Pedro, 
Santos de íu devoción* 
iY ios cabellos que al oro, 
dfífi 
DEL CID. 3 i 
difminuye fu color, 
á las efpaldas echados» 
de todos echo vn cordón. 
Lleva vn manto de contray, 
porque las dueñas de honor, 
mientras mas «ubren fu roftro,^ 
mas de(cubren fu opinión. 
Tan hermoía iba Ximena, 
que fufpenío quedó el Sol, 
cu medio de íu carrera 
por podella verméjor. 
Y á la entrada de la Iglefia, 
al Rey Fernando encontró, 
y para rnevella dentro, 
de la mano ia tomó: 
Dixo el Rey, noble Ximena, 
pues es el Cid Campeador 
Vucftro dichoíb marido, 
y mi vaífallo el mejor, 
que por eílár en las lides, 
oy de lalglcüa faltó, 
á falca del bra^o fu y o, 
yo vueíló bracero foy; 
y aquefta/amoía Infanta, 
HISTORIA. 
ique el Ciclo Divino os di6, 
mando inii maravedís, 
y mí plumaje el mejor, 
Koq le agradece Xkneng, 
al Rey tan alto favor, 
que le ocupa ia vergüenza, 
V á fas palabras la voz-. 
Las manos quíío^Cimena 
befaría y el las huyó, 
acompañóla en la Iglefia^ 
y á fu caía ia bolvio. 
ROMANCE X f X i 
ACabava el Rey Fernando) de deftribuir íus tierras, 
cercano para la muerte, 
que le amenaza de cerca, 
Quando por la trifte fala> 
de ne^ro luto cubierta, 
la olvidada Infanta Vrracg» 
vertiendo lagrimas entra. 
Y viendo á tú padre el Rey? 
con devida ceverencia^ 
d i 
DEL CID. 
<de hinojos ante la cama, 
la manóle pide,y befa. 
;Y defpues de aver moñrado» 
con tiprno llanto fus quexas, 
níoftrando la voz humilde, 
afsi la Infanta fe quexa. ^ 
Entre divinas, y humanas, 
que ley padre vos enfeña, 
para mejorar loshomes, 
desheredar á las fembras? 
AlfonfQ, Sancho, y Garda, 
que cftán en vueffa prefenc'Uí 
dexais todos los averes, 
y de mi non fe vos lembra. 
Non devo fer vueffa fija, 
que os forjara G lo fuera, 
á tener de mi lembran^a, 
la vuclTa naturaleza. 
Si legitima non foy, 
muger que baftarda fuera, 
de alimentar los meftiíos 
avedes naturaleza. 
Y íi afsi non es, dczid, 
qué culpa me deshereda? 
HISTORIA 
qué del acato vos fize, 
que tal caftigo merezca? 
Si tal tuerto me fazcis, 
las naciones eftrangeras, 
y los vueííbs homes buenos, 
qué dirán quando lo fepan? 
que non es derecho, non, 
ni tal es razón que fea, 
pudiendo ganallo en lides, 
dar á los homes fazienda. 
Dexaifme desheredada, 
pero catad que íoy fembra, 
y lo que podre fazer, 
íin varón, y ün fazienda. 
Si tierras no me dexais, 
ircme por las agenas, 
y por cubrir vuefíb tuerto, 
negaré íer fija vueftra. 
En traje de peregrina, 
pobre ire,masfazed cuenta, 
que las romeras, á vezes 
í uelen fincar en rameras. 
Sangre noble me acompaña, 
mas cuy do que mi nobleza, 
ca-
DEL CID. 3 4 
tomo eftraña olvidaré, 
pues que por ral me defechan. 
¡Tales palabras habló, 
y efperando la refpucíla, 
dio principio al tierno llanto, 
poniendo fin áfus qliexas. 
ROMANCE X X . 
ATentó efeucha las quexas de fu fija Doña Vrnca, 
ti noble Rey Don Fernando, 
del a fu ciad o en la cama. 
De fu libertad fe penâ  
va á reíponder, y non fabla, 
,que enmudece hafta los Reyes 
vna rauger liberada. 
JMas por poder iuntamente 
leíponder, y rcmediaUa, 
arrancó palabras, antes 
que fe le arráncale el alma. 
.Si qual lloras por facienda 
por la mi muerre iloráras, 
aon dudo querida ñjx 
HISTORIA. 
mi vivir fe alargarla. 
Qué lloras íandia mugcr,' 
por las tenencias humanas^ 
pues ves que de todas ellas, 
folo llevo oy la mortaja? 
A eftc reftante de vida 
que me queda, rindo graciáSjí 
pues que folo en el coníifte 
el dexar tu de fer mala. 
Qúando parta, iré derecho 
á la Celeftial morada, 
pues me ha fido Purgatoiio 
el fuego de tus palabras: 
ÍA tus hermanos cmbsdias, 
mas non atiendes, cuitada, 
que con la renta les dexo 
obligación de guardarla: 
Ellos con mucho cftan pobres^ 
y tu cftásrica íin nada, 
porque las nobles mugeres, 
entre paredes fe paflan. 
Que eres mi fija confie fío, 
pero íalifle liviana: 
m lÁv^ndades pensé 
al 
' DEt CID 55 
al tiempo que te éngcndrára. 
Parióte madre honorofa, 
mas entregáronte á vn ama, 
que en las palabras q mueftras 
era la leche villana: 
Dizes, que á tierras agenas 
te irás, pero no me cípanta^ 
que la que fe va de lengua, 
áícr infame íc vaya? 
mas por íi puedo atajar 
tu denuedo, y tus palabras, 
tras de las madas que he feche^ 
quiero fazerotta manda. 
No quiero dexartc pobre, 
porque lo dicho non fagas, 
que aunque eres noble mugef^ 
eres muy determinada. 
Por taya dexo á Zamotai 
bien guarnida, y rorreada, 
que para tus deívaríos 
conviene fuertes murallas. 
Homcs buenos ay en ella 
para fervirte, y guardalia, 
de fus confejos te fia. 
HISTORIA 
y de mis t.eforos gatta. | Ei 
Si guardé tal poífeísion, 
bien huve de d membran^a, 
tenia tu de que femejes 
á tu fangce, y á tu caíla. 
A quien te quite á Zamora, 
lamí maldición le caiga, 
todos reíponden. Amen, 
í inoDon Sancho, que<:alla. 
JXOMANCÉ X X X . 
AConcilio dentro enRoma X el Padre Sato ha llamadoj y 
por obedecer al Papa 
cíTe noble Rey Don Sancho, 
para Roma fue derecho, 
con el Cid acompañado: 
por fus jornadas contadas, 
en Roma fe han apeado. 
El Rey con gran corteüa, 
al Papa beso la mano, 
y el Cid, y íus Ca valleros 
«adaqual de grado en grado, 
DEL CID. 56 
En la l£;!eíia de San Pedro 
Pon Ródrigo avia entradOj, 
do vido las íiete filias 
de fíete Reyes Chriftianos. 
Y vio la del Rey 4e Francia^ 
junto á la del Padre Santo, 
y la del Rey fu íeñor 
vn eüado mas abaxo. 
Fuelle á la del Rey de Franciaj, 
con el pie la ha derribado, 
la lilla era de marfil, 
hecho la ha quatro pedazos. 
Y tomo la de fu Rey, 
y lubióla en lo mas alto: 
habló allí vn honrado Duque, 
que dizen el Saboyano: 
Maldito feas l\odrigo, 
del Papa deícomulgado, 
porque deshonrafte vn Rey 
él mejor, y mas preciado. 
Oyendo el Cid fus razones, 
defta manera fablando: 
Dexemos los Reyes, Duque, 
o .1 y ü os fentis agraviado, 
tí zyzH 
' HISTORIA 
ayaraoslo los dos folos, 
de mi á vos íea demandado, 
Allegófe cabe el Duque, 
vn gran rempujón le ha dado; 
el Duque fin reíponder, 
fe quedó muy mefurado. 
Ei Papa quando lo (upo, 
al Q d ha defcomulgado, 
fabiencíolo el de Bivar, 
ante ei Papa fe ha poílradoi 
Abfolveme, dixo, Papa, 
CmO) feraos mal contado; 
ci Papa, Padre piadofo, 
refppndió muy mefurado: 
;Yo te abíuelvoDon RuiDiaz, 
yo te abfuelvo de buen grado; 
con que feas en mi Corte 
muy cortés, y mefurado. 
ROMANCE XXIL 
EL Rey D . Sancho reynava en Caftilla fu reynádO, 
y en Galicia Don Oarcia, 
DEL CID. IÍ 
que de D . Sancho es hermas 
Sobre los Rey nos los dos 
mucho avían guerreado, 
y en batalla inu/ fangrienta 
ambos Reyes fe, han hallado^ 
muchos mueren de fus 
gentes, 
prendió García á Don Sancho^ 
dieraio á Ceís Gavalleros, 
que lo tengan á recaudo. 
Va en alcance de la gente 
que tenia ei Rey íü hermanoSi 
Don Sancho que íe vio prefoji 
gran enojo avia cobrado, 
Dixo á los que le gaardavan.,1. 
q ^ le dexen ir en íalvo, 
fatales grandes mercedes, 
íiemprc les dará gran algo^ 
Y en el Reyno de fu Rey 
noafará deraguiíado: 
reípondicron todos janros,' 
no harán lo que ha mandado^ 
fafta que Ipiuelva fu Reyr 
y ponga en ello recado. 
Éítando Don Sancho preíb. 
P H I S T O R I A 
[Alvar Fañezha llegado, 
iá ios que al Rey tienen 
preícj 
^defta manera ha Tablado: 
rrraidores,dexad nú Rey, 
íque tenéis apriíionado, 
|y arremetiendo con ellos, 
con todos ha peleado, 
derribara á los dos dellos, 
los quatrohuycndo del campo, 
Don Sancho quedando libre 
de los que le avian gwardado, 
anrruy grandes vozes dize: 
[Vv nid aqui mis vaííallos, 
acordaos mis Cavalleros 
del prez que los Caftellan^s 
ganalleis en las batallas, 
y lides do aveis entrado, 
no lo queráis oy perder, 
íino adelante Uevallo. 
Quatrocientos Cavalleros 
con él íe avian juntado, 
y ettando ya todos juntos, 
el buen Cid avia allomado, 
Ipavalleíos trae trecientos, 
y t o -
DEL C IÚ. M 
ytodos fonfiioadalgo, 
quando Don Sancho los yíd6j| 
muy gran esfuerzo Ha 
cobrado, 
á fus CaváJleíos dixoi 
Baxenios luego á lo llano, 
que pues el Cid es venido, 
nueftró ferá oy el campo. 
Recibió bien á Rui Diaz, 
clfamofo Caftellano, 
dizleado : Bien vengiis Cidji 
el muy bien afortunado. 
Ningún vafTalla Itafta oy, 
á tal punto avia llegado 
á fervir áfu íeñor, 
como vos buen Cid honndei^ 
El Cid le refpondió al Rey 
con animo denodado: 
Bien podéis creer íeñor, 
que vos cobrareis el camppji; 
en el qual vos venceréis 
á García vueflb hermand,' 
ó yo por vos moriré, 
como quaiquier buen ñdalgo^ 
EUo$ elUndo en aqusuo, 
P i Don 
4 0 HISTORIA 
Don Garda avia llegado. 
¡Cantando vienc,y alegre, 
no íabe lo que ha paflado, 
diziendo como venció 
á íu hermano elRey D.Sancho* 
iV como lo tiene preío, 
y puefío á muy buen recado, 
como íe vieron los Reyes, 
ala batalla han tornado. 
Mas fuerte que la paflada, 
¿O fne prelo el Rey D. Sancho, 
vencido fue Don García, 
mueren muchos de íu vando. 
Prendió á Don García el Cid 
con ín esfuerce tan íobrado, 
entrególo á lu íeñor, 
con placer demaüado. 
'En fuertes hierres lo meten, 
por madado el Rey D.SanchOj 
en ei caftilío de Luna 
£l\uviera encarcelado. 
ROMANCE XXnt 
DEL cm m . 
Don Sancho reynaen Oaílillai 
• Aionib en León fu hci manoj 
fobrc qual avrá ambos 
Rcynosj 
muy gran lid han lcvantado,-
Junto al Rio de Carrion 
los Reyes han batalladoj 
de íusgenres mueren muchas^ 
Don Sancho perdiera el cápoj» 
huyera de la batalla, 
triíte iba,y muy cuitado> 
Alfonío mandó á fu gente, 
que no maten losChriftianoSb' 
Gran mancilla tiene dellos, 
de íu hermano fe ha quexado* 
por aver íido ia caula 
del rompimiento paflado, 
Kodrigo Diaz de Bivar, 
cOe buen Cid afamado, 
á Don Sancho íu fenoc 
eftavalo conortando. 
Dixolc, Rey, y feñor, 
verdad es lo q.ue vos fabío, 
y es que las gentes Gallegas '̂ 
§ ci\a con el vueíío hermano. 
4i H I S T O R I A 
Agora eftán bien fegut 09^ 
en fus pifadas folgando, 
y no le temen de vor, 
ni de los del vueflo vando. 
íazed boiver losquefuycnjj 
ponedlos ío vuefía mano, 
y tras el Alva venida 
con esfuerzo denodado, 
ferid en todos muy rezio, 
Leoncíes,y Galicianos, 
y muy fuerte alobervienjia, 
con ánimos esforzados. 
Ca ellos han por coftumbre, 
quando ganan algún 
campo, 
alabarle'de fu esfuerco, 
y efearnecer al contrario. 
Gallaran toda la noche 
enplazer,y en gafejado, 
y dormirán la mañana 
como homes íin cu.dado. 
Vos buen Rey los venceréis, 
y quedareis bien vengado. 
Muy bien le pareció al Rey 
lo que el Cid ieha aconíejado^ 
El 
H D E L C I D , 4* 
El Rey cón todas fus gentes 
hirieron en los contrarios; 
vnos matan,ortos prenden, 
todos ion desbaratados. 
Prendieron al Rey Alfoníb 
en vn Templo coníagrado: 
quando vieron los Leonefes 
íu leñor aprifionado, 
Pelean muy fuertemente, 
prendieron al Rey Don 
Sancho^ 
y catorze Caballeros 
lo llevan á buen recaudo. 
Ei buen Cid quando lo vido> 
en lu alcance es y a llegado, 
y dixoles : Cavaíleros, 
í'oltá a mi íeñor de grado; 
Darvos é yo á Don Altonfo, 
de quien erades vaííallos: 
reípondieron los Leoneles 
al de Bivar afamado: 
Ruy Diaz, bolvgosen paz, 
ü no iréis aprifionado 
con vueíío feñor el Rey, 
que con nufeo aquí llevamos; 
P 4 Gran 
4+ H I S T O R I A 
Gran enojo tomó el Cid 
de io que le av-ian hablado, 
peleó con tocios ellos, 
áíu íeíior ha librado. 
Los treze dexa vencidos, 
el viio fe avia eícapado, 
á Burgos llevaron prefo 
á Alfonío del Rey hermano, 
por el gran esfucrco, y hecho| 
de aqueííe Cid Caftellano. 
ROMANCE XXIV. 
LLegado es el Rey D.Sachof íobre Zamora eíTa Villa, 
muchas gentes trae configo, 
que averia mucho queria. 
Cavallero en vn cavallo, ; 
y el Cid en fu compañía, 
andavala al rededor, 
y el Rey aísi al Cid dezia: 
Armada eftá íobre peña, 
tajadíi toda eft^ Yilla, 
los 
D E L C I D . 4 1 
los muros tiene muy fuertesj, 
torres ha en gran demafia, 
Duero ta cercava al pie, 
fuerte es á maravilla, 
no la bailan conquiítar 
quantos en el mundo avía: 
Si me la dielíe mi hermana, 
mas que á Eípana la querría^ 
Cid á vos crió mi padre, 
mucho bien fecho os avia; 
Fizóos mayor de fu cafa, 
y Cavallero enCoimbra, 
quando la ganó á los Moros^ 
quando en Cabezón moria. 
A mi,y á ios mis hermanos 
encomendado os avia, 
jurárnosle alli en fus manos 
fazervos merced cumplida. 
Fizeos mayor de mi cafa, 
gran tierra dado os tenia, 
que vale mas que vnCondado 
el mayor que ay en Cartilla. 
Yo vos ruego Don Rodrigo 
como amigo de valia, 
que yayades á Zaiuoga 
4<s HISTORIA: 
con la mi mcnCajeria. 
Y á Doña Virraca mi hermana, 
dezid que me dé ella Villa, 
por granaver,d gran cambio, 
comoácUameior íeria. 
A Medina de Riofeco 
yo por ella la daria, 
con todo el Infantado, 
y también le pcometia 
á Vüblpando , y ía tierra, 
ó Valladolid la rica, 
p á Tiedra,que es bue GaftillQ? 
y juramento le haría 
con doze de mis valTallos, 
de cumplir lo que dezia, 
y fino lo quiere hazer, 
por fuerca la tomarla. 
El Cid le besó la mano, 
del buen Rey fe deípedia, 
llegado avia á Zamora 
con quinze en íu compañia,w 
ROMANCE XXV. 
Pef-
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DEfpues del lamento trifté de ja muerte ds Femado^ 
y deípues de íuccderle 
el Rey ib hijo Don Sancho. 
En mediode mil contrafles, 
ordena el Cid Caftellano, 
con mil ofertas,y ruegos 
ir ai Pueblo Zaniorano, 
A rogar á Doña Vrraca 
de parte del Rey íü hermano, 
que á Zamora dé,y entregue 
á li i poteítad,y mando. 
Y partiendo el de Bivar 
á hazer del Rey el mandado, 
llegado al polligo viejo, 
que eítá con otden guardado.-
Como prohiben la entrada 
al que hora al pueblo Hifpano* 
inrenta romperla guardia, 
por cumplir de el Rey el 
mando. 
Y á la defenía del muro, 
la guarda que eftá guardando, 
procura la reftílencia, 
y ai rumor del Caftellano. 
48 H I S T O R I A ! 
La oprimida Doña Vrracáí 
veftida de negros paños, 
pone el pecho fobre el muroá 
y moviedo el roílro, y manos^ 
humedeciendo los ojos, 
le dize á Rodrigo el bravGé 
G L O S S A* 
^[ Porqué por puertas agesas 
Vencidas con tus Vitorias, 
llamas,pues con ello ordenas^ 
que efte viva á vivas penaŝ  
y muerta para las glorias! 
,¥ pues el trato de amigo 
depufifte, y das de mano^ 
fin ver que juñieia ügo. 
Áfuera,afbera Rodrigo^ 
el fobervio Caíieilano. 
Afuera,pucs que quebrañe 
la palabra,y iura,á aquella, 
en cuya alma te entraitej 
% súám fe la küimaite , 
D E t CIO. 4* 
por no quedar dentro délla* 
Masquandotu mano fiera 
finnó en mi daño ordenado* 
aunque el Rey te lo impidiera 
acordaríetc deviera 
de aquel buen tiempo pafíada^ 
\ro foy tiiuger, y mísiort 
no me da ius¡ar que pida 
al cieío tu perdición, 
qué fí es mi alma ofondid 
afsi lo es mi eora^oni 
Y aunque por tu caufa raaetc^ 
no te quiero dar mal pago, . 
porque yo me acuerdb fisro^ 
quando re armé Cavallero 
en el Altar de Santiago. 
5[ Lo c|ue nO coníideraítíy 
conüderan las m.lgeresj 
masquádo altcato tehallaflc^ 
de lo que eras te acordarte, 
y olvidarte lo que eres, 
t r ta dilculpa te ^aUo, 
5 o H I S T O R I A 
pues yaqitalfidalgo de arraas, 
r mas fin lerlo, aunque vaflallo: 
M i padre te dio las arraas, 
mi madre te dio el cavailo. 
% Alcftadotcíubierott, 
que por tu medio peí di 
tu bien, y mi mal hizieron, 
puesquanta honra re dieron, 
tanta me quitatíe á mi. 
Y guardándole el decoro 
del trullo á mi padre amado, 
yo que por tu caula lloro: 
Yo te calc^efpuda de Oro, 
porejue fuelles irlas honrado. 
ROMANCE XXVL 
AFuerajafuera Rodrigo el fobervio Caftelíano, 
acordarfetc deviera 
de aquel buen tiempo paíTado^ 
Se armaroíi Cavallero 
es 
D E L C I D . 5 t 
el Altar de Santiago, 
quandoclRey fbeta padrino, 
tu Rodrigo el afijado: 
Mi padre te dio las armas, 
mi madre te dio el cavallo, 
yo te calcé efpuela de oro, 
porque fucfifê  mas honrado. 
Pensé de calai contigo, 
no loquiío mi pecado, 
cafallc conXimena Gómez, 
hija del Conde Lozano. 
Con eíla huviftes dineros, 
conmigo fueras honrado, 
porque fi la renta es buena,' 
muy mejor es el Eftado. 
Si bien cafarte Rodrigo, 
iriúy mejor fueras cafado, 
dcxafte hija de Rey, 
por tomar de fu vaífallo. 
En oír cíl:o Rodrigo, 
quedó deilo algo turbado, 
con la turbación que tiene, 
eíla refpueftale ha dado. 
Si os parece mi feñora, 
bien podencos deíviailo. 
R e * 
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SRerpondíole Dcña Vrraca^ 
«on roílro nmy iollegado: 
^ í o lo rnandc Dios del Cicio^ 
i^ue por mi fe haga tal caío. 
iQue mi alma penaría, 
í i yo fuefle en difcrepalloj . 
fcolvióíc preílo Rodrigo, 
y dixo muy angvaftiado. 
.Afuerajafuera los mios, 
ios de á pie,y los de acavalío, 
que de aquella toire mochg. 
,vna vira me han tirado, 
y aunque no traía fierro, 
el corseen me ha paífado, 
y 2 ningún remedio íícnto^ 
í n o vivir mas penado. 
ROMANCE XXVII . 
Entrado ha el Cid en Zamora, 
en Zamora aqueífa Villa, 
llegado ante Doña Vrraca, 
que muy bien lo recibía. -
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Picho le avia el mcnfajtf, 
que para ella traía, 
P o m Vrraca^ue lo oyó , 
muchas lagrimas vertía. 
Dezía: Triftecuytada, 
Don Sancho que nos quería^ 
no cLiiiiplírá el juramento, 
que á mi padre fecho avia? 
Que delpues que fuera muertd 
á mi hermano Don García 
le tomó, toda fu tierra, 
y en priíiones le ponía, 
como íi fuefle ladrón 
agora en ellas yazia: 
también á Alonfo mí hermantí. 
fu Reynofelo tenía: 
huyóle para Toledo, 
con Moros eftá oy día: 
á Toro tomó á mi hermana^ 
á mí hermana Doña Elvira, 
tomarme quiere á Zamora, 
gran pefac yo recibía; 
muy bien fabe elRey D.Sácho,; 
que íoy muger femenina, 
que no lidiare con él, 
* mas 
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mas áfurtCjó paladina, 
yo le haré dat la muerte, 
que nmy bien io merecía. 
Levantóle Arias Gonzalo, 
y rcípondido la avia. 
No Uoredes vos^eñora, 
yo por merced os pedia. 
Qtieá la hora de la cuita, 
confejo mejor íeria, 
que non acoytarvos tanto, 
que gran daño á vos ye ndvia. 
Habla con vueflbs vaílallos, 
dczid lo que ei Rey pedia, 
y íi ellos lo han por bien, 
dadle al Rey luego la 
Villa. 
Y fino les pareciere, 
fazcr lo que el Rey pedia, 
muramos todos en elia, 
como manda lahidalguia. 
La Infanta tu vo por bien 
fazcr lo que le dczia, 
fus vaffallos no quiüeron, 
que antes todos moririan 
cercados dentro enZauiora, 
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que no dar al Rey la UUU: 
con wiia refpuella c! Cid, 
al buen Rey buclroíe avia. 
El Rey quando aqueño oyój 
al buen Cid le refpondia: 
iV os aconícjaftes Cid, 
r o darme lo que queriá,* 
porque os criaftes dentro 
de Zamora aquefla Villa; 
a no fer por la crianza, 
que en vos mi padre facia; 
lluego os mandara cnforcar: 
mas de oyen noveno dia, 
os mando vais de mis tierras,-
y del Rcyno de Caílilla. 
El Cid fue para íu tierra, 
con íus vaffallos partia 
para Toledo, do eftavai 
A'fonfo quando fu ia. 
Los Condes , y Ricos 
Horaes, 
al Rey Don Sancho dezian,' 
non pcrdieííe tal vaííallo, 
y de tanta valentía. 
Como Ruy Díaz el Cid, 
qu4 
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que es muy grande fu valia.' 
El Rey vidB que es muy bicrf 
fazer lo que le dezian, 
el Rey fabló á DiegoOrdonez^ 
mandólo que al Cid le digaa 
que fe venga luego á él, 
que como bueno lo haría, 
y que le baria el mayor 
de ios que en íu cafa avia. 
Ordoño fue tras el Cid, 
fu menfaje le dezia? 
el Cid fe avia aconfejado 
con los fuyos que tenia, 
íi baria lo que el Rey manda, 
fu parecer les pedia: 
que fe buelvaal Rey dixeronj 
pues fu diículpa le embia: 
el Cid con ellos fe buelve, 
el Rey quando lo fabia, 
dos leguas falló á él, 
quinientos van en f • guia? 
el quando vido al Rey, 
de Babieca decendia, 
besóle luego las manos, 
para el Real le bolvia, 
y to* 
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y todos los CafteUanos 
gran píazcr con él avian. 
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R iberas de Duero arriba cavalgan dosZamoranos^ 
las diviías llevan verdes, 
los cavallos alazanos, 
ncas eípadas ceñidas,-
fus cuerpos muy bie armados^ 
adargas ante fús pechos, 
grueílas langas en íus manos, 
cfpucUs llevan ginetas, 
y los frenos plateados: 
como ion tan bien difpueílos^ 
parecen muy bien armados} 
y por vn repecho arriba 
íalen mas recios que galgos, 
lubenfelos á mirar 
del Pveal del Rey Don Sancho! 
)Dc i que á otra partefueron, 
; ditíon bueka 4 los wa l los , 
% iy 
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Y al cabo de vna gran piczai 
fobcrviamente han hablado^ 
fi avia dos para dos, 
Cavaileros Caílellanos, 
Que qui-íieíTenhazer armas 
Con otros dos Zamoranos, 
por darles á conocer, 
no faze el Rey como hídalaj 
En quitar á Doña Vrraca 
ío que íu padre le ha dado: 
ni queremos fer tenidos, 
iú queremos fer honrados. 
N i Rey di* nos faga cuenta, 
ni Conde nos ponga al lado> 
fi á los primeros encuentros 
no los hemos derribado. 
Y íi quiera íalgan tres, 
y íi quiera falgan quatro, 
y íi quiera íalgan cinco, 
fálga íi quiera el diablo. 
Con tal , que no laígá c 
Cid, 
ni efle noble Rey DonSancho. 
que lo avernos por knor, 
y el Cid nos ha por hermano? 
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pe los otros Cavallfcros, 
faigan los mas esforzados: 
pidolo avian dps Condes, 
los quales eran cuñados. 
Atended los Cavalleros, 
mienctas eftamos armados, . 
iden aprieíTa las. armas, 
ben en buenos cavallos. 
Caminan para las tiendas 
donde yaze el Rey D. Sancha, 
piden que los; dé licencia, -
que cilospuedan hazer campo, 
contra aquellos Cavalleros, 
que con íobervia han hablado. 
Alü fablará el buen Cid, 
que es de ios buenos dechado: 
Los dos contrarios guerreros, 
non los tengo yo por malos, 
porque en muchas lides de 
armas 
fu valor han moftrado, -
que en el cerco de Zamora 
i tuvieron con fietc campo. 
? El moco mató á los dos, 
j d viejo mato álos quatro, 
P0I 
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por vno que fe Ies fuerg, 
ias barbas íe van pelando, 
Enojados ván los Condes, 
de lo que el Cid ha fabladq, 
el Rey quando oír los viera, 
qup buelvan eftá mandando.é 
Otorgó quanto pedían, 
mas por fuerza que de 
grado: 
mientras los Condes fe arman, 
el padre fijo eftá hablando; 
Bolved fijo ázia Zamora, 
á Zamora,y íus andaniios, 
mirad dueñas, y-donccllas, 
como nos eftán mirando: 
f ijo no miran ámi , 
porque ya foy vie[o,y cano, 
mas miran á vos mi fijo, f 
que íois mo(;o,y e^forcado^ 
Si vos fazeis como bueno, 
fereis dellas muy honrado, 
íi lo.fazeis de cobarde, 
abatido,y vkrajado. 
Afirmaos en los eftrivos, 
tercead ia lanca en las manos, 
CÍÍ4 
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cíTa adarga ante los pechos, 
y apercibido el cavallo: 
Que el que primero acorríetCij 
llenen por mas esforzado: , 
apenas efto ht^vo dicho, 
ya los Condes han llegado» 
El vno viene 4e negro, 
y el otro de colorado, 
vaníe vnos para otros, 
fuertes encuentros han dadeft' 
M^s el que al mo^o le cupo, 
derribólo del cavallo, 
y el viejo al otro de encuetro* 
paísólc de claro en claro. 
El Conde de que efto vieraj, 
huyendo fale del campo, 
y los dos van á Zamora, 
con Vitoria muy honradosn 
ROMANCE XXIXÍ 
D E Zamora fale Dolfos, «orriendo,y aprefuradoij 
E 
p HÍSTORÍ^: 
huyendo va de los hijos 
del buen viejo Arias Gonzalo, 
í n la tienda del buen Rey, 4 
>fcn ella fe avia amparado:1 
ÍManteñgante Dios el Rey; 
Jodiido feas bien llegado:' 
Señor tu váfíallo íoy, 
iu vafíallo^y de tu vando, 
y yo por aconfejarlc 
á aquel viejo Arias Gonqalp^ 
'Que te entregafle á Zamora, * 
pues fe te avia quitado, ' 
t:ame querido matar, ' 
y déi me foy efeapado. 
A ti me vengo^eñor, 
per fer en él tu mandado, 
con deíeo deíervirtc, • 
corooquajquiér'fíjodalgp. 
íYote entregaré á Zamora, 
aunque pcíc á Arias Goncalo^ 
que por vn fálíó poíiigo," 
en ella leras entrado: 
El buen Arias de leal 
al Rey aVia avifado 
ídefde elmitíp del adarve 
DEIÍ erüj t i , 
tilas palabras hablando: 
A ti lo digo buen Rey, 
y A todos tus Caftellanos, 
que alláhafalido VeíUdo^ 
Vellido vn traidor malvado^ 
Que íi traición te hiziere 
á nps non fea impütado: 
óldolo avia Uellido, . 
que ai Rey tiene poc I i 
mariOo 
Hó jo creades/eñor, 
lo que contra JTÜ ha fablado¿ 
que Don Arias lo publica, 
porqeUugar no fea entradq^ 
Porque él labe que yo sé. 
por donde lera tomado^ 
állikfablara él Rey 
de Vellido confiado: , 
Yo lo creo bien,V,íllidcs,, 
el Dolfos mi buen criadoj 
por tanto vamonos [¡aege^ 
á ver el poftigo talfo. 
Vamonos luego, íeñorsi 
| d folo,no acoiiíparudó^ 
^parc^d vos del Real, , 
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¡elbucfiRey fe avia apartado, 
cen voluntad d© hazer 
loquea nadie es efeufado* 
El venablo que llex'ava 
á Vellido fe lo ha dado^ 
clqual deíque afsiiovrdo. 
de efpaldas, y deícbidado. 
Levantóle en los eítrivos, 
con fuerza fe lo ha tirado; 
dieralepor laseípaldas, 
y á los pechos ha paffado.: 
Alli cayó luego el Rey, 
snuy mortaimente 
llagado, 
viole caer Don Rodrigó, 
que deBi var es llamado. 
tY como le vio ferído, 
cavalgara en lu eavalio, 
con la prieOa que tenia 
cfpuelas no fe ha calcac^o,' 
Huyendo iba el traidor,' 
t! as éi iba el Caftellano: 
fi apriefa avia íalido, 
á mayor Ce avia entrado: 
^oaíi^o^que ya liegava. 
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y clDotfósqne eftsva en falvo^ 
maldiciones que le ediava 
el nieto deLainOlvo: 
Maldito fea el CavallerÓ, 
que comoyo hacavalgadó,* 
que fi yo elpucias traxera, 
r o í c me fuera el malvadó. 
iTódos van á ver al Rey, 
qüe ínortaieftava echado^ 
• todos le dizen iifonjas, 
tiadre veídad ha fablado. 
Si non fue el Conde de 
Cabra, 
vn buen Cavallero ancíahói 
Sois mi Rey,y mi íeííor, 
y yo íby vueftro vaííalio. 
Cumple que miréis por vos, 
q es verdad lo que vos fabloy 
que del anima curedes, 
del cuerpo no fagáis cafo. 
Á Diorsvos encomendad, 
pues fue cite día aziagó: 
Buena ventura ayais Condé,: 
que al si me heis aconfejadaV 
t-n diziendo eftas palabras, 
S5: $í 
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el alma á Dios avia dado^ 
dcíia íuenc m u ú é ei Rey^ 
por avetíe confiado. 
EOMAMCE OT¿ 
C Dn el cuerpo q agon'jzáít delpidicndcfe del alraa^ 
diziéitdo tales razones, 
que tierna lafiima cauían. 
El mal logrado Don Sancho^ 
á vifta del cerco eílava, 
que fi lexos eíkiviera, 
fuera de mas importancia: 
Muerto lo dexa vn traidor^ 
que fiempre tuvo efla farna^ 
movido de fu alvedrio^ 
que á vn traidor erto le baftá^ 
Por fiarle de fu abn^q, 
-y de lu alevoía traza, 
que quien de traidores fia^ 
fen raieb íuceflos para, 
si íi\ mal lograda muerte: 
. Á . 
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Sñi famofo Cid fe halla, 
que fi en vida le creyera 
wn mundo no le matara; 
Siendo el cafo deíaftrado 
de ían notable dcígracia, . 1 
y ver que blandir no puedá 
contra Zamora la lan^a. 
^or el juramento feefeo 
con que las manos le ata, 
que aunque la razón le fuercá| 
mira áDioSjy á íu palabra. 
Quiere acudir al remedio, 
y alli el remedio le falta, 
poique aunq ella alli el difütd^ 
ve que cftá aufente la caufa., " 
íVnas vezes fe enternece, 
otras fufpira, y repara, 
otras le mira,y rebuelve, 
y viéndole muerto calla. 
•Ya íia, ya deíafia, 
viendo que el hablar le falta,-
y aunq rebuelío en fu íangre^ 
afsi le dizc,y abraca: 
Famofo Reyjqueya la tlew 
^4 Jriun^ 
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Triunfa de tu valoi:, y braca 
fuerte, 
De quien el mundo rodo fe 
temia. 
Procurado rédldo obedecerte 
De q te aprovechó tu vale ti a? 
Pues por tu dura,y avara íuer^ 
te^yencido quedas en ia tierra 
dura. 
Con eftrana, y grave defven-
tura. 
Miraras | iey , que alfin era tu 
germana, 
La que ía cafa, y tierra defen-
día, 
Y la razón que el Cid, aunque 
liviana. 
Te dixopara e^án deftapprfiaa 
Agora quedara leda, y vfana, 
iViendo muerto á quien tanta 
la ofendia. 
Tendido en efta tietra fría, y 
dura. 
Con tan eftrana, y grave def-
yenri^a, 
JEí-
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Eftas razones le dixo, 
y el tierno llanto le ataja, 
y afsi muerto como eílá, 
le refpeta,y avafíalla. 
Meten el cuerpo en fu tumba | 
para cjue le den mortaja, 
dando tra^a en fu Real, 
para la jufta venganza. 
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j f Muerto yazeReyD.Sacho, 
iyeUido muerto le avía, 
pallado eftá de vn venablo, 
qué gran laftima poniá. 
Llorando eftáva fobre él 
toda la flor de Caftilla, 
pon Rodrigo de Bivar, 
es el que mas lo fenria. 
Con lagrimas de fus ojos, 
defta manera dezia: 
Rey Don Sancho, Señor mió* 
aziagofue aquel diaí 
£UQ tu ceicafte á Zamora 
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contra la voluntad mía. 
Quien te lo aconiejó,Rey, 
á Dios, ni al mundo temía, 
pues te hizo quebrantar 
Ig ley de Cavallcria> 
tY aviendo é r h e c h o tal 
punto, 
a grandes vozes dezia, 
que fe nombre vn Cavallero^ 
antes que íe palle el dia. 
ÜPara rctác a Zamora 
por tan grande alevolla; 
t&dos dizer^que es muy bieríj 
mas nadie al campo falia. 
Temciiíe de Atiás Gon^alo? 
y quatro hijos que tenia> 
mancebos de gran valor, 
de gran esfuer^o,y elVimas 
Mirando eftavan al Cid. 
por veril lo aceptariai 
y el de Bivar bien lo entiende^ 
deíla manera dezia: 
Cávalleros Fijosdalgo, 
ya íabeis, que no podía 
mi 
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que jurado lo fenia. 
jfvíasyo daré vn CavallerO, 
que combata por Caílilla, 
tal,que cftando él en el campd 
no íinrais la taita mía: 
Levantóle Diego Ordoñez, 
que á los pies del Rey yazia^ 
ia fior es de los de Lara^ 
y lo mejor de Caftilla. 
Con voz enojoía,y ronea-» 
dcña manera dezia: 
Pues el Cid avia jurado, 
lo que jurar no devia, 
no es menefter que feñai€ 
quien la batalla proíiga, 
Cavallerosay en ella, 
de tanto esfuereojy valia 
como el Cid , aunque mufí 
bueno, 
y yo por tal lo tenia: 
mas íi quercisiCavalleros^ 
yo lidiaré la conquifta, 
aventurando mi cuerpo, 
poniendo á rieígo mi vida, 
pues q u e i a d ^ i ^ j a v#a l í ív 
7* HISTORIA: 
es pclt fu Rey ófrecidae 
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^•^Efpues q Vellido Dólfo^ 
J L / eñe tráydor afamado, 
derribó con cruda muerte 
ál valiente Rey Don Sar.chó. 
Juntaronfe en vna tienda, 
los mayores de tu campo., 
juntó fe todo el Rcál 
como éílavá alboTorado, 
D . Diego Ordoñez de Lasr.î  
grandes vozes eftá dando^ 
y con coraje encendido, 
muy preftó íe avia armado. 
Para retar á Zamora, 
juntó al muro íe ha llegado, 
y laucando fuego vivo, 
deftaíuerte ha razonado. 
Fementidos, y traidores 
fois todos los Zamoranos, 
porque dcotso defía villa 
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acoglUds c! malvado 
de Vellido cíTetraydor, 
que mató al Rey Don Sandia^ 
mi buen Scnor, y buen Rcy^ 
de quie^íby muy lañimádo» 
que ios que acoger* craydore^ 
traedores íesr, llamado s? 
y por tales yo vos teco, 
y í vucílos aníepaffadosK 
y á ios que traydores ion. 
10 pongoen elffi?í.mo grade* 
y á los panes, y á las aguas, 
de que íois allíiiencados» 
y cfto os haré conocer^ 
ais! como clloy armado^ 
y lidiare con aquellos 
que no quieren confcíTaUóSi 
O con cinco, vno á vno, 
como en Eípaña es vfado^ 
que lidie el que aconcejda, 
como yo avia retado. 
Arias Gonzalo cíTe viejo 
anü le avia fablado, 
deípues que huvo cntendidd 
Jo que Ordorüq ha razonado, 
No 
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K o devieía yo nacer, 
íi es como tu has contado^ 
mas yo aceto eldelafio, 
que por íi esdemandado> 
y te haré yo conocer 
no íer lo que has póblieadoji 
y á todos los de Zsmora, 
defta manera ha fablado: 
Uarones de grande eíUma? 
los pequeños ,y de e ñ a d o , 
íi ay aíguno entre vofotroSjr 
que en e ü o íc aya hallado, 
digalo muy preftamente, 
de dezillo no aya ernpachojí 
mas quiero irme deña tierra^ 
en Africa defíerrado, 
que no en campo fer vencidQ 
por alevofo,}' malvados 
todos dizen á vna voz, 
í iná iguno eftár ca'lando, 
mal fuego nos queme Conde^ 
fi en tai muerte hemos cíiado^ 
no ay en Zamora ninguno, 
qr.c cal huViefie mandado, • 
Si ttSú^M y ^ i i d o Dolfos, 
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por fi fol© ha acobardado, 
iiiuy bien podcis ir íeguro, 
id con Dios Arias Goncaio». 
R.O>y^NCE XXXItL; 
DEfpues q reto áZamopá D^Diego Ordoñez deLa* 
vegador noble,y valiere (ra^ 
ílcl Rey.Sacho, que Dios aya«| 
Su Conrejo tiene junto 
en Palacio Doña Vrraca, 
por íq hermano dolorida, 
por íu reto kiilimada. 
Y copio la vil cmbidia 
quanto no merece taclia^ 
de la virtud enemiga, 
peligro de la privanca, 
mormurava maldicientes 
de Arias Gonqalo,que falta^ 
íbfpccha ndo falíamente, 
que es per mengua fu tardací^, 
Ya aquellos que lo calumnia^ 
7» HISTORIA: 
^ppufíando de fu efpada» 
«denodado le rcíponde: 
ISíuño Cabera de Vaca, 
ÁqÜcl civil qoe prcíuma 
temor, baxeza, ó fee mafa, 
¿ e Arias Gonzalo mi tio, 
iúíétíté, miente por la barba, 
y el que negare el reípetó 
á íus venerables canas, 
á mi que las reverencio 
Cnc pónga la tal demanda^ 
feíkndo en efío el buen viejo, 
entró grave por la íala, 
arraftrando grande luto, 
haziendo íus |ñjos placa? 
la ip.ano á la Infanta pide, 
inefura hizo a la Infanta, 
íaludó á los homes buenos, 
y deíía fuerte les fabla: 
Noble Infanta, lealConfe|o, 
Don Diego Orddñez dó 
Lara, 
gue para b^en Cavallero, 
¿fte apellido le baila j { 
vc§ del Q\á Qon Rodrigo, 
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qa.é conjuro alianza, 
por ía pro de íu Réy muerto^ 
con infame reto os carga. 
A vueftro Cabildo os vengo 
cpn eftos quatro en campaña. 
Ciudadanos fijos mios, 
de Lain Calvo íasgre hon-» 
rada. 
Tardeme yp poco en venir, 
fjue platicas no me agradan, 
guarido los negocios piden, 
pbra?, valor, y venganza. 
Y á vnael viejo, y íus hijos, 
los largos capuzes raigan, 
quedando en armas luzidas, 
iíoro de nuevo la Infanta. 
Los viejos graves le admiran, 
ía Infanta fu ícr alaba, 
porque todos davan vozes, 
y nadie quien lidie dava. 
Arias Gonzalo profigue, 
diziendo: recibe Vrraca 
mis canas para confejo, 
"̂nis fyos para batalla. 
l^alc s m m^po íeñoca> 
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queíu juventud locana 
ferá invencible, íi fuere 
de tu mano Real tocada. 
Honrar á ia gente buena, 
y eflbtra común pagarla, 
le cumple al Rey,o4ue deíea, 
-domeñar fuercas conrtaiias. 
Y con íangre de Don Diego, 
que íe quite aquella mancha^ 
que á ti/y á tu pueblo reta, 
con tan intufrible infamia. 
Y fi eíia íangre, que es buens^ 
y íe ha de vender muy cara, 
taitarCjlü muerte honroía, 
viva mantendrá álu fama. 
Yo feré ei quinto^y primcro> 
, quc bolveré por la cania, 
aunque nú vejez parezca 
mpcedad noble afrentada. 
A l campo me voy, íeñora, 
no me deis por cito gracias, 
q el buen vaflallo ai buen Rey, 
|teve haz-iendajvida, y fama. 
D ' B t C I D . 7 4 
ROMANCE m z m - i 
/ A fe Tale por la puerca, 
por laque íalia al campos 
"tonfigo iieva fus hijos 
eñe Conde x\rias Gon^aio»1 
Ei quiere íet el primero, 
porque en la muerte no h i 
eflado, 
inasDoña Vrracá la Infanta 
la baiaila le ha quitado. 
Llorando de los ías ojos, 
1̂  el cabello Melironcado: 
ruegovos por Dios el Condes• 
el buen Conde Arias Go^ilo^ 
que dexeiserta batalla, 
porque íois viejojy canfados; 
Dcxaiíme defamparada, 
y todo mi aver cercado: 
ya libéis lo que mi padre 
a vos dexo encomendado, 
épc no me deíampareis, 
en demás en tal eílado, 
en oyendo aquefto el Cond^ 
volteóle ujuy cno;ado: 
l o HISTORIA 
Dexefmc ir íeñora, 
que yo eñoy deíafiadó^ 
y tengo de hazer batalla, 
porque fuy traidor llamado,: 
Con la Infanta CavalkrOs 
al Conde le avian rogado, 
que les dexe la batalla, 
que la tomaran de grado* 
«Quando el Conde vida 
aquefto 
recibió peíar doblado, 
llamara á fus qnatro hijos, 
y al vno dellos ha dado 
las fus armas, y íu efeudó, 
«1 íu eftoquc, y fu caVailo, 
echóle íu bendición, 
porque era del muy arnadow 
Pedro Arias avia por nombie* 
Pedro Arias el Cattellano, 
por la puerta de Zamora 
f« íale fuera, y armado. 
Topa con D.Dieg > Ordoñez, 
íu enemigo, y fu contrario. 
Dios os tal ve buen D.DiGgo,' 
y ék os haga praíperado. 
m 
D E L C I D . 81 
En las armas muy dichoíbs 
de traedores libertado, 
ya fabeisque foy venido 
para lo que cftá aplacado, 
A libertar á Zamora 
délo que le han levantado: 
Don Diego le refpondicra, 
y con íobervia ha fablado: 
Todos juntos ibis traidores, 
y óy entiendo de provarloj 
luelvcn los dos las eípaldas 
por tomar luego del campo.' 
Hirieronfe juntamente 
en los pechos denodados, 
faltan aftas de las langas, 
con el golpe que fe han dado. 
No fe hazen mal alguno, 
porque van muy bien arsna^ 
dosj 
Don Diego dio en la cabera 
á Pedro Arias defdichado: 
Cortarale todo el yelmo 
con vn pedazo del calco: 
quando íevído herido 
Pedro Artas, y laftimado, 
H H Í S T O R I ^ ' 
ábra^aráíe á las crinesi 
y al percuezo del cavalldi 
facó esfuerzo de flaqueza, 
aunque cílava mal llagado, 
quífo herir á Don Diego, 
mas acertó en el cavallo, 
que la fangre que corría 
lá villa le avia quitado: 
cayó muerto preña me ntej 
Pedro Arias el Caftellano; 
Don Diego que vido aqueílo^ 
tomó la vara en la mano, 
diziendo ázia Zamora: 
Donde cftás Arlas 
Gon^alOg' 
embia ai fi;o íegundó,' 
cj el primero ya ha acabado^ 
y a fe acabaron fus días, 
iu juventud fin ha dado. 
Embió al hijo fegtmdo, 
que Diego Arias es llama do? 
tornara a faiir Don Diego , 
ton fus armas!}'Cavailo, 
y dieraíe finá aqueíte, 
CQ$\O al priia^íQ avu dado. . 
n 
D E L G I D , 
ÍÍI Conde viendo fus hijos, 
(que los dos \ € h m ya faltado^ 
quifo embiar el tercero, 
¿unque con temor doblado: 
llorando de los íus ojos, 
dixo; Ve mi hijo amado, 
haz como buen Cavallero^ 
á io que eres obligado, 
puesTuílentas la verdad, 
de Dios leras ayudado, 
pengas las muertes íin culpa, 
que ha paííado tus hermanos^ 
Hernando Arias el tercero, 
al palenque avia llegado, 
muy mal quiere á Don 
Diego, 
mucho mal, y muy dañados 
aleóla mano con íaña, 
yn gran golpe le avia dado, 
roaíferido lehá en el ombro, 
en el ombro,y en el bra^o, 
y Don Diego con íu c(\oque 
lofirieramuy de grado, 
fiiaeraloen lacabeca, 
el caico le ha tqc^do. 
14 HISTORIA; 
recudió el fijo tcrpsro, 
con vn gran golpe al cavallo, 
cjuc hizo ir á Don Diego 
huyendo poctodo elcatrippi 
Aníi quedó efta batalla» 
íin quedar averiguado, 
quaies ion los veñeedores, 
los de Zamora,d del campo, 
Qui fiera bol ver Don Diego 
á la batalla de grado, 
masno quiíiero» los Juezes, 
ni la licencia le han dado. 
ROMANCE XXXV. 
EN Toledo cftava Alfonfo, . que no cuidava reynar, 
defterrárale Don Sancho, 
por £a Reyno le quitar, 
y Doña Vrraca Fernando 
meníajeros le fue á embiar, 
ías nuevas qac le traían, 
4 él gran plazer le dan. 
Rey Aifonfo,Rey Alfonfo, 
P ^ L cm. 
jqiis te embUnálíama,!: 
¡Caft ̂ llanos,y Leones 
por Rey aleado te lian. V 
Por la muerte de Doní 
.Sancho, 
que Vellido fue a mata?, 
tolo queda va Pvodrigo, 
aae no lo quiere acetar. 
Porque ama va mucho al Re^ 
quiere que ayas de jurar, 
que en la Tu aiuertesíeñor, 
rso tuvifte que culpar. 
Bien vengáis los menfageros^ 
fecretos queráis eíiá.r, 
que fi el Rey Moro lo fabe^ 
él aqui nes detendrá. 
£1 Conde Don Peían^ules 
vn confej o le fue á dar, 
que cayallos bien herrados^ 
al rebés avian de herrar. 
Defcuelganfe por eUnuro^ . 
íaienlc déla Ciudad, 
fueron á dar áCaftilla, 
do efperandolos eftán, 
A l Rey, le befan la m§&6 
M H Í S T O H . 1 ^ 
¡el Cid no quiere befar, 
íus parientes Caftellanos 
ledos juntado íc han. 
Heredero lois Alfonfo, 
nadie os lo quiere negar̂  
pero fi os place,feñor, 
non vos deve de pefar. 
Que non fagáis juramento,; 
qual vos lo quieran tomar, 
iVos,y dozede lo*; vueílos, 
iqualesvos queráis junrar. 
Que de la muerte del Kcfy 
rontenedesque culpar: 
riaccmc los Caftellanos, 
todo os lo quiero otorgar. 
En Sarta Gádea de Burgos ' 
allí el Rey íe va á juntar, 
Rodiigo tomó la jura, 
el qnal quiere razonar. 
En vn cerrojo bendito 
le cumienca a conjurar? 
Don Aifonío,y los Leoncfes 
iVeniíos vos á ialvar, 
¡que en la mo^e de Don 
Sanchg 
pon 
t > B L CID*: i | 
hon tuvlíles que culpar, 
ni mmpoco della os plugo^ 
ni á ella diíles lugar. 
Mala muerte ayais Alfonfdl 
íi non dixercdes verdad^ 
villanos íean en ella, 
hOn íidalgos de folar. 
Que non íean Cáltellanosy 
por mas deshonra vos dar, 
íi non de AfturiasdeOvisdOl 
cjue non tienen piedad. 
Amen amen>dixo el BLey, 
que nunca fui en tal mildad^ 
tres ve2¡es tomó la jura, 
tantas le va á preguntar. 
El Rey vicndofe afincado^ 
contra el Cid fe fue á ayrac^ 
Mucho me fincáis Rodrigo, 
en lo que no ay que dudara 
Cras oerarme hei,U mano^ 
íí agora me hazeis jurar. 
Si ícnor dixera el Cid, 
íi lueldo me- aveis de dar,' 
que en la tierra de ocro^Re^dsí 
3 ¿iÍQsdai^o ie d in . 
HISTORIA! 
!Cuyo vaflallo yo fuere 
también me lo ha de pagan 
fivos dármeloquífieredes 
%. mí placer rne vendrá. 
El Rey por tales razones 
teontra el Cid fe fue á eno/arjj 
íiempre deCde alli adelanta 
gran tiempo k quilo maL 
ROMANCE XXXVI^ 
'Izo hazer al Rey Alfofd 
el Cid vn íolcmne juroá 
¡delante de muchos grandes, 
que (e hallaron en Burgos* 
Mandó que con él vinieííen 
doze Gavalieros fu y os, 
para que con éi jufalien 
cada quaUvno por vng. 
En la muerte de Don Sancho, 
que lo mataron íeguro 
en el cerco de Zamora 
láwíúaüiijy junto ai muro.* 
Y 
M L CIÜ. 
iVquando en el Templo fantQ' 
cftuvieron todos juntos, 
levantóle del cícaño 
, el Cid,y jiquefto propufo; 
Por aquefta Tanta Cafa, 
donde eílamos ende ayufo^ 
que digades la verdad 
de aquefto que vos pregunto^ 
Si vos Rey fuiftes la caufa, 
p de !os vueíTos. alguno, 
en lá muerte de Don Sanchc| 
ayais la muerte que él 
huvo. 
Todos dixeromAmen, 
mas el Rey quedó confufoi 
pero por cumplir el voto 
rcfpondióiLo mefmo juro^ 
finco la rodilla en tierra 
por tazer la Corte ayuío; 
el Cid delante de todos 
al Rey le fabla feñudo: 
Si ayer no os bese la raano^ 
íabcdRey que no me plugOjj 
y íi agora os la befare 
lera de mi grado,y gufto. 
i é HISTORIA: 
y en efto que aqui ha fablado 
no os he hecho agravio 
alguno, 
cfto devo al ReyDonSancho, 
como leal vaflalio fuyo. 
[Y ü aquello non fiziera, 
yo quedara por perjuro, 
y non por buen Cavallero 
me luviera todo el vulgo. 
ROMANCE XXXVIT. 
EN Santa Gadea deBurgos do juran los Fijosdaigo^ 
alli le toma la jura 
el CidalRey Caftellano. 
Las juras eran tan fuertes, 
que á todos ponen efpantOji 
íobre vn cerrojo de hierro, 
y vna balleftade palo: 
¡Villanos te maten Alíbnfo, 
villanos,que no ñdalgos , 
de las Afturias de Oviedo, 
^ 5 ^QQÍeanCaftelJianos. 
Ma-
t ^ E L C I D . ©i 
Mátente con aguijadas, 
no con lancás , ni con dardos,, 
con cuchiilos cachicuernos^ 
no con puñales dorados: 
Abarcas traygan calcadas, 
que non caparos de lazo, 
capas traygan aguaderas, 
non decontray,ni frifado. 
Con cairníonesdeeftopa, 
« o n dd 01anda,ni labrados, 
Vayan cavalgando en burras, 
non en mulasjni en cavalloSf. 
frenos traygan de cordel, 
non de cueros fogueados, 
liíarentepor las aradas, 
non por Villas,ni Poblados.; 
^¡Taquenteel coracon, 
por el fmieftro cortado, 
íi non dixeres verdad 
délo que tees preguntado. 
Si fuifte,ni confentiñe 
en la muerte de tu hermano, 
jurado tiene el buen Rey, 
que en tal cafo no es hallado* 
fPeio con voz alterada. 
HISTORIA:' 
I 
dixo muy nsal enojado: 
Cid oy me tomas la jura, 
deípues bcíarme has ia rnanCTí 
Reípondierale Rodrigo, 
deña manera La fjblado; 
Por beíar mano de Rey 
no me tengo por honradoj 
porque la besó mi padre 
me tengo por afrentado: 
[Vete de mis tierras Cid, 
mal Cavailcro provado; 
y no me cites mas en ellas 
deíde eñe día en vn año. 
fiaceme dixo el buen Cid, 
pláceme dixo de grado, 
por fer la primera cofa 
que mandas en tú reinados 
iTa medellierras porvno, 
yo me deftierro por quatro| 
ya fe delpide el buen Cid 
íin ai Rey befar la mano. 
Con trecientos Cavalleros 
esforcados Fijosdalgo, 
codos fon hombres macebo^ 
B^S^no ay ylqo^eano. 
1 J XQ^ 
DEL" CID. 9% 
¡Todos llevan lanea en punc^ 
con el hierro azicaUcio, 
y llevan íendas adargas 
£QP borlas de colorado. 
ROMANCE XXXVUÍ, 
ESfe buen Cid campeador ya leparte deCaüilla, 
por mandado del Rey Aifofcj 
ilévarumeníageria 
A Almucanis elle Moro 
Rey de Cordova,y SevilU^ 
para que les de las parias 
palladas que le devia. 
En Sevilla eílava el Cid, 
faziendo a lo que venia, 
Kiudafar Rey de Granada!̂  
a Almucanis mal quería. 
Cavalleros Carelianos 
Mudafar configuio avia, 
fon dé los mas eiVimados 
que avia dcnttQ Caílilla.' 
«H. HISTORIA: 
Don Garda Ordoño el vno, 
que Conde todos dczian, 
Fernán Sánchez era el otro, 
yerno del íkcy Don García. 
Y Lope Sánchez fu hermanQ 
eítava en lu compañía, 
y otro Gavallero honrado, 
Diego Pérez íe dezia. 
Ellos con grandes poderes 
con el Mudafar venianj, 
contra Alovucanis el Rey, 
que pechero es de Caftilla. 
El Cid quando aquello íapo^ 
macho pefado le avia, 
embiárales fus cartas, 
y en ellas aísi dezia: 
Qae non vengan con fií, 
gentei 
contra el Reyno de Sevilla, 
que es pechero al ReyAlfonÍQ. 
Con quien amiftad tenia. 
iY fi ioi quieren fazer, 
que íu Rey ayudaría 
á Almucanís fu vaflallo,' 
gue oLta epía no pedi^. 
D E L C I D . 9$ 
Recibido han lascarías , 
mas en nada las tenían, 
entran en tierra del Rey, 
del Rey Moro de Sevilla, 
quemando van,y eOrajando 
fafla Cabra aquella Villa. 
El Cid quando aquefto íupO 
contra ellos íe partía: 
Moros lievava coníigo, 
Chriftianos los que podia, 
lashueítes íe avian )untadOj| 
el Cid matava, '̂ hería: 
Muy reñida es la batalla, 
durado ha caíi vn dia,^ 
falla que venciera el Cid, 
y en huida los ponía. 
A Cavailcros Chriüianos 
el buen Cid muchos 
prendía, 
de Moros non avia cuenta 
los que cautivado avia. 
Tres dias tuviera prefos _ 
los Chtíftianos que vencía, 
bolviofe con gran deípojo 
^$evUIa, do partid 
HISTORIA] 
• - • '* "} 
'Almncanís dio las parias^ 
y áCaftiliafeboivia, 
mucho plugo ai Rey Alfonfol 
4e io que el Cid fecho avia. 
ROMANCE XXXIX.; 
Pablando eftava en el elauílrc? 
de San Pedro de Cárdena 
el buen Rey Alfoníb al Cid, 
deípues de Miíía vna fiefta^ 
Traravan de las conquiftas 
de las mal perdidas tierras 
por pecados de Rodrigo $ 
que amor dirculpa,ycondená^ 
Propuíb el buen Rey al Cid 
el ir á ganar á Cuenca, 
y Rodrigo melurado 
le dize deíla manera: 
ÍSÍuevo fois el Rey Alfohfbí 
nuevo Rey íois en la tierra; 
antes que á guerras vayades 
¿pijegad las vueiías tierras. 
" mi 
Machos daños han venido 
por los Reyes que fe auCentâ  
que apenas han calentado 
la corona en la esbeca: 
ÍY vos no eftais muy feguco^ 
de la calumnia propuella 
de la muerte de Don Sancho^ 
Cobre Zamora U vieja; 
Que aun ay fangre deVelliddi 
maguer que en íidalgas venas^ 
y el que hizo aquel veaablq 
li le pagan hará treinta, 
Bermudo en lugar dei Rey^ 
dizeal Cid : Si vo« aquexan| 
él canfancio de las Udeŝ  
6 el deíeo de Ximena. 
IdvosáBivar Rodrigo^ 
y dexadle al Rey la empreí j^ 
que homes tienen ta fidaIgos¿ 
que non b olveran fin ella: 
Quicn vos mete,dixo el Cidi 
en el Confejo de Guerra, 
Frayle honrado á vosagor^ 
la vuelTa cogulla pu^ftaí 
yro« 
s)S HISTORIA: 
y rogad á Dios que vencan^ 
que non venciera joíue, 
íi Moyíes no lofiziera. 
Llevad vos la capa ai coro, 
yo el Pendón á las fronteras; 
y el Rey foísiegueen fu cafa, 
antes que bufque la agena, 
que non me farán cobarde 
el mi amor,ni la mi quexa, 
que mas traigoí$empte ai 
lado 
'á Tizona^ue á Ximena. 
Homeíby,dixo Bermudo, 
que antes q entrara en la regla 
íi non venci Reyes Moros, 
engendré quie los venciera; 
y agora en vez de cogulla, 
quando la ocafionle ofrezca, 
íne cahrc ia colada, 
y pondré al cavallo efpuelas. 
Tara fugtr,dixo el Cid, 
podrá íer Padre que íea, 
que mas de azeyte5que fangrc 
Enanchado el habito mueüra» 
I D E L C I D ; $9 
en mal hora,que no en buena^ 
acordarle vos devia. 
de ia rara,y la balleíla. 
Cofas tenedes el Ci4, 
que farán fablar las piedras,; 
pues por qualquier niñería 
fazeis campaña lalglefia. 
Paflava el Conde de Oñate^ 
que llevava la fu dueña) 
y el Rey por fazer meíüra 
acompaííola á la puerta. 
ROMANCE X L . 
GRáde faña cobro Alfonfo corra el bue CidCaftella^. 
porque le tomó la jura (no, 
de la muerte de fu hernjano. 
Encubrió el Rey la enemiga, 
aguardó hazer íe vengado, 
eí Rey Moro de Toledo, 
que Alimaymon es llamado, 
del Cid fe qusxara al Rey, 
q en $ B^eynq 1$ entrado^ 
liafia dentro de Toledo^ 
íus Moros ha cautivado. 
Siete mil fon los cautivos^ 
fin otro mucho ganado, 
jnuchos al Rey Aifonío pfefa, 
)contra el Cid eítava airado. 
Mucht) mas que antes eftava 
con el Rey lo avian mezcladcj 
con embidia que le tienen-
Jos grandes de fu Reynadoi 
Bícriviole eí Rey al Cid, 
que íalga por fu mandadp 
ctntio de los nueve dias, 
c.ue mas no le da de plazo^ 
Bi buen Cid á fus parientes 
Jas cartas les ha moftrado, 
lodos fe quedan del Rey 
'de averio tan mal rnirado^ 
Peítcrrar tal Ca vallero, 
tan valiente, y esforcado, 
que muy bienio avia fervidql 
á íu padre, y á fu hermano, 
pfteceníe de ir con él, 
^ a lo icrvir muy de grado. 
DEt CIH. ifíí 
fcdn él juntos en el campo. 
El Cid les agradecía 
la palabra que le han dadoji 
y ocro di a íalió el Cid 
de Bivar que era íu^cílado^ 
Con toda fu compañía, 
con ánimos esforzados, 
bolvioíe á íiisCavalleroSjí 
y efto les ella fablando: 
Ámígosjil áDios plugicíTeí 
que aCaftilia nos bolvarao?^ 
íiigo vos que tornaremos 
lodos muy ricos, y honrado^ 
R O M A N C E X L I -
atendéis que de los bracos 
i 3 vos alcé, atended primero» 
fino es bien que con los mioSi 
cuMé fubiros al Ciclo.5 
Bieneftais afinojado, 
que es pavor veros en hiefto^ 
que alicato ea aílaz dcvÁdo, 
2j 
i m HISTORIA: 
al fuelo de los fobervios. 
Defcubierto eftais mejor, 
ddpues que fe ha dercubiertoi 
de vaeñas altanerías 
los mal guiíádos exceíToSt 
En qué os aveis empachado, 
que defde el paííadolnviernosi 
xión vos ha vi lio en lasCorceSj, 
puefto que Cortes fe han 
fechp? 
Pprqué üendo cortefano, 
traéis ia barba? y cabello 
4cícompuefta,y dcíviada, 
como los Padres del yermo? 
pues aunque vos lo pregunto, 
alar de bien os entiendo, 
bien conozco vueíTas mañas, 
y el feniblaBte falagucño. 
Queréis dezitjque cuydanda 
en misticrraSjy pertrechos, 
non cuydades de aliñai vos 
la barba,y cabello luengo. 
A l de Alcalá contrariaftes 
mis treguasJpaz,y concierto* 
bien como Q ci querer mío 
B E L CID. m 
tuvícrades por muy vueíTo. 
A los fronterizos Moros 
diz que teneispor tan vucfloS) 
que os adoran como á Dios, 
grandes algos avreis delios. 
Quadoen mí juraos hallaftes^ 
defpucs del triílefuceflo 
del Rey Sancho mi hermano 
por Vellido traidor muerto, 
i l c»dos befaron mi mano, 
?y por Rey rae obedeeierons 
ioio vos me contrallañe, 
tomándome juramento: 
en Santa Gadea lo íize 
fobre los í4uatro Evangelios^ 
en el Balleílon dorado, 
teniendo el quadrillo al 
pecho. 
Maiarades á Vellido, 
íi fizicrais como bueno, 
que no ha faltado quien dixo, 
que tuviíles alaz tiempo. 
Ealia el muro lo íeguiltes, 
y al entrar la puerta dentro, 
bien cerca eluva quien dixo^ 
(que 
104: HISTORIA 
que non ofaílcs de ir.icdoí-
¡Y nunca fueron los oiios 
tan aílutos, y mañero*, 
que cuidaíkn que D. Sancho' 
munefle por mis confejos. 
Murió porque á Dios le plugeí 
en fu juizio fecrcto, 
qujza porque de mi padre 
quebrantó Tus mandamientos^ 
Por eítos deíaguiíados, 
deíaveneaclasí y tuertos, 
con titulo de enemigo 
de mis Rey nos vos deftierro! 
tYo tendré vueíTos Condado? 
|aíla íaber por entero 
con acuerdo de los míos 
íi conftlcar vos los puedo: 
Kon repliquedes paial 
que vos juro por San ' 
y por San Millan ben , 
que vos enforcaré i ao. 
Eftas palabras dezia 
el Rey Don Aífonlo el Sexto, 
induzido de traidores, -
Si Cid honor de los Rcrnp», 
DEL CIO, :ió^ 
ROMANCE XLH; 
TEngovos de replicar, y de contrallar vos tengoj 
que no han pavor los valieres, 
Sni los non culpados miedo. 
Si finca muerte la honra 
á manos de ios denueftros, 
menos mal íerá enf o rearme,; 
que el mal q me avedes fechos 
;Vo íeré en tierra humiídoío 
aguiía de vueflo Ciervo, 
que teniendo los mis bra^os^ 
cuido alearme íln los vuclloj^ 
Cubranfe, y non ves acaten 
los ocioíos fabgueños, 
i que maguer yo no lo íby, 
me puedo cnbrii primero^ 
: l^os regashuvo cortes 
I deíde amaño por Invierno^ 
p izque por la precemnn, 
('$ Por lo> yycj¿os ptg.vechos. 
ÍD5 HISTORIA1 
Vos en León las fíziftes; 
peco yo en los cápos yermos, 
fazicndo las rriiaŝ esfize. 
dei contrario los perrrechos. 
Lo fecho en.Alcaiá vedes, 
non lo que fize primero, 
yes mat juzgador quié juzga 
fin notar todo el proceílo. 
Folgáque el Moro de allende 
relpete mis fechos buenos, 
que íi non me ¡os reí peta, 
Don vos guardarán refpeto. 
A taz me íemejais blando, 
porque de tiempo ta Juengcty 
de apretarvosen la jura, 
vos duele el eícocimiento. 
Mentirá eíque achacare 
del fijo Doltos el tuerto, 
pues íabedes lo que fize, 
y lo que fize en el reto. 
Ademásjque íin eípuelas 
cavalgué entonces por yerros 
vencen peladas faldas 
al noble,y lencillo pecho. 
' D E L C I D , í o f 
gn prez del férvido vucííb, 
y de lo que huve ganado 
vosfizcíeñor,y dueño. 
Non me lo confifcaredes 
Vos,ni vueílos coníejeros, 
que mal podredes toilerme 
ia fázienda que non tengo* 
De oy masíeré facendoío, 
pues oy de vos me deftierro, 
y de oy para mi me gano, 
pues oy para vos me pierdo» 
Eftas palabras dezia 
el noble Cid reípondiendp 
á las querellas injuítas 
del E.cy D.Aifonío el Sexto» i 
ROMANCE X U í l 
/^vBedezco la fentencia, 
maguer q no íoy culpa« 
y q es juílo raade elRey, (do, 
y que obedezca el vaílallo, 
y plega a nueíía Señora^ 
tOS H I S T O R I A 
que vos faga aventurado, 
tal,que non echedes menos 
laiiú eípada,y eí mi bra^o. 
Bien cuido q m non vos 
mueve 
fervos yo deíagqifado, 
íi que invidioios á vezes 
manchan los pechos hidalgo?.-
Mas al íin ei tiempo vos ferá 
teltigo, 
le qqe ellos íonmugecesjy yo-
Rodrigo, 
EíTos bravos Infanzones,-
ique comen á vueffo lado, 
confejeros mentiroíbs, 
lidiadores en Palacio, 
como non vos acorrieron* 
quando preío vos llevaron, 
y quando yo vos quité 
folo á treze,yo en el carapol 
Si non que a rienda fuelta 
fuyeron ios amenguados, 
donde moilraron tener 
lengua AÍa?jy pocas manos; 
DEL CID. i ó 9 
Mas al fin el tiempo vos fera 
reftigo, 
¡de q ellos ion mugprcs, y yo 
Rodrigo. 
McmbraduosRey D . Alfonfo 
de lo que agora vos fabio, 
vos con íaña,yo íefudo, 
vos vengado,y yo agraviado,' 
que yo fago pley teña 
á San Pedro, y á San 
* Pablo, 
de mezclar,Dios en ayufb, 
mi güefte con ios paganos, 
Y íi finco vencedor, 
poned á vueflo mandado 
\os cafl:illos,y fronteras, 
Pueblcsjaveres^vaíTallos. 
Mas al fin el tiempo vos fenS 
teíiigo, 
de q ellos fon raugeres , y yo 
Rodrigo. 
EQMANCE XLIIir. 
I> O n Rodrigo de Blvar ^> efíá con ü o ñ a Ximen^ 
<lc lu dcftietro tratando, 
que hn culpa le dcfticrran. 
jbl T\cy Alíonfo lo manda, 
la^ embidiofos fe huelgan^ 
liorale toda Caftilla, 
poi que huérfana la dexa; 
ijran parte de íus averes 
á gaftado el Cid en ^uerras^ 
no baila para el camino 
dinero ibbrO fu hazienda# 
A elos Judíos combida, 
y íentados á íu mcíá, 
con amigables caricias, 
mil florines Íes pidiera, 
p U t ies ,que por íeguto, 
f os cqfres de plata tenga^ 
x que íi dentro de vn año 
110 ks paga,que la vendanj; 
y ce bren la logrería, 
con o concertado queda, 
dioks dos eofres cerrados, 
cnií^ínbQsWcjñps de ajena. 
I 
D E L CID.; *M 
Y confiados del Cid 
dos' mil florines le preííam 
O necefsidad infame 
á quantos honradas fuer^as^ 
á que por falir de t i 
hagan mil cofas mal hechas! 
Rey Alfonfo,Señor mío, 
atraydoresdas orejas, 
y á los fidalgos leales, 
Palacios,y orejas cierras? 
Mañana íaldré de Bargos. 
iá ganar en las fronteras 
algún pequeño caftillo 
jadonde mis gentes quepan: 
Jvías íegun ion de orgullofos 
los que llevo en mi defenía, 
tas quatro partes de el 
Mundo 
tendrán por morada eftrecha*» 
Eftarán mis Eíiandarres 
tremolando en tus aUuena-i, 
Cavalleros agraviados 
hallarán guarida en clía^. 
Y por coníervar el nomhr?^ 
¿« tu^I^cy nos,que csnii uerra, 
Q t ' los 
i i 2 HISTORIA; 
los lugares que ganare, 
íerán Caíliüala'Nueva. 
ROMANCE X L V . 
ESfe buen Cid Campeador, q Dios con falud maiengaj, 
faciendo eftá vna Uigilia 
en San Pedro de Cárdena. 
Que el Cavaliero Chriftiano 
con las armas de la Iglcfia, 
deve de guarnir íu pecho, 
íi quiere vencer las guerras. 
Doña Eivira,y Doña Sol, 
las íus dos fixastan bellas, 
acompañan á íu madre, 
ofreciendo rica ofrenda. 
Cantada que fue la Mifla, 
el Abad,y Monges llegan 
á bendecir el Pendón, 
aquel de la Cruz bermeja. 
Soltó eln;atode ios ombres, 
y en cuerpo eo amias cuevas. 
DiEL C I D . m 
clel pendón prerdió los cabos^ 
y de (la fuerte dixera: 
Pendón bendecido,y íanto> 
Vn Csñeliano te lleva, 
por ín Eey mal defterrado> 
bien plañido por fu tierra. 
A mentiras de tray dores, 
inclinando fus orejas, 
tdió íu prcz,y mis fazañas, 
dcfdichado dél, y dcllas. . 
Quando íos Reyes fe pagan 
«ie falfias alagueñas, 
mal pecados van los fuyos, 
luengo mal les viene cerca. 
Rey Alfonlo, Rey Alfoníb, 
ellos cantos de Sirena , 
te adormece» por matarte^ 
ay de ti fino recuerdas. 
T u Cáftiíla me vedafte 
por aver folgado en ella, 
que foy eípanto de ingratos, 
y conmigo non cupieran. 
Plega á Dios que non íc cayaa 
fin mi braco tus almenas, 
IU que (fcgies me vajdonas. 
[ i i 4 H I S T O R I A 
fm fentirme llorando ellas.-
¡Ccn todo por mi lealtad 
le prometo lasteccncíss, 
iqueen las fronteras ganaren 
mis lancas,y mis balkílas, " 
]Que venganca de vaflaHo 
contra el Rey traición lemeja ,̂ 
,y el lufrir los tuertos fuyost 
es ítñal de fangre bwena. 
í f í a jura dbo el Cid, 
^ luego á Doña Ximena, 
^ á fus dos fijas abraca, 
lüudas^ enllanto las dexa^ 
EOMAKCE X L V L 
Y A que acá b'ó la Vigilia aquel noble Cid honrado,; 
y dcxóáDoña Xin ena, 
(y á íus dos hijas llorando, 
la v ifta de San Pedro, 
' tn vn elpacio muy llano, 
con grande denuedo, 
^íos 
I los que eftavan mirando., 
Quinientos fidalgos ibis 
los que me eis acompañado^ 
á quien no diren lo mucho 
que os obliga el fer fidalgos^ 
Pero pues que me deüierra; 
ic! Rey^por injuílos calos: 
flized cuenta mis amigos, 
que todos is defterrados. 
IY que han de guardar mi horS 
íyueíío valor,y mi bra^o, 
y aüque elRey ha üdo injuílosi 
l io !o han de íer fus vaflalíos, 
<Antes derramar la fangre, 
por vencerá los contrarios^ 
todos refpOnden: Buen Cid 
fvueílb hablar es eículado. 
Pues baila que nos mandéis., 
para quedar obligados, 
f or tierras de Moros entran,; 
muchas batallas ganando. 
ÍUndiendo muchos caítiilOSjí 
y Reyes atributando, 
tanto pudo el gran valor 
de aquel noble Cid honradoj 
U 6 HISTORIA 
que en poco tiempo coqulíl í 
hatta Valencia llegando, 
donde alcancó gran tdbro, 
y vn grá preíente ha embiado 
al ingrato Rey Alfoníb 
de cien hermoíos cava líos, 
todos con ricos jaézes 
de diferentes bordados. 
Y cien Moros que los llevan 
de las riendas íus efdavos, 
y cien llaves de las Villas, 
y caftillos que ha ganado, 
í también el Rey embia 
quatro Reyes fus vaffallos, 
aqueftc preíente lleva 
Qrdoño íu gran privado. 
R O M A N C E X L V I L 
I ^ O r aqueíTe Rey Aífoj^fo 
JL1 el bn^n Cid es dcíicrradoi 
Cavalleros van con él, 
trecientos ion f ijosdalgo. 
Ga-
DEL cm. n m 
Gapó el buen Cid á Alcocer, 
eííc caíVillo nombrado, 
los Moros en éi lo cercan, 
con todos fas allegados. 
N o íalcn á la batalla, 
por íer muchos los Paganos, 
aqueífe bi\en Alvar Fañez, 
que de Minaya es llamado» 
Á las campañas del Cid, 
aníi les eftá fablando: 
Amigos íalidos íomos 
de Loon effe Reynado, 
Áo tenemos nucftras tierras, 
hafta aqui (orno llegados, 
incnefter es el esfuerzo, 
de que íois tan abañados. 
Que a. no lidiar co los Moros, 
comemos Pan mal ganado, 
á ellos falgamos luego, 
firamos los denodados. 
Que aníi ganaron honra 
los nueílps antepaffados, 
el Cid ledize: Minaya, 
vos fablais como esforcado, 
X como buen Cavallero, 
G i que 
t m H I S T O R I A 1 
que lo fois, y muy honrado',; 
Moftrais bien que decendeis 
¿c buen iinage eftimado, 
y que non perdieron honra, 
antes íiemprc la han ganado.; 
tY non temieron ia muerte, 
ni fufrir qualquier trabajo, 
porque ella fuefle á delante s 
ele quien vos tomáis dechado^ 
;Y luego á Pedro Ber mudez 
la fu íeña 1c; avia dadoi 
dixolé: Pedro Bermudez, 
fois muy bueno , y esforcado^ 
Por efto vos doy mi íeña, 
como á noble fijo dalgo, 
no aguijéis con ella muchq 
hafta ver el mi mando. 
Eefpondio Pedro Bermudezj} 
yo os juro buen Cid honrado, 
por Dios Trino verdadero^ 
y al Apoltol Santiago, 
Pe la poner oy en parte 
do jamás huviera entrado^ 
y que ella gane mas honra^ 
o ü&újp goxijo feidako, 
SI 
D E L C I D . I I ^ 
íY.con muy-crecido esfuerzo 
dio de elpuehs al cavallo, 
hirió por medio los Moros, 
por medio delloi fue en ialvo^ 
El Cid también los-firió, 
y el campo les ha ganado*, 
EOMAKCE XL^Há 
"1 R Entirofos adalides, 
j S I c^e de las vidas agen^ 
guiíais plato para el güito,, 
de muchas íordas orejas» 
Fidalgos de Villalon, 
Cávalicros deValvcrna, 
hombres buenos de Vii lald^ 
y Chriüianos deSanlutña. 
Efcuchadme ü fincarcdes 
con memoria que mis quexa^ 
Ion fijas de vueílo agravio, 
y de vuefla culpa nietas. 
¡Yo ícy el Cid campeador, 
gus %CQ £Qbí£ gtpiuegra, 
m i 
n o HISTORIA: 
tan humilde al Rey Alfoníb 
quando á mi Dcfía Ximcna. 
Yo íoy aquel que mis armas> 
todo la íeraana entera, 
non fe quitan dos vegadas 
del cuerpo que las fnftcnia, 
Y el que las batallas crudas, 
con mi lauca, y mi b.allefta, 
íb^ el primero de todos, 
y non duermo en las tiendas, 
Non fago tuerto á losmios^ 
tiiaguer fazcrlo pudiera: 
antes les entrego junto 
los averes, y tenencias. 
Peleo con la tizona, 
1 non ofendo con la lengua^ 
I por no imitar con ella 
á las mal faldadas fembras. 
Como en el íuelo, por falca 
de ías levantadas mefas, 
por poftre tengo aíialtosi 
que fon frutas que me ala« 
gran. 
Non deíentierro las vidas 
m 
BFX dfM1 u n 
mn digo fi fue fíd^Jígd? 
rrin ñ ha pecho,ó {1 pecha>t 
Non trato lobic comida 
de fazer á nadie ofcnfa, 
íi non de íi han apretado 
bien'bs cinchas á Bavíeca. 
Non me a c u e ñ o imaginando, 
con mentiras quitac tkxrasig 
íi acaío puedo las gano, 
y íi non finco fin ellas. 
A Y conquiftando elcaftillo,! 
fago pintar en fus piedras 
las armas del Rey Alfoníbjii 
Íy o humillado par deüaSi» loro quando eftoy á fola^ 
la mi conforte Ximena, 
que finca qual tortolilla, 
fola, y trifte en tierra agena| 
que maguer es tierra Tuya, 
, tiene enemigos muy cercan 
que pues lo fon de fu e í i 
poío, 
quien dúdalofeandella? 
Pido jufticia, y mis vozes 
feuydgtait^ s i Cielo Uegany 
^ 1 
\ti% H I S T O R I A 
que como fon vozes juflas 
no dudo que llegar puedan^ 
lAqucfto eícrive Rodrigo 
ia los Condes de Coníuegra, 
ia los Fidalgos,y ritos, 
Kin tiPnor,y fin fackndaé 
ROMANCE X U X ; 
^ S f e buen Cid Campeado^ 
J L de Zaragcca partía, 
íus gentes lleva coníigo, 
y la lu leña rendida, 
para correr á Moneen, 
á í-iueíca también corría^ 
iá Onda,con Almenar 
'eftragado los avia. 
Él Rey Pedro de Aragón 
.muy gran peía.r recibía, 
iquandolupcque el buen ¡Cid 
ían cerca de fi yazia, 
apellidara tus genres, 
m u ch as í c n e n d c m a íi a, * 
^Itgüdo han á Pictiirt alia, 
u > ' , • • &JÍ -
DETJ CIO.' *>! 
fus riendas fincar fazia» 
^ ojos cftá del Cid, 
fñas paca él no venia; 
ei Cid íálio de Mondón^ 
con dozc en fu compañía^ 
á holgaríe por el campo, 
armados de buena gnifa» 
Sos deíte R.ey de Aragoa 
le ta vieron puefta eípia, 
Cavalleros eran ciento, 
y cinquenta queá élíalíailji 
el Cid lidiara con todos, 
como buenos los vencia, 
íiece fon los Cavalleros, 
y cavallos que prendia, 
los otros huyen ách campeí^ 
que aguardarle no querían^ 
Los prefos piden merced* 
que los fuelten le pedían, 
el Cid como es mu y horada^ 
io que piden con'cedia» 
B,QM4KCJ2 Va 
i i í4 HISTORIA 
GBreada tiene 4 Valencia c0e buen Cid Caftellano , 
con los Moros que eftán détro-
cada día peleando. 
Muchos ha muerto, y pren^ 
dido, 
y otros ha cautivado: 
al Real del buen Rodrigo 
ívn Cavallero ha llegado, 
Martin Peiaez ha por nombre* 
Martin Peiaez Afturiano, 
muy crecido es en el cuerpo* 
en los miembros arreciado. 
Aqucflc de buen donoaire, 
pero muy acobardado, 
halo moltrado en las lides, 
y batallas do fe aliado. 
Mucho le pesó al buen Cid* 
qüando le vido á fu lado, 
no es para vivir con él 
hombre tan afeminado. 
iVn dia enrrára el buen Cid, 
y con él los fus vafTallos 
en batalla .con losMorosj 
peleando como esforcado* 
DEt CID." 
¡Alláva Martín Pelaez 
bien armado, y a cavallo 
átites de dar el torneo 
al Real avia tornado. 
Fueííe para fu pofada 
cubierto, y difsimulado, 
en ella cílava efeondido 
hafta que el Cid ha tornado, 
dexó muertos muchos M o -
ros, 
á ellos ganara el campo, 
el Cid fe fentó á comer 
como tiene acoftumhrado. 
Solo en fu cabo, á vna mefaji 
y en el fu Eícaño aflentado, 
y en otra íusCavalleros, 
los que tiene por preciados: 
Con aquellos nadie come, 
fino ion los afamados; 
anfi lo ordenó el buen Cid,, 
por facerlos esforzados. 
Y que cada vno procure 
fazer fechos eftimados, 
para comer á la mefa 
de Alvar Fañcz^y fu hermano^ 
.Bien 
M Í H I S T O R I A 
Bien cuidó Martin Pelacz, 
que non vio ei Cid lo pañado^ 
luego las nianos le lava: 
á k meta le ha í'entado, 
donde eftá Don Alvar Fañez, 
con la compañía de honrados| 
€] Cid fe fue para él, 
y del braco le ha trabado, 
diziendo : Non íois vos tal,, 
para en tal meía íentaros, 
con cílos parientes míos, 
á quien vos podéis llegarvosí 
mas valen que yo,ni vos, 
que fon buenos, y aprovadoSí 
Sentadvos á la mi meía, 
comed conmigo á mi plato; | 
con mengua de cntédimieto^ 
no creyójque es baldonado, 
aflentoíe con el Cid 
á íu meía,y á fu lado, 
y el Cid con grande cordura 
eíla reprehenfton le ka dado^ 
RO/viANCE U . 
4fe 
D E L C I D . 127, 
f A Solas Ictepreliencle 
. J X á Mamo Pelaez el Cid, 
que las faltas de los buenos,' 
á íblas íe han de reñir. 
Dizele cón roftro ayrado: 
Es poísibkjque fuir 
pueda vn home^iendo noblc^ 
por temores de vna lid? 
¡Y roas vos íkndo quien ibis, 
Viniendo de do venis, 
que quando fincarais muertOsí 
os fuera honrofoel morir. 
Levanrenme de la mcía, 
do bocado no comi, 
que buena pro me tuviera,; 
cuidando en el que vos vi , 
'Atended lo qué vos digo, 
y non cuides en fuir, 
porque fuyendo afrentades 
a vuelfa honra,y á mi. 
Si me dades por difeulpa, 
dezic que viítes venir 
mucha multitud de Moros, 
non la qui.eíQiecibir. 
JEn«í 
n i HISTORIA 
Entraos cr» Religión, 
adonde prodrcis vivir 
firviendo á Dios, que en las, 
guerras 
non íbys para lo fervir, 
Puíicrayíos ámi lado, 
que pudiera ícr que alli 
íe vos quitara el pavor, 
y vueífas menguas cubrir. 
Salid efta tarde al campo, 
que quiero ver íi fufris, 
masque os afrenten mil owe$¿ 
que quedar muerto en la l id , 
¡Y podrá fer quedéis vivo^ 
qué yo tengo de ir alli, 
y veré lo que fazedes, 
y íide honra fentis. 
Con efto Martin á Dios, 
que aveis de yantar fin mi^ 
hafta que trygays cobrado» 
d honor que yo vos di. 
R O M A N C E LH. 
i 
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'¿e lo que el Cid ha fablado, 
dello cobró gran vergüenza* 
della ettá muy ocupado. 
Fueffe para fu poíada, 
trifte eftava, y muy cuitado, 
viendo como el Cid havifto 
fu cobardía tan claro. 
Por lo qual no confintió, 
que coma con los honrados| 
prepone de fer valiente, 
ó de morir en el campo. 
Otro dia falió el Cid, 
junto á Valencia ha llegado^ 
íalieron luego los Moros, 
á herir en los Chriílianos: 
llagan denodadamente, 
con ios esfuerzos íobrados, 
Martin Pclacz fue el primea 
ro, 
que en la lid avia entrado, 
y hirió tan rezio en ellos, 
que á muchos á derribado. 
Allí perdió todo el miedo, 
muy gta esfuerco ha cobrado, 
v^ücnteíiicmca 
tió H I S T O R I A ! 
mientras la Hd ha durado: 
Vuosmata, y otros hiere, 
hizo en ellos grande cftrago* 
los Moros dizen á gritos: 
De do ha venido eílc diablo? 
hada aquí no le hemos viftp 
tan valiente, y esforzado» 
á todos nos hiere, y mata» 
dei campo nos ha lancado? 
por las puertas de Valencia 
á los Moros ha encerrádo, 
los bracos hafta los codos, 
en íangre lleva bañadosj 
ninguno ay tal como él, 
íino es el Cid afamado, 
los Moros fueron vencidos^ 
Pelaez fe avia tornado, 
efperandole eílá el Cid, 
fatta que fuera llegado, 
con muy crecido placee 
Rodrigo lo avia abracado, 
dixok: Martin Pelaez, 
vos fois bueno, y esfbrcado,' 
non' fois tal que merezcáis 
ífe^y.PHS conmigo íentaros^ 
D E E C I D . 1 3 1 
fentaos con Alvar Fañcz, 
que era mi primo hérmano, 
y con eftos Cavalleros, 
que fon buenos, y eftimadosi 
que los vueílbs bucnosfechos, 
fiempre ferán bien mentados; 
í eréis dellos compañero, 
íentarós heis á íu lado; 
de aquel día en adelante 
fizo fechos muy granados,-
de esforcado cavalíero, 
jbueno como el mas preciado, 
aqui fe cumplió el proverbio 
entré todos divulgado, 
ó el q á buen arbo^fe arrima, 
le buena íbmbra c's tapado. 
R O M A N C E L U I , 
PArtios en de los MorifcoSsi non pongáis mienres en al, 
cuida de los doloridos, 
y muertos fotetrad. 
H I S T O R I A ! 
- " í 1 
Dezidlcs á los cuitados, 
y á las cuitadas contad, 
que el labcr nuelío en la 
guerra, 
es humildofo en la paz. 
Poned la fuzia en íazer, 
que me vengan' á fablar, 
porque les diga mi boca 
toda la mi voluntad. 
Que non quiero fusfaciendaSjj 
nin fe las he de tirar, 
nin para mis barraganes 
fus fijas he de tomar. 
Que yo non vio mugeres,' 
íi non la mia natural, 
que en San Pedro de Cárdena; 
yaze agora al mi mandar. 
Y mando vos yo Alvar Fancz,i 
íi he poder de vos mandar. 
Vais por ella,y por mis fijas, 
mis fijas otro que tal. 
Llevad treinta marcos de oro^ 
con que íe puedan guifac 
para venir á Valencia 
á la vér ;yáia gozar. 
Lie-
D E L C I D . UJ i 
Lleva otros tanta de plata 
para San Pedro el Altar, 
y entregadlos á Don Sárlcho^ 
que ende yaze por Abad. 
Y al noble Rey Don Alfonfo^ 
mi buen feñor natural, 
llevad dozientos cavallos, 
bien guarnidos al mi vfar». 
Y en ios honrados judios 
Rachdjy Vidas, li^vad 
docientos marcos de oro» 
tantos.de plata^ n0 mas. 
> Que me endonaron preftado| 
quando me parti 4 lidiar» 
(obre dos cofres d¿ arena,, 
debaxo de mi verdad^ 
Y rogadles demi parte, 
que ÍX\C quieran perdonar,' 
que con acuyta lo íizc3 
de mi gran neccísidad.' 
Qac aunque cuidan que $5 
arena, 
lo que en los cofres eftá, 
^quedó íoterrado en ella 
el oro 4c mi verdes. 
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l'agadles U logrería 
que io tenudo á les dar, 
¿ei tiepipo qnt íu dinero 
he tenido a mi piandar. 
[Y vos Martin Antolinez 
le uedes á acompañar, 
y bs mis buenas venturas 
á mi Ximena contad. 
Pitéis Rey Don Alfonfoji 
Que me emprefte en fu lugas^ 
jorque á mi Ximena agrád^ 
niuchc el ta*ñcr,y cantar. 
^ que fío dijera el Cid 
¿eípues que y a entrando 
ín Valenpa vitoríoío, 
gue conquerido la ha. 
; S í 
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D Efterrado cftava el Cid de la Cotte,y de fu Aldea 
de Caítilla por íu Rey, 
i mw: tm t i l 
K en las venturofas/arm^ 
apenas las manchas fecas 
de la fangre de los Moros, 
que ha vencido en lasfrócerá^ 
Que aun eñayan los pedoné^ 
tremolando en las almenas 
de las fot)ervias murallas 
.humilladas dé Valencia. 
Quando para" el Rey Alfbníi| 
jvnricoprefentc ordena 
tíe cautivos,y eavaUos, 
de defpojoSjy riquezas. 
[Todo lo defpacha á- BurgasV 
y a Alvar Fañez que lo UeVá^ 
Jjara que lo diga al Rey, 
le dize defta manera: 
Dile amigo al Rey Alfoníd^ 
que reciba fu grandeza 
de vn fidalgo defterrado*-
ÍaVoluntad5y lá ofrenda. 
ÍY que aqueffe don péqucñd. 
íblamente tome en cuenta, 
que es coprado de los Moros^ 
á precio de fangre buena, 
«jue ̂ o jín] cipa da en dos anos 
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Ic he ganado yo mas tierras/ 
quele dexó el Rey Fernando 
lü padre,que en gloria fea. 
Que en feudo deilo le tome, 
y que no juzgue á íobervia, 
que con parias 4e otros 
Reyes, 
pagueyo á miRey mis deudas, 
que pues éljcomo íeñor 
me pudo quitar mi haziendaí 
bien pude yo como pobre 
pagar con haziendaagena. L 
que juzgue que en í u dichá 
fon delante mis enfeñas, 
millaradas de enemigos, 
como ante el Sol las tinieblas?» 
iV cfperó en Dios,q mi bra^o ' 
ha de hazello nco,mientras 
la mano aprieta á Tizona, 
y el talón ficre áBavieca. 
lYen tanto mis cmbidioíbs 
defcaníenjinientras les fea 
firme muralla mi pecho 
de fu vida,y de fus tierras. 
^[cuiKíen^níc $n Palacio, 
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y guardeníe no me vendan, 
cjue del tropel de los MoroS; 
íokaié vnít vez la prefa, 
Y llegará fu avenida 
a ver entre fus Almenas, 
ydefiendan bien íus honras, 
como manchan las agenas, 
Y l i les diere en io5 ojos, 
lo que les dio en las orejas, 
verán, que el Cid no es tan 
malo, 
como fon fus obras buenas. 
; rV íi firven á íu Rey 
en la paZjComo en la guerra, 
rnentirofos,lifongeros, 
con la efpadajó con la lengua. 
M verá el buen Rey Alfonío, 
fi fon de Burgos las fuer^asj 
los caminos de ladrillos, . 
ó los ánimos de piedras. 
Que le luplico,permita 
le pongan eíTas Vanderas 
á los ojos del Gloriofb 
mi Principe de la Iglefia. 
En ícñaiíquc con íu ayuda 
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apenas en hieftes quedan 
en toda Efpaña otras tantaS| 
y ya me parto por ellas. 
^ le íuplico me embic 
mis fijas,y mi Ximena, 
défta alma fola afiigida, 
regalada,y dulce prenda,! 
Que fi non mi íoledas. 
Ja fnya al menos le duela, 
porque de mi gloria gozc^ 
ganada en tan larga aufenciaí 
iVdirad Alvaro no erréis, 
que en cadá razón de aqueíbfc 
lleváis delante del Rey, 
mi dcfcargc,y mi limpieza.' 
Dczidlo con libertad, 
que bie sé que avrá en la ruecU 
quien mispenfamientos mida, 
y vueflas palabras meímas. 
frocurad^ue aunque Icspefe 
á los que de mi bien peía, 
no lleven más que la embidia 
de mi,ni de vosjnidellas. 
Y fi en mi Valencia aitiada, 
ge me hallaredes á h buelta 
peleando rne hallareis 
con los Moros de Confucgraá. 
«f[ Llego Alvaríañez á Burgos 
ia ilevárai Rey laempreíla 
de cautivos,y cavailos, 
cíe dc(pojos,y riquezas* 
Entró á, beía^ la m^no, 
defpues de darle licencia; 
y puerto ante él de rodillasl 
e ñ e recaudo comienza, 
Poderoío Rey Aifonío, 
teciba vueíTa Grandeza 
pe vn fidalgo deilerrado 
la voíuntad,y la ofrenda» 
X)on Rodrigo de Vivar, 
fuerte muro en tu defenfa^ 
|)or embidia defterrado 
é c fu cafa,y de íu tienda. 
que con libertad 
hable puefto en íu ^efenfaji 
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y afsi quiero por no errar 
dezir fus palabras meínias. 
Dczid que cite don pequeño, 
tome íolamente en cuenta, 
que es ganado de los Moros 
á precio de íangre buena, 
Que con ^u hipada en dos . 
años, 
te ha ganado elCid mas tierra 
que te dexóel ReyFernando, 
tu padfe,queen gloria Tea. 
Que en feudo deíto lo tomes, 
y no juzgues áíobervia, 
que con parias de otros Reyes 
p3gue(á íus Reyes deudas. 
Y pues tu como ienor 
le quiraíle íu fazienda, 
que bien puede como pobre 
pagar con fazienda agena. 
Qj-ie íi es en Dio'>,y en él, 
q te lia de hazer rico, mientras 
la mano aprieta á tizona, 
y ei talón hiere.á Bavicca, 
Yqueguíles que éti ¿.jnPedro 
fe pongan cílas Yanderas 
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á losojpsd^l Gloriofo 
eran Principe de la Iglefia. 
En tcñaljqüe con íu ayuda, 
apenas cubiertas quedan 
en toda Eípaña otras tantas, 
y ya íc parte por ellas. 
Que te lupiica le embies 
ÍUi»íi;as,y (u Xiu^ena, 
del alma trille afligida, 
regaladas dulces prendas, 
Y i \ non fu foledad, 
la luya al menos te duela, 
para que fu alma goze 
ganada en tan larga auíencia» 
No qnilicra aver errado, 
que en cada palabra deftas 
te traygo Rey, de Rodriga 
íu delcargo, y fu limpieza. 
Apenas dio la embaxada, 
quandola embidia rebl^ntaj, 
de invidiofoslilongeros, 
y corredores de orejas. 
Moviófe vn Conde agravia-, 
do, 
y dixole al Rey: Tu Alteza 
H s no 
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no de crédito á eftas cofa^ 
que ion engaños que ceban^ 
Querrá aora ei Cid Rodrigo, 
eon efto que te prefenta 
veniríe á ¿urgos mañana 
a confirmar tui ofenías. 
Caló Alvar Fañez la gorra» 
y empeñando en la derecha '̂ 
tartamudo de coraje, 
le dio ai Conde cfta rcfpu^íla^ 
Nadie fe mude>nl hable, 
y el que fe moviere, entienda^ 
que le fabla el Cid pjrefenrc, 
pues yo lo foy en fu aufencia^ 
y quado en m) pobre e^fuer^q 
cupiere alguna Eaqueza, 
la gran firmeza del Cid 
me ayuda defde Valencia.; 
No le venda ningún falíb* 
ni íusUíoniasle vendan, 
que déUy de mi en íu^nombí^ 
no aíleguro la cabera. 
Y tu Rey,que las liíonjas, 
acomodas,y aprovechas, 
haz de liíonjas muraUas, 
yv<S3 
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y verás como pelean. 
Pcidonajquc coa enojo 
pierdo el reípeto á tu Altezáj 
y damcjíi me has de dar 
del Cid las queridas prendas^ 
A Doña Ximena digo, 
y á íusdos hijas con ella, 
pues te ofrezco fu refcatej» 
como fi cftu vieran prefas* 
Levantofe el Rey Alfonfo, 
y á'AlvarFañez pide,y ruegaí| 
que fe fofsiegue,y los dos 
payana verá Ximena* 
R O M A N C E L Y l t 
A QueíTe famofo Cid con gran razen es loadoj 
ganada tiene a Valencia, 
de Mof os la ha conquiftado^ 
En ella eílá fu muger, 
hija del Conde Lozaroa 
t>9m S^ly D9ia Miyíra 
m 
n 
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poco ha que avia llegado -
, de San Pedro de Qardcña, 
,do el Cid las avia dexado. 
Hilando el Cid á Pla/er , 
iHievas le avian llegado, 
que eí gran MiraraaitioUnj 
Rey de Túnez coronado. 
Venia a íe la quitar 
con gran gente de acavallo*. 
cinquenra mil eran ellos, 
|os de apie no tienen cabo. , 
El Cid como era valiente, 
en armas tan aprobado^-
baíleció bien los Caftillos, 
y en rodo pufo recaudo. 
Esfgrcó íus Cavallerosi 
como lo avia acoftumbrados 
fubiera áDoña Ximcna, 
y á fus fijas en lu cabo. 
En vna torre mas alta, 
que en el Alcázar le hallado*; • 
Miraron contra la mar, 
los Moros cftán mirando, 
Riendo como aniuvan 
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* i gran prieffa, y gran cuidadai 
âl rededor de Valencia, 
grandes alaridos dando. 
Tañendo íus atambores,. 
los ayres van pcnetrandOji 
Doña Ximena, y íus fijas 
gran pavor avian cobrado: . 
Porque Jamás avian vifto 
tanras gentes en vn campo? , 
csfor^avales el Cid, 
de aquefta fuerte fablaadoa 
No temáis Doña ^imána» 
y fijas que tanto amo, 
mientras que yo fuere vivo? 
<k nada tengáis cuydado. 
Que los Moros q aquí veds^ 
vencidos avrán quedado^ 
y con él fu gran aver, 
fijas, os avré cafado. 
Que quantos mas fon los Mofe 
ros, 
mas ganancia avfán dexadg^ t 
y las bocinas que traen 
ante vos fe avrán tocado^ 
fot MISTOKIM 
tícftc pueblo ValcnciaftOj 
¡Viendo cntoces que los Morc^f 
por las huertas han entrados 
derramados vienen todos, 
íin orden, y á mal recaudo^ 
a Don Alvar Salvadores, 
le díxo, fed luego armado, 
lomareis docientos bornes 
'lác acavallo, aderecadosj 
y hazed vna efpolonada, 
contra los;pcrros paganos, 
|Dorc[uc Xirhena, y fus fijas^ 
fyean qué fois esforzado; 
]tl qual luego lo cumpliera, 
tomoelCid lo avia mandadójí 
Sdió de tropel en los Moros, 
ide las huertas los ha echado* 
firiendb iban en ellos, 
íiriendován, y matando, 
iiafta dentro de las tiendas, 
.que los Moros han armado^ 
|de allí fe tornaron todos, 
'decientes Moros matandoi 
preío queda Salvadores, 
fiucpoííe^Yeptajado 
DEL CIO. 1 4 ^ 
fe metió tanto en los M p r o ^ 
que lo avian cautivado, 
ideólo el Cid otro día, 
imc los ha debar^do. 
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YA,fefalsn de Valencia» con el bue Cid Caftellan^ 
fus gentes bien ordenadas, 
las de á pie, y las de aca.vnllqi 
(u Teña lleva tendida 
Bcrmudez el esforzado: 
por la pperta la Culebra^ 
íalian todos aircal.iíipo. 
Pon; Gerónimo Ar^QÍJifpo^ 
delante va bien armado, 
para contra eílc Rqy MorOjj 
Miraman^ólin llamado, 
que venia contra el Cid^ 
á iê  quitar lo ganado j 
cinqnenta.mil cayaücros 
\S2£ el MgroAíaraand^doí 
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tas ha2;es muy ordenadas, 
aiiibas le av ian juntado, 
coiüü losMoros ion muchos, 
y tanpocoslosChnftianos. . 
U léñenlos en grande aprieto, 
fttas ei buen Cid ha llegado, 
artnado de buenas armas, 
y cnBavicca cavalgando. 
'.A grandes vozcs d'rzicndo: 
Dios ayuda, y Santiago, ^ 
fiiiendo van en los Moros, 
firicndo van, y matando, 
.Grande favor avia elCid> 
N'erie bien encavalgado 
en fu'cavallo Bavieca, 
y el bra^o lleva bañado 
^e la íangre de los Moros, 
faflael codoenfangretaao, 
Jsío hiere mas de vna vez 
al Moro cjue oíTa aguardallq; 
fuydo avian los Moros, 
y el campo les han dex^do. -
<Mas yendo en (u íeguimienró,' 
con el Rey Moro avia dado, 
•íresyeses ya lo h a b i d o , 
mas 
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fnas el Moro es bien armado, 
•y el cavallo del buen Cid, 
imucho adelante ha paliado. 
¡Y quando rornara al Moro, 
linucha tierra le ha cobrado, 
|no lo pudiera alcanzar, 
jen vn caftíllo fe ha entrado. 
IDe las gentes que traia, 
libiamente avian quedado, 
Me mas de mil y quinientos, 
los mas muerto, cautivado: 
.Gran aver huviera el Cid, 
«de oro, y plata, y de cavallos, 
y v na tienda la mas rica, 
q Uic íe verá en los Chriflianos. 
Y i Don Alvar Salvadores 
en la tienda lo ha hallado, 
de lo qual íe oigo el Cid, 
y á Vakncia íe ha tornado, 
y X'unena con fus fijas 
gran placer avia tomado. 
ROMANCE LVÍII. 
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ADofir deMudafar, á Rueda en guarda temái 
por el buen Rey Don A U 
foníó, 
queconquerido le avias 
Almofaias efle moro, • 
con lebrada maeltria, 
metioíe dentro el CaiUUo^ 
Con él aleado íe avia: 
Adofir quando lo fupo, 
al Rey fu menfaje embia^ 
pidiéndole íu locorro, 
pava recobrar la Villa, 
El Rey embió á Ramiro, 
y a CÍÍe Conde Don Garcías 
con muchas gentes armadaSjj 
que van en íu compañía. 
El Moro quando lo íbpo, 
dixo, ?l caftillo daria 
a cííc Í3uen Rey Don Alfonía^ 
y que á otro, no quería; 
combidandole á comer, 
por hazellealevofia, 
allá dentro del caftillo 
í lRey temido le avia. 
El 
CID".' m 
El Infante Don Ramiro, ^ 
con d Conde en coirpanias 
entraron para comer, 
que ir el Rey no qucriai 
mas luego que entraron dem 
tro, 
¡a entrambos quitan la vida> 
con otros que van con ellos ĵ 
y al Rey mucho le dolía: 
tuvolé por deshonrado, 
y alCidibs cartas embia, 
que eílava cerca de alii, 
defterrado de Caftilla. 
Rodrigo que vio el menfaje^ 
para el Rey luego venia, 
Cavalleros fijosdalgo 
acompañado lo avian* 
Quando lo vido el buen Tsktf$ 
lu perdón le concedía; 
contóle lo acontecido, 
que le vengue le pedia, 
y que con él íevinieñe 
á íu Rey no, y feñoria: 
el^Cid le besó las manos» 
p®̂  el perdón que le hazlas 
Mas 
l 
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Mas ño lo quilo acetar, 
fi d Rey. no le prometía 
de dar á los fijosdalgo, 
vn placo de treinta dias, 
Para lalirde la tierra, 
íi algún crimen cometían, 
y que fafta fer oídos 
jamás los deftérraria. 
Nin quebrantafle los fueros, 
que fus vaflallos tenían: 
nin tneno.s que los pechaffe 
mas de lo que convenia» 
Y que fi lo tal ficieíle 
contra él alear fe podían: 
todo lo promete el Rey, 
que nada contradezia* 
Y á Caílilla caminando 
-Rodrigo,el cerco ponía 
al Moro,quc tal mal fizo, 
por gran fambre lo prendía, 
iY á todos ios mas traidorci 
al Rey luego los cirbia: 
el Rey los ha recibido, 
ddlos fizo gran juÜicia. 
¥ \ W b < ? 1* agrftde^ ^ Cid 
el 
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t\ prcfente que le hazia. 
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Ceñid los membrudos bracos 
al cuello cjue bien os quiere, 
£or íer aUz de tal dueño, 
q el mundo otro par no tiene. 
Non reíuyais de abracarme,, 
que bracos de home ta fuerte 
deíemollecen mis tierras, 
y las de Moros tolleccn. 
Éaceldo, que bien podéis, 
é cuitado non me machedes, 
q aü finca en las vueífas armas, 
la íangre Mora reciente. 
No at.endais tuertos q os fíze, 
pues tan buc premio merece, 
quenionquiíe en mi íervicio 
homc á quien le íirven Reyes: 
íi vos defterré Rodrigo 
fue,porque a Moros,q crecen 
t 
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y las vueflas álto huelen; 
fc>nvt>s eché de mi Reynó^ 
por fálfos q vos mal quierenj 
fon parque t i l tktrás a^cnaSj 
por vos mi poder fe mueftrei 
De Alvar Fañez vueíío primó 
recebl vueíTo prcíeiite, 
no en feudo v ueílo, RodrigOjj 
fi non como de pariente. 
JLas vanderasque ganaíles> 
á Sarracenos de alien de# 
por vucíía mandadena* 
en San Pedro las veredesí 
La vueíía Ximena Gome^ 
que tamo vos quilo ñempré^ 
porque la dcfmarida, 
mil plantos contra mi tiene. 
Kon efencheis fus querellas^ 
quando á mi las enderece, 
que á las fembra mas aflfutas 
qualquier enojo las vence* 
Atended en fu prefencia^ 
que cuido que vos atiende^ 
irías ganofa de vos ver, 
que (i malos confejeros^ 
I fazen oficios que Cuelen en cambio de Taludarme, atenderedes rni muerte: 
pon atendáis, home hueno^ 
aísi os valga San Llórente, 
y riñas de por San ]uan, 
tean paz que dure liemprc. 
Prended al cuello los bracos, 
q vucííos bracos bien pueden 
prender en paz vuefíb Rey, 
pues en guerra cinco prenden^ 
el Rey D. Alfonfo el Sexto, 
ledize efto al Cid valiente, 
que de lidiar con los Moros, 
yitorioío á fu Rey bueive; 
R O M A M C E I X 
LLego la fama del Cid, & álos confines de Perfía,' 
quasdo andava por el mundd. 
dando razünde quien era. 
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Y como lo oyó él Soldán^ 
y fupo bien la ccae^a 
de ios hechos d d buen Cid, 
vn prefente le apareja, 
Cargó copia de camellos, 
de granan purpura, y íedas, 
oro,plata, incienío,y mir^a, 
con otr^s muchas riquezas, 
Y con vn pariente luyo 
de los de fu cafoj y meía, 
le embia al Cid el prcíentc, 
diziendo defta manera. 
Dirás áRui-Diaz el Cid, 
que el Soldán fe le encomie^ 
da, 
que folo de oír fus nuevas 
le te ngo grande querencia* 
Y por vida de Mahoma, 
y cte mi Real cabera,' / 
qoe le diera mi Corona 
íblo por vello en mi tierra. 
ÍY ¿me aqueíTe don pequenp. 
recfba de mi grandeza, 
en íeñal que íoy (u amigo, 
y lo ícré haíta qu£ muera. 
DEL CID. «57, 
El Moro tomo el camino, 
y empoco llegó á Valencia* 
pidiendo licencia al Cid 
para hablarle en íu prefsncia^ 
El Cid í alió á recebirlo 
antes de íalrar en tierra; 
y quando lo viera el Moro, 
de verle delante tiembla, 
limpczo á darle el recaudo, 
y como á darlo no acierta 
de turbadojel Cid le tom^ 
la mano, afsi dexera: 
Bien venido leas el Moro,-
bien venido á mi Valencia, 
fi cu Rey fuera Chriftiano, 
fuera yo á verle a fu tierra; 
con eftas,y otras, razones 
a la Ciudad ambos llegan, 
adonde los ciudadanos 
finieron muy grande fieíla. 
El Cid le moftió íu caía, 
a íus fijas,y á Ximena: 
de q el Moro ertá efpantado, 
viendo tan grande riqueza. 
Eltuvoíe algunos dks 
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fel Mero holgandofe en ellaj; 
hail'a que fe quiío irj 
y pidió para ir licencia. 
^ en retorno del préfentCy 
que d d Soldán recibiera, ' 
le Cínbiara otras coías, 
lasqualí^aliáno buviera„ 
Defpcdido que fue el Moró^ 
Epdi i^o cor» fu XkBCíTa 
Í equcd6 ,y con fus dos fíiss, 
parido á Dios gracias inmcía&j 
ROMANCE LXÍ. 
Onfidcrsndo los Condes 
j lo que el de Bivar valia, ' 
y v¡ue íu fama le auinenta 
parios fazañasque hazia. 
A l Rey Don Alíonio pide», 
que con ir.s fijas les cafe, 
porque íer yeraos del Cid, • 
es bien que puede eñimaríCo' 
jBli\ey por fazeiks bien, 
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laegole embio vn menfaje^ 
que- íe vis-iíeiTe á Rcqasna^ 
para que con él lo trace. 
Rodrigó viftalá nueva, 
dio deüo á Xirriena parte; 
que en tal caíd las mugereá 
luelen fer muy irnpdrtaatesí 
Sabldo,no guftódeüo, 
ydixaal Cidjiionme pla:e 
de emparentar con IOÍ Corí4 
des, 
rtiagaer lean de linaje. 
Mas fágale ende Rodrigó 
lo que á vos mas os agrades 
que no ay mengua de confefd 
Üo cftá el ?\z\j , y vos eftades^ 
llodrigo partid á Requena, 
y también el Rey fe parte, 
juntamente los dos Condes, 
porque el Cid Ids vea,y fabléj 
l3eípaes de dicha vna' .Miffa 
debnre oy Rey, y losGrandes"; 
po< Don Geroniiíia Obifpo, 
con muchas rolemnidadwS. 
hi Rey al Cid aparto. 
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'de todos los circunñanres, 
5 eftas palabras propuío 
con gravedoío ferviblante. 
"Bicn l̂abedes Don Rodrigo, 
«que os teño amor á laa 
grande, 
y por vneflas cofas cuido 
con folicuud baftante. 
Por ende aveis de íaber, 
que fize aqueílc viage 
por fablaros de vn negocio 
que importa con vos íe fablê f 
Los Condes ce Carrion 
me han rogado que vos trate, 
en que les deis vueíTas fijas, 
y que con ellas los caíe. 
Que eñarán agradecidos 
íi eüa merced íe lesfazc: 
porque es gran razón le eflima 
¡fijas que ion de tal padre. 
Cudician vucíTa amiftad, 
atienden al trato afable, 
eman mucho vueílas cofaŝ  
y efiiman á vutlía íangre. 
Agudeció el Cid uAonces 
al 
D E L CID. i « í 
Sal Rey la merced tan grande; 
y dixole fe íirvicííe 
de todo lo que á el rpcaífe» 
Que dé>de fijasjde averes 
fiziefle lo que mandafle, 
que él no cafava á fus fijaSj 
mas las dájque fe las cafe: 
diole el Rey gracias por cllo^ 
y mandó les entregaíten 
ocho mil marcos de plata 
para el dia que fe cafen. 
Y el tio de las doncellas» 
que era el bue D.AlvarFanez^ 
mandó el Rey que las tuviette, 
faña que fe defpofaflen; 
luego el Rey llamó á los 
Condes, 
y mandó que le befaflen 
las manos al Cid Ruy D i a ^ 
y le fagan omenaje. 
Fizicronlo afsi losCondeSj 
delante el Rey,y los Grandes* 
y combidó el Cid á todos, 
porque en fus bodas fe hallen.; 
Partiofe el Rey á Caftilla, 
15 y el 
H f H Í S T O R Í ^ ; 
y el de Blvar con él parts, 
y á dos leguas mandó el Rey** 
que no paliaffe adelande. 
I:ueíle iCodrigo á Valcnciâ  
donde quiío le jnntaíTan 
losCondesjy Cavalleros; 
perqué las bodas íc acaben»-
Piando el Cid los vi do jüto% 
dixole áDon Alvar Fanez, 
que lo que le mandó el Ilê . 
luego al punto cfedruaíFc. 
Que traxcíle á íusíobrinas, 
y que á los Codcs, ó lnfanteá| 
qüc llaman de Cairion 
al punto las entregafle0 
Pittoníeias,y los Condes 
con amerólas léñales 
dieron mueftra del contCntOi 
-que delle íaceíío nace. 
Porque es tan fuerte el amor, 
y ion íüs efetos tales, 
que lo publican los ojos, 
smnquc ia lengua lo calle. 
Fizo clObií po fu oficio,. 
Huvo fieftas ocho días 
de cañas,toros,y bayles.' 
Üió grandes dones el Cid 
álos Condes,y Magnates, 
que aquel que es grande cñ 
fas fechos, 
fuele fer en todo grande. 
ROMANCE LXHÍ 
' A Vahando de yantar, 
j \ la faz en forao la mano^ 
durmiendo eftá el íeñor Cid 
en el fu preciofo efcano. 
Guardando le eüán el íucíio 
íus yernos Diego, yfernüdOjj 
y el tartajoío Bermudo, 
en lides determinado, 
fablando eftán juglerias-' 
cada qual por fu fablar paífo,; 
y por foportar la, rifa, 
puefta la mano en los labios.' 
Qnando vna? vozes oyeron, 
que arconavan los Palacios^ í V ék 
HISTORIA: 
dizicndo: Guarda el Léort* 
íiial muera quien lo ha íol-
tado: I 
N o fe turbó D.Bermudo, 
empero los dos hcrmanoSj, 
con la cuita del pavor, 
de la rifa fe olvidaron. 
Y esfor^andofe las vozes 
en puridad fe hablaron, 
y aconíejaroníe aprieffa, 
que no huyeííen de efpacio: 
El menor Fernán Goncalez 
dio principio al fecho malo,, 
en caga el Cid le efeondió, 
báxó iu elcaño agachado. 
Diego el mayor de los dos 
íe cicódió atrecho mas largo^ 
en vn lugar tan lixoío, 
que no puede fer contado. 
Entró gritando el gentio, 
y el Lcon enn ó bramando, 
á quien Bermudo atendió' 
con el eíloque en la mano. 
Aqui dio vna vez el Cid, 
á quienjcomo por milagro 
fe 
" P E L C I D . 
fe humilló la beftia fiera, 
humildofa;y coleando. 
Agradecioíelo ciCid, 
y al cuello le echó ios 
^os, 
y llevólo á la leonera, 
faziendole milfalagos. 
Aturdido eñá el gentío 
viéndolo tai(no cantando, 
que ámbos eran Leoneles, 
mas el Cid era mas bravo.) 
Buelto,pues3á la lu íala, 
alcgre,y no demudado, 
pregoiito por íus dos yernos^ 
íu maldad adivinando. 
Bermudo le rcípondió: 
p e í vno os daré recaudo, 
que aqni íe agachó por ver 
íi elLeon es tembra^ó macho ^ 
AUi entró Martin Pciacz, 
aquel temido Aíturiano, 
diziendo á vo,zes:Señor, 
albricias,ya lo han lacado. 
El Cid replicó : A quien? 
éiteípondio al otro hermano^ 
ies H I S T O R I A ! 
'que fe fumió de pa)ior, . 
ido no fe íumiera el diablc^ 
Miradle feñor do viene, '' 
pijipcto fazeos á vn lado, 
que aveis para eftár par del 
mencfter vn enccníario. 
Pefenjaularpn al vno, 
metieron Otro del braco, 
manchados de'cofas mala^ 
de 6oda%ios ricos paños* 
Movido de laña ei Cid 
á vno,Y otro mirando, 
rcbenrando pqf fablar, 
w por callar rcbentando^ 
'A,!cabo folró la voz 
el fobcrvio Caftellano, 
y los denueftros les dlxo^ 
gue vos contaré deípacio^ 
On quifiera yernos míos,' 
% y u viftp tal guiíado, 
ÜEL CID. tet 
'qué defte tan mal fucefíb 
maguer cuido algún grá daño 
fon eftas ropas de bodas? 
aya mal grado c] diablo, 
qué pavor ha íido el vucííb,, 
que aveis fecho tal fecaudol 
(Teniendo" las vueíTas armas, 
porque tu guilles entrambos^ 
iiou efíavades conmigo, 
para fiquicra mirarlo? 
Pediftcs al Rey mis fijas» 
Cardando de valer algo: 
non fize mi voluntadí 
mas fize en el lu mandado»; 
ÍVoíotros íodes los ñovioSj 
paia mi vejez guardados? 
buena vejez me daredes,-
íiendo tan afeminados. 
K o quiero paflar de aqüi^ 
que fi mirólo paflado, 
rebienfo de peladumbrc? 
confiderando eíle calo* 
Efias palabras el Cid 
íes dixo ínay enojado^ 
i6S HISTORIA 
del León los dos herrnanos^ 
agraviáronle los Condes» 
Con él quedan odiados. 
&OMANCÉ LXíV¿ 
I de mortales feridas 
ñncaremuerto en lagüerra^; 
llevadme Ximena mia 
áSan Pedro de Cardería) 
y afsi buena andanza ayadesj; 
que me fagades la huefla> 
junto al Altar de Santiago, 
amparo de lides nueffas. 
Non me enredes plañir, 
porque la mi gente buena, 
viendo que falta mi bra^o 
non fuya,y dexé mi tierra. 
Non vos conozcan los Moro^ 
en vueflo pecho flaqueza, 
fino que aqui griten armas, 
y allí me fagan obícquias. 
Y la Tizona que adorna 
e lk mi mano derecha, 
pon 
DEt CID».- ' 16? 
hon pierda de fu derechd, 
ni venga á manos de fembr&i 
Y íi permitiere Dios, 
qüe el mi cavallo Bavieci 
fincare íin fu íeñor4 
y llamare á vucíla puerta, 
Abcidlc,y cariciadlc, 
y darle ración cntcra> 
que quien ficve á buen feñor^ 
buen galardón del efpera. 
Poncdmede vucda mano 
el pero,erpaldarjy grcvas, 
bracaUceladajy manoplas, 
cfcudojlan^a,^ efpuclas. 
Y prcfto,que rompe el diáji 
y me dan los Moros prieffa^ 
dadme vueffa bendición, 
y tincad en hora buena» 
Con efto falió Rodrigo 
de los muros de Valencia 
á dar la batalla á Bucar, 
plega á Dios que coa bieii 
buelvan. 
R O M A N C E L X V . 
ii?o H Í S T O R Í A 
Avcnidad delReyBdcá'f 
á la Ciudad de Valencia, 
fcílá coníuhando el Cid 
ton iriücho.s otnes de cuenta;* 
liñando en aquella fabia, 
lian entrado por la puerta 
íus hiernosjdiísiíriulanclo 
fa traición que aíaz ie ordé* 
na. 
Ársiento Ies diera el Cid 
iá la íu fnaño derecha, 
éi temblando de atrevido, 
y elfos tiemblan de fiaquezá'3 
que los ánimos cobardes 
catécen de fortaleza, 
ft* ¿fias fablas eñando, 
toda la gente inquieta, 
«on caxas,pifanos,trompaS7 
l!c coíiio lós Moros llegan: 
íübróíe el Cid con los íttyos 
ia vna torre tan íobérvia, 
tomo'íoñ1 BDS penísmkntoSjf 
€|DC igeaíáft áMs tftrelhs^ 
S'Keio.de^eefeósei Cid 
t n i p el Real qiae allegado 
con el Exerdco,y Tiendas, 
íde que íus cobardes yerno? 
ya fe remen,y recelan: 
£;I Cid ha íido avilado, 
gue vn recaudo dé el Re^ 
llega, 
baxofc por recíbilloj, 
íin baxar íu fortaleza; 
a las razones del Moro 
atiende eí Cid con pmdenci^ 
y tutlVado de fu alpeíto, 
íe gí^e áetla manera. 
El Rey Bucar mi feñor 
ha venido de fu tierra 
ádcshazer el gran tuertOj} 
con que tu le tienes eíbu 
etríblatela á pedir, 
y en viendo que no la dexas¿ 
te apercibe á la batalla, 
y procura defendella. 
Oidas eílas razones, 
no haziendo dellas cuenta,-
alegró reíponde el Cid, 
moítrando mucha decnenda^ 
i T i HISTORIA! 
•pilp al Rey que fe aperclbaj, 
que yo pondré mi defenía, 
[Valencia me cuefta muchpa 
y no pienío íalir della. 
Porque he paflado en ganalla 
snuy grandes cuitas, y penaŝ  
gracias infinitas doy 
á la infinita giandeza, 
iQue me otorgo la vitoria. 
en tan peligrpía guerra, 
a íolo Dios lo agradezco, 
y á la íangre,y gente buena 
de mis párientes,y amigoSj, 
jque también mucho les 
cueña. 
El Moro íe derpidid 
coBarde en ver fu prcfencia,, 
y temerofo de ollie, 
ai Rey fe lleva la nueva: 
el Cid íe queda ordenando 
cofas íobre cite fazienda, 
y conoció de íus yernos 
la cobardía que encierran, 
Hiandoles,quc íequedaílen, 
pgiqno prueben íus fueras, 
dios 
ííllos temerofos defto, 
corridos de tal afrenta. 
Le dizen,que han de ir con él 
á tan peligróla emprefla, 
juntas las gentes del Cid, 
íushazes tracan,y ordenan, 
Todos falen al Real, 
y el Cid con tanta bravera,, 
que los Moros temerofos 
íus hazes juntan apriefla. 
A l ion de pífano^ caxas 
"la batalla íe comienza, 
animándolos Rodrigo, 
que lleva la delantera. 
Con íu gente pueíta enj 
orden 
la batalla les prefenta. 
Embiftcnfe ambas las partCS^ 
y en la batalla íangrienta 
diez y ocho Reyes prende, 
y á todos ellos prendiera: 
mas poniendo á los pies alas, 
oeíembaracan la tierra. 
Y aunque coftó mucha fangrs 
durando tan grande pie^a, 
m H I S T O R I É 
la Vitoria llevó el Cid, 
y con ella entró en Valencia,; 
Kecjviólo la Ciudad 
con aplauíb,y buena eñrenaj 
deíeanle mil íaludes, 
para íu amparOj-y defcnfa, 
y él contento,y muy alegre^ 
íe v a ver á fu Ximenao 
R p M Á N C E LXVIÍ-
N batalla temerofa 
andava el Cid Caftelland^ 
con Bucar efíe FNey Moro, 
que contra él ha llegado, 
afeganar á Valencia, 
que el bué Cid ha coquiíladoí 
ios Condes de Carrion 
en ella íe avian hallado, 
cpnrra vn Infante dellos, 
Fernán González llani Kio, 
ryn Moro viene corriendo, 
pon fuerte ian^a eq la mano, 
fuer-
fuerte mueftra el Moro fer<í 
íc.;!in viene denodado,, 
el Conde que vio al MorOj; 
fu yendo vá por el campo,; 
no le oíando atender, 
qual devia á fijodalgo: 
nó' le avia vifto ninguno, 
para que fea publicado. 
Uno fuera Don Ordoño¿ 
Efcudero riiáy honrado, 
del buen Cid era íbbrino, 
de PedroBermudez hermano^ 
Ordoño fue contra el Moro, 
con íu lan^a le ha encontrado^ 
fifíerálo por los pechos, 
paísóle de lado á ladoj 
t i pendón que vá en la lan^af 
todo íale enfangrentado: 
el Moro cayera muerto, 
DonOrdonp fe ha peado, 
y el cavaiio que traía, 
con las armas 1c ha tomadoV 
llamó á fu cuñado el Conde^ 
deüa íuerte le ha fablado: 
cuxudo f email Gon^alez^ 
375 PSTPRIAJ 
tomad vos efte cavallo. 
Dezicl,que el Moro matafícs^ 
que en él venía cavalgando, 
que en dias que yo viviere, 
non diria lo contrario. 
Non faziendo vos porque 
íiempre íe eüará enterrado^ 
cftando en cftas razones 
el buen Cid avia llegado. 
A vn Moro venia íiguiendo, 
y muerto lo ha derribado: 
Don Ordeño dixo al Cid: 
Senorjeíle yerno honrado, 
por mas bien os ayudar, 
vn Moro mató en el campo^ 
de vn gran golpe que le dio, 
y íuyo era eftc cavallo, 
mucho le plugo al buen Cidy 
dezia verdad cuydando. 
Y con pecho generólo, 
mucho á lu yerno ha loado: 
jumos van á la batalla, 
hiriendo van,y matando. 
Los Moros que los aguardan 
en ellos fazen eílrago, 
pe-
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pero todos huyen dellos, 
que van qual rayos quemado. 
P. O M A N C E L X V I I . 
ENcorrado fe ha el bue Cid en medio de ía batalla, 
con aqueflc Moro Bucar, 
que tanto lo amenazava. 
Qiiando el Moro vido al Cid, 
buelto le ha las efpaldas, 
ázia la mar vá huyendo, 
parece Hevava alas. 
Cavallo trae corredor, 
muy recio lo eípoleaya, 
alongado le ha del Cid, 
que Bavicca no le alcanza; 
Ella lalo,y muy canfado 
de la batalla pallada, 
el Cid con gran voluntad 
de vengar en el lu íaña, 
Para eícarmientodci Moro, 
y de toda íü compaña, 
' ¿7* tílStÓRiS 
hiérele de las eípuelas, 
Itlás peco le aptovechavâ  
cerca liegava del Moro, 
eleípada ie arrojava: 
GIÍ m éípaidas le hlfifyj 
mucha íangre dcrraiDa-̂ a? 
tkMoro fe entró huyendo 
kn la barca que lo aguardad 
apearaíe el buen Cid, 
para tomarla fu eípada, 
también tomó1 la del Moro, 
iq ciabuena,y muy preciad^ 
ROMANCE LXVIÍIo 
DE tociertoeña losCode?",' hermanos.Dlego i y Feí̂  
tundo, 
afrentar quieren al Cid,' 
muy grá traieson han armado,' 
quiefen bolver á fus tierras, 
fus novias han demandado, 
y hjego la íucgro el Cid 
ie ieií huy ie^ entregado? 
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|r al entregarlas les dizc, 
íu Oialdad adivinado: 
Mirad que me las tratedes 
como á dueñas fijasdalgo: 
pis fijas,pues que á vcíotro^ 
pormugeres lashedadoj 
ellos ambos le prometen 
de obedecer fu mandado: 
ya eavalgavan los Condes, 
y el buen Cid eñá acavallos 
cop todos íusCayailetos, 
que 1c van acompañando, 
por las huertasjy jardines 
iVanrieñdo,y feílejando, 
por eípació de vna legúas 
el Cid los acompañandoj , 
qüando dcllos íe deípide, 
lagrimas va derramando, 
corno hombre que íolpedi^ 
la gran traición q ha aYmado» 
Como el Cid t ieñe rezclo, '' 
aquefte huvo acordado: 
llamó áfu lobrino Ordoño, 
y ûegoie avia mandado, 
que vaya tra§ fus fijas. 
fSo HISTORIA1 
cublerto,y dlfsimulado, • 
y que vean muy 'oicn viílo^ 
íilas llevan á recaudo. 
Porque elcoracon le dizc, 
el mal que l§ eftá aguardando^ 
\os Condes con íus mugeres 
por íu camino han dado. 
Por los lugares que van, 
<:ran muy bien hoípeados, 
porque los íeñores dellos, 
del buen Cid eran vaíTailos. 
Andando por fus jornadas^ 
a Tormes avian llegado, 
y entre los robledos délj 
Jas damas han apeada 
De las muías en que van, 
porque aísi lo traen penfa-i 
do, 
mandan primero á fu gente 
fe vayan adelantando: 
Por los cavellos las toman, 
aviendolas deínudado, 
arra(Iranias por el lucio, 
traenlasde vnoal otrolado* ' 
Paulas muchas elpoladas, 
en 
p E L C I D . \ H 
Sn fangrc las han bañado.^ 
con palabras injarlólas 
niucho las han demoftrAdo<i 
t o s cobardes Ca valleros 
allí íe las han dexado, 
diziendo;De vueflb padre 
en vos ya íomos vengados^ 
que volotros non ibis tales. 
j?,ara con nuíco calarqs: 
pagareifnos las deshonras, 
que el Cid nos avia caufadok; 
Ojando Polcara el Leon^ 
y uiocurara n^acarnos, 
y en medio de aquel roblcd^ 
atadas ávian quedado: 
Siguen ambos fu camino, 
a í'u gente han alcanzado, ^ 
fus gentes a lus íenores 
por ellas han preguntado* 
Ambos Condes rcipond^-i 
ron, 
que quedad á buen recaudo^ 
las fenoras muy cuyeadas 
grandes gritos quedan dando^ 
Y ^alaridos hafta el C^cio, 
S fsí 
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jfo deídicha ptíbllcandf», 
pizisndo: Condes iraydprcs, 
quan rnai qoe lo aveis mirado^ 
iiendoiios fijas del Cid^ 
ai si nos avsis tratado? 
Tal es el que vengará 
lattajeion que aveis obrados 
^1 llapto que eftán haziendo 
Pon Ordpíío eftá eícuchan** 
do. 
ÍV á las vozesqué ambos ¿án^ 
idonde e^tán avia llegado, 
y qviando vido á fus piim^s, 
ía cara fe efta arañando, 
f^elava" los fus ca vellos, 
^a^ides gritos eftá dando 
á los Condes ale vo ios 
á grandes vozes llamando.-
Porque á tan altas íeñoras 
Cazeis tal defaguilado? 
Mayormente liendo fijas 
de vn padre tan eíiimado. 
De tan grande alevoüa, 
él fe fará bien vengado, 
y en las «BUS cíe ios Íobles 
DFX c m tí4 
á las daitias avís echado-
C:.?brioUs con íu veílidó^ 
F alit íe ias Ua dexado, 
á bufeár vá do las ponga,-
para que eften á tecaude. 
Mas ventura deparo 
vn labrador muy honradez 
que muchas vezesci Cid 
en fu caía fe ha hofpeadtíy 
Ordoño7y el lábradoc 
«i robledo avía tornado,' 
y donde dexó fus priitias¿ 
allilas avia hallado. 
Llcvanlas á aquel lugar,-
que csfécreto,y apartadd| 
ellas fon bien acogidas 
defte labrador honradd^ 
Y de fu mugcr,y hijos 
todas fazian íó mandador̂ ! 
Órdoño fabl6 con ellas, 
defta fuerte ha razonados 
Señoras,yo quiero ir 
á Valchcia Vueflb cftádojs 
á dczir á vucífo paire 
aqUéfto que os ha paííadd.' 
W * 3r 
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y que vengue vuefía injuria^ 
pues que tanto le ha tocado,: 
Ellas lo huvieron por bien, 
íu viaje cotncBcado, 
andando por fus jornadas 
a Valencia avian llegado. 
Sf en prcíenda del buen Cid 
cftá Ordoño lamentando> 
contole lo acontceidoj 
íin palabra a ver faltado. 
El de Bivar es difcrctOj 
muy bien lo ha diísimulado^ 
que lo que eípera venganza, 
no conviene fer llorado. 
iSu muger Ximena Gómez 
es la que mas lo ha ínofírado. 
llorando de los íus ojos, 
fuentes fe le avian tornado, 
^lucho la coníuela el Cid, 
como diicretOjy honrado, 
fon las colas que le ha 
d io 
irrucho la á v h CofííoladOi 
Defpachóíus menísgcrcs^ 
p a i a d í c ^ y Gaiklkno^ 
al 
El* C I D ¿ 
alqmal k tá^an íaber 
Pidicic que aya por bien, 
que cello lea emiiendadoj 
y que para que aya efecto^ 
licencia e ha demandado. 
Para venir á Toledo, 
adonde eílá apoíentado: 
elRty que lapo el negocio 
gran enojo avia tomado 
de ios Condes^ fu tio, 
que los avia aconíejado. 
La licencia que el Cid pidd 
ci Rey íe la avia dado, 
émbió por los dos fijas, 
de Ordorio las ha dexado,? 
ROMANCE LXIX.-
AL Cielo piden juílicia de los Condesde Carri l 
ambas las h\)¿. del Cid, 
Doña Elvkvy Do5a Sol. 
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Á íendos robles atadas, 
dan gritos , que es compaf-s 
íion, 
y no las reípdhde nadie, 
íino el eco de lu voz. 
El menoíprecio, y afrenta 
íientcn,que las llagas non, 
que es dolor á par de muerte 
en la friugcr vn valdoti. 
iTal fuerza tienen ci^nfígo 
la verdad ,y la razOn, 
que halla en los montes gete% 
y en las fieras compaísión. 
A lós lamentos que hazcn2 
poralli paísó vn paílor, 
por donde no puío pie, 
cofa humana,ii aora noí 
Danle vozes que fe acerque^ 
y él no oíía de pavor, 
que fon hijos de ignorancia 
el empacho,y el terocr. 
Por Dios lo rogamos horiie, 
que ayas de nos colíipaísion, 
aísi tu ganado vaya 
fiemprc de bkngnjncjor. 
Nun-
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Nunca les falten las aguas 
c n d eftio,y calor, 
las ycrvasno ÍQ les fequcn 
Con la elatia,y con el «Sol. 
Tus tiernos fijuclos veas 
filados en bendición, 
y pcyncs tus blancas <:anas 
íin dolencia, y fin lifi9>n> 
que deíates nueftras 
manos, 
pues que las tuyas no fonj, 
como las que nos .'ataron 
de maliciajy de traición, 
^.liasen eftas palabia,?, 
í)on Órdoño que llego 
(pn habito de r omero, 
^rden de! Cicl fu feño^. 
Fíeilamentc lasdeíatá, 
diísimulandoel dolor; 
ellas que lo conocieron, 
juntas lo ab ra^an las dos, 
^.Iqr^ndo le s dize: Primasj 
^^rctos del Ciclo fon, 
^yya voz^y cuya caufa 
cílarctervada á Dios. 
hSS H I S T O R Í Al 
N o tuvo la culpa el Cid, 
que ci Rey Cé lo aconíejó,^ 
mas buenpadre íeneis,ducn.is> 
«que bcelva porvu^üo honor», 
ROMANCE O X 
"T^Lvira foká el puñal? 
J t l Doña So! tirad vos fuerai 
non me tengades ci bra^o, 
dexadme Dona Xivnena. 
Non rne rolláis el rencor, 
que rae empacha la verguecajf 
que todas mis fechorías:'' 
mancha mis inertes íinieftras,' 
A mis íijas fallos Condes, 
y á mis acatadasdueíus, 
canes.íazcis tales tuercos, 
temidas en lueñas cierras? 
A mizque vos di humildofo 
piis fijas,que en íblo vellas, 
de mis pulidas garnai^ias, 
guarnidas,y ricas píeodas. 
• :< En-
r 
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Endonevos niis efpadas, 
lo mejor de mi fazienda, 
y en dos mil maravedís 
me empeñara yo en Valencia^ 
Cadenas de oro de Arabia, 
con buenos ingenios fechas, 
que.en la fu mandaderia 
me embiara el Pvcy de Pcrfia '̂ 
Cavaiios os di ruanos, 
y para en placa feís yeguas, 
lendas capas de contray, 
con los aforres de felpa. , 
tY en pago de mis fiducial, * 
y en pago de mis requeüas 
meias embiades,Condes, 
a^oradaSjíin vergue.nca. 
Sus albos cuerposdeínudos^i 
l^gíisiasíus manos bellas, 
fus crenchas dcl'melenadas, 
íus trilles carnes abiertas. 
iVoro hago al Peleador, 
qu!<á.-goviern¥>niieftra íglefía,, 
y mal grado aya con él, 
quando fe fable en Cardeña.; 
en í r (^ ie iU,y Caí rion. 
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rTorqucmada, y Valen^ucla^ 
[Villas de vucños Condados, 
que de piedra lobre piedr^. 
Ancoiincz teílimonio, 
Pelaez vino con ellasj 
yo vos pondré la calunaji 
tal que aten^orizee^ vella,; 
Que con ella mi razón, 
cílos,y tus parentelas 
han de fincar á mis manos, 
a mis agravios desfechas, 
pamperos tiene el buen Rey» 
ique vos apancn,y prendan, 
fáganme iuftidaen todo, 
y tendré mi eípada queda^ 
Efl:ofabló?y dixo el Cid, 
y .cavalgandoen Bavieca, 
partios de Valencia á Burgos* 
á dar al Rey íü querella. 
R O M A N C E LXXI . 
A ños haze el RÉy Alfonfo,. q íolo «a yuq/ibíetvicio, 
^ 1 fii 
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darambe de Tizona, 
apenas lo he vifto limpio. 
Y que mi pobre Ximcna, 
nacida en contrario íigno> 
fue por mi fola de padre, 
como por vos de marido. 
Ella en mi aufencia ha Uorádd, 
el medio lecho vacio, 
mientras que yo derribava 
mil Eítandartcs Morifmost 
Tcftigos tengo prefentes, 
y vos Rey fois buen teftigo^ 
que he atropellado masLunas^ 
que el Sol ha durado ílglos* 
Fui en mi juvenil difeuríb, 
rayo en vueflos enemigos, 
como aof a ion mis canaŝ  
terrero de mal nacidos. 
Todo lo govierna el Cielo 
coh íü nivel,y deítino, 
deíde la tierra á íu altura, 
y dcfde el Cielo á lu abifmo,* 
Al Pavón les dio los piéis, 
al Aguila el corbo pico, 
y al Ccoji eaki^ara. 
íp* HisToraS 
porque eftén rtienos altivos,; 
Dos fijas tengo,l'cñor , * 
y porque hurté al ferviros, 
el tiempo del engendrarlas.* 
las eneendré con ddito. 
Agraviáronlas traidores^ 
f por averie acrevidoi 
aunque mi bta^opudiera| 
folo al vueílo lo rcmitOi 
Dosalevofos cobardes^ 
cuyos coracones tibios 
al temor hazen airares^ 
y le ofrecen facrificios*; 
Carrion les da tributo, 
como la fama al olvidOj' 
y ¿orno yo me querello 
de tal injuria ofendido. 
Levante vueíTaJufticia 
el pefo con el cuchilloj 
que aunque luyo fea elpefo^ 
el pefar ha de íer m i ó . 
Si la jufticia en las arma? 
falló el natural abrigo, 
jfa ürvo yo con iasmias. 
jDÉL CID. i ^ . 
^SiDios es jufto^y el home 
tan obligado á íervilló, 
en quanto mas le imitare, 
íerá mas jufiOjy mas dignos 
ROMANCE LXXU. 
MEdio día era por filo* las doze dava ei tfí,piC| 
comiendo eftá con los grades 
el Rey Alfonío en León. 
Quando entrara por la fala 
cali perdido el color, 
de todas armas armado, 
el noble Cid Campeador,» 
Que viene á pedir jufticia 
a Ib Rey,y á íu ferior, 
de vn agravio que le ha feclid 
los Condes de Carrion. 
En él pone el Rey los ojos, 
y en í us oídos la voz: 
juíucia venga dd C¡eio? 
íi non me la fazeis vos. 
1-05 Ci^JJes íe alborotaroii-
nía-
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ringuno á comer bolvió, ' 1 
íus amigos de cuidado, 
íus contrarios de temor. 
{Venganza vengo a pediros, 
pudiéndola tomar yo, 
que con fangre de traidores 
¿lelo yo limpiare mi honor. 
Reyes Motos tengo amigosj 
que vaflallos mios ion, 
y en las fronteras me temen 
en mirando mi Pendón. 
:]Vlís fijas fon agraviadas, 
JDoña Elvira,y Doña SoI> 
fi jufticia no me guardan, 
.vengarla tomaré yo, 
fsagaranmelo fus fijos, 
en pago del galardón, 
forqüe de fu langre aleve, 
non ha de quedar Varón. 
Mira Alfonfopor mi honra^ 
porlavneíTa mire Dios, 
qug ñ fiáis de traidores, 
fiOh comeréis con buen pro. 
en al^o les he agraviado, 
D E L C I D . 
«que a mi erpada,y á mi bra^o 
ha venido ía ocañon. 
Con eílo boivió la eípaldá, 
y el Rey de comer al(¿ó, 
Ír mando que fe pregonen as Cortes para León. 
ROMANCE LXXIII . 
LLlora va Doña Ximcn^j á fus Colas con cí Cidi. 
la afrenta de fus dos fijas» 
y afsi comentó á deZiir: 
Como es polsiblcfeñpí, 
fiendo temido en la lid» 
que os aftenraíTpn dos om£s^ 
no íiendo bailantes mil? 
.Y íi aquefto non vos du 'le,, 
ved que á mi padre perdi, , 
por fer vos tan vengativo! 
en las cofas que fentis. 
^oníidcrad vuefías fija?,' 
8?< 
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que non fon fijas preñadas^ 
finon devos,y de mu 
És bien que acjuefto mircdes^ 
y que efla-gente ruin 
non fe atreva á fazer ral, 
fabiendo que íby elCid,• 
X)ucs'no faltaran falida 
para poderle eximir, 
es bien que aqueftó fintades^ 
farto os he dicho^íentid. 
ROMANCE LXXIÍí!* 
Síidá eftá del eftri vo 
lanoble XiinenaGomeZj; 
y.<n-tanto que al Cid le habla^ 
ci Cid fu gavan compou^. 
Mkía'f ̂ e díze,feñor, ' ':L 
que y lahgre de aquel Cotle,;' 
que mataíles bueno á bueno,; 
que ia venguéis como noble.,' 
Á las-Cortes vais buen Cid, 
y io tjue.ós Ueyaá l | COIÍ-J 
ha de dar corte ala crpada, 
porque no tiene otra Cort^ 
A I Rey avrán prevenido, 
y a íus amigos los Condes, 
q es de cobardes muy propia 
locorreríe de invenciones, 
acetéis úel Rey Alfonfo 
eícuíasjiuegosjni dones, 
que mal fe cubre vnainjucid[ 
conafcytede razones. 
íConíiderad vuefías fijas 
amarradas ádos robles, 
de cjuien oy tiéblan las hojas^ 
condolidas de Tus vpzcs. 
Y mirad que aquella ofenfa, 
comra mi fecha en el Montc^ 
delcubre en vos las fcñalcs, 
y en mis fijas los acotes. 
ÍTKJS os guarde donde vades^ 
C]ÜC ion los competidores 
crueleSjComo cobardes, 
como cobardes,traidores. 
JYo sé bien que vais feguro, 
fino fuere de traicionesj 
que atrevidos con mugeres. 
HISTORIA; 
nunca lq Con con los hombres^ 
jsío entre'^reñorjen batalla, 
que meguas vuelos blalones, 
honrando cqn vqella elpada 
vria (angre ran inorme. 
El que venció á tantos Reyes, 
no fe iguale áaqueltos hom-
bres, 
que relinchos de Baviec^ 
iian vencido ottos mejores. 
Cobrad vucíías doseípadas 
para BermudOjy Ordoñcz, 
que ellos pondrán en fus filos 
el vio de vueflos golpes. 
Sacara del fuego mió 
la Tizona los tizones, 
y la tampía colada> 
la mancha de mis pafsiones? 
por mi avifojy vuelta, mano, 
que á mi venganca fe oponen^ 
deíde luego laelperan(ja 
^ne promete alegres dones. 
Aísi íuceda Ximena, 
f i famofo Cid reíponde, 
¿ ^baxando la cabera, 
pi-
D E L C Í Ü . i g $ 
pico á Baviecajy partiofc. 
R O M A N C E LXXV. 
D' Efpueá qué vna ficfta fizcí al Santo.y DivinoPedrb, 
aquel que Africanos Moros 
pagaron tnbuto,y pecho. 
Hizo vna junta en ín cafa 
de parienteSjy homes buenos^ 
y como juntos los vido, 
el buen Cid les dixo aquello; 
Bien fabeis amigos míos 
Ja fazañade mis yernos, 
bien me pagaron las obras, 
que eñ Valencia hiíe por ellosa 
Con riendas me las pagaron, 
íio teniendo rienda en ellos¿ 
xle ponellas en mis fijas, 
¡acotadas en deíiertos. 
i5f aora el Rey de Leorf 
idize por fu mandadero^ 
*que dentro de treinta á h i 
tengo de cítác en Tcleda* 
¿oo HISTORIA: 
aísi vos íupIico,y pido, 
aunque no «s mcneñer cucgol 
para amigos tan ieales, 
teniendo fidalgos pechos. 
Kon íc fable allá en Cortes^ 
íion perdamos el reípeto 
al Rey,que non es razón, 
juzgando bien,y derecho* 
í>íon íe defeomida nadie, 
non fablando en nueílros fe-» 
H Y0 po^1^ Ia demáda (chos^ 
ele lo que les di primero. 
La fazienda,plata,y oro, 
las eípadas lo terceroj 
demandaré el defacaro 
Que á mis fijas les ñzitror^ 
ROMANCE L X X y i . 
REcibicndoel alborada, que viene á alegrar la tifa 
tocavan á recoger (rraji 
Ceis clarines DOÍ Yalepcia. 
Don 
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Don Rodrigo de Bivar, 
el buen Cid íu gente aprcfta^ 
para partir á Toledo, 
que á Cortes el Rey le eípeny 
¡Ya la pla^a del Palacio 
cfíá de gente cubierta, 
deercuderos>y fidalgos, 
eíperando que el Cid venga.-
Elíaleyade la íala, 
ya eftá enniedio la efcaleraí 
y falenle á acompañar 
fus dosñjas,y Ximena. 
Abrácalas cortefmente, 
y ruégales que íebudvan^ 
que en,ver preíentes fusfijaéjí 
tiene prcíentc íu afrenta. 
Decendiendo hafla el caguaó 
donde eftava lu Bavieca, 
que de ver trifíe á íu amo> 
caü íicnte íu trifteza: 
íalió encuerpo hafta la pla^a¿ 
armado con armas negras, 
íembradas de Cruzes de o ró /^ 
dcfdcla golaá lasgreyas. 
aoo HISTORIA 
i -• - • - i í y en la ventana Ximcna,. 
y por fazer lozanía, 
puío al cávallo las piernas, 
llevo los ojos de todos, 
y alcabo de la carrera, 
quitó á Xímeria la gorra, 
f tocairdn las trompctasi 
todos íiguiercn tras I I , 
quan luzida gcntt lleva, 
pnes alegre el So! de veikjS;, 
en las armas reberterá. 
Caminan poí fus jornadas,-, 
^ á la viftá de Requena 
detuvo lá rienda el Cid, 
que ño quito entrar en ella.. 
Ácordoíc en aquel punto, 
que aiilfue la vez primera, 
qtié íe llamó el Sexto Alfonfáj 
¿ftañd6 el quietó en élla. 
Cbn grave,y fevéra voz, 
Itvantañdóla \4fera, 
y afirmando en los cftrivos^ 
le dizc defta manera: 
fTcatró de mi deshónrá9? 
í$ tef h íragediá/ 
m 
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en que mis aleves yernos 
fueron ios autores dcl!a: 
principio de mi deídicha, 
do im ícr Jueves de Cena» 
comieron con faz doblada 
ambos Judas á mi mefa. 
A l Rey vo á pedir juñicia, 
ruego á Dios que no la ruercíi, 
que á poitre de mi venganza, 
no eítarcis en mi frontera, 
y llevado del furor, 
puío al ca vallo las piernas 
contra la flaca muralla, 
^uc de vello ayrada tiembla* 
ROMANCE LXXV1L 
rrsRcs Cortes armara elRey^ 
1 todasavñafazon, 
las vnas atmara en Burgos^ 
las otras arma en Lcori, 
1 las otras arma en Toledo, 
[̂onde ios ftdal^osfon ' 
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para cumplir de juílici.a 
al chico como al mayor. 
Treinta días da de pia^o, 
treinta dias,qae mas non, 
y el que á la poíire vinieíte¿ 
que quedafle por traidor, 
veinte y nueve ion paliados^ 
los Condes llamados ion, 
los treinta eran pallados, 
el buen Cid viene non. 
Allí fablaron los Condes, 
íeñorjdadio por traidora 
ycípcndicrales el Rey, 
Eííb non faré yo^non, 
que el Cid es buen Cava^i 
11 ero, 
de batallas venceciors^ 
y que en todas las mis Goít^S, 
rio io avia otro mejor. 
Ellos cílando en aquello, 
el'buenCidque aflbmó, 
con trecientos Cavallerosx 
lodos fijosdalgo ion; 
todos vellidos de vn paño, 
vp paíío,y de vna color, 
D E L C I D . a o í 
íino fuera cíTc buen Cid, 
que rrala vn albornoz: 
Manténganos Dios el Rey, 
yávolbftos talve os Dios, 
que non fablo yo á ios Códss^ 
que mis enemigos Ion. 
ROMANCE LXXVlir. 
YDos vos Martin Pelaez á mi Valecia, y guardadla; 
mientras q me qaexo al Rey; 
de aquefta traiciun tatnaiia. 
•llQ^aréle que íc lembrc 
quando á mis fijas cafara 
contra la mi voluntad, 
de mi Ximena, y mi cafa. 
Y que porfazer la fuya, 
y cumplirla íu palabra, 
yo folgoé que le fuicilcn 
aqueftas bodas amargas. 
Direle yo,como Oidoño 
ias failo can mal paradas. 
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y defnndas de las ropas,. 
cjue les diera para honralla^i 
(Y íi los ojos sne dexatv 
contar tan maías fazañas, 
yiré como las toparon 
en el monte apníionadas? 
y pediré que en fus Cortes 
deíagravie aqueftascanas, 
que el deshonor de mis fijas 
Jas tienen aveigoncadas, 
¡Y de tan grande traición 
faré vn r i r cvña demanda^ * 
lá los CondeSjfi tuvieren 
Ja faz para fufteritarla, 
y cobraré mis dos joyas, 
pues eílán mal empleadas 
en poder de dos traidores, 
rni tizona^ mi colada: 
y vos amigo Martin 
quedareis defta vegada, ' 
como fenor de mis tierra^ 
por mi falta governaldas. 
Acudiréis á Ximena 
aler!virla,y regalalla; 
tendícisíiiucha cueüU en eík>> 
X tatad que os dcxo en mi cafâ  
ROMANCE LXXIX. 
A Tokík) avía llegado Pv.ui Díaz,que Cid d^zl^ 
áCortes déi Rey Alfonfo, 
que por amor füyo hazia. 
Î ara ie dnr gran derecho 
de la gran aíevoíia, 
f̂ ue fus yernos ios Ihfantes 
de Cardón fecho le aviarí»; 
Jin Palacios de Galiana 
el Rey mandado tenia, 
que fe junten áiasCoiteá 
todos los que alii vendrían; 
La fula del Rey Alfonío, 
que era muy hermoí^y ricá^i 
puloíeen m^íor lugai^ 
que tn toda la íala aviaj 
al rededor de la qual 
tícaños grandes ponians 
tiondcícíentaíien codoá> 
y U otjraCavalieria. 
El 
y o * HISTORIA 
El Cid llamó á vn efcudero 
muy fidaigo en dcmaíía, 
Fernando Aiíonlo avia hom-< 
bre, 
"el Cid criado 1c avia* 
Mandó le tome vn cícaño* 
que de Valencia rraia, 
que íe lo ganó a) Rey Mora 
quando en ella lo vencía. 
Mandóle, que 1c puficíle 
donde el Rey tenia íu íüla^ 
cícuderos,fijc>.sdaleo 
Xnandó lleve en ccmpaiíía* 
Y cjuc guarden eiéácgn© 
haíía que lea erro dia; 
todos llevan el efeaño, 
que esfuiil á maravilla. 
Sus eípadas á los cuellos^ 
o que bien que parecianjf 
puíiéróñ el rico eícaño 
donde el Cid mandado áviaj 
Cnbíertó de ricos psñcs^ 
de oro}íeíla, y pedrería; 
Cito áh dc maíianâ  
j^ígacs ¿jufedBsCy oyó MÍ0aa 
'Musí*. 
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Fuefle para los Palacios 
con muy gran Cavalkria, 
íolo el Cid no va con él, 
que en fu poíada yazia. 
Garci Oraoñéz cflc Conde, 
que al buen Cid muy mat 
qucria,. , _ 
quando viera elefcanó^ 
alRey dixo deíía guiía: 
Por merced os piao Rey 
oygais lo que yo dezia: 
Aquel tálamo que armaroil 
junto de la vutHá filia, 
para quai novia íc armó? 
preguntóos,verna veílida, 
de almexias, ó alqúizeles^ 
ó como verná guarnida? 
Mandadle quitar de alli, 
porque á\ cis pciteneciaj 
Fernán Aitot'ío lo oyó , 
al Conde le reípondia: 
Ccnde muy mal razonades,-
mucho mal delio os vernia> 
que dezidcs mal de aquel, 
que muy mas que vc^ valía, 
L i No 
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3SIo írovia como dczk, 
y fidezisque mentía, 
las manos yo vos pondíé/ 
y conocer vos faria 
ante el Reyjque eftá pt^fente^ 
qüe de lugar decendia, 
que no me podréis negar 
no tener vos mejoría. 
Mucho ie pesó al buen Rcy¿ « 
5? á los que con el venían, 
ide lo que avia paífado: 
jmas t i Conde Don García^ 
como era hombre íañudQ? 
c\ manto al braco ponía/ 
tíixo: Dexadmc ferie 
al rapaz que taldezia» 
lAlfonfo quando lo vido, 
fu cí'pada Tacado avia: 
X'iflícndofe contra el Cond^ 
diziendo : Caftígaria 
las locuras que a veis dicho, 
¿ñas por el Rey nobíTarias 
el Rey los ha ddpanido, 
y a los preíentcs dezia; 
def-, 
PEÍ: c i n m 
'ácdc efcaño que aquí avia, 
que ^1 Cid lo gapg muy ^ien^ 
y como hombre de valia, 
y esCavallero esforzado, 
y de muy gran valentía, 
e non ay otro en el mundo 
que también lo merecía, 
como el baep Cid mi vaífaUíl 
íle tan alta nombradia, 
y quantp el Cid es mejor, 
mas honra á mi venia; 
que quando ganó el efcañííf 
a|muchos Moros vendía; 
en-biomc iu prefentc, 
por feñor me obedecía,; 
como vaífallo leal, 
cumpliéndolo quedevlaj; 
muchos cavailos medió, 
con Moros que los traían^ 
y cmbiaramesíni quinto». 
Jo que a mi pertenecía, 
nadie non fable del Cidj, 
auefugundo no tenia. 
h-vt HISTORIA: 
ROMANCE LXXX. 
DEfpues qel Cid capeador pidió derecho del tueitOj 
de qac fueflen empiacados 
IDS Condes para Toledo. 
Ei Rey Don Alfonío el bravo, 
aquel que con gran dehuedo, 
al foracar de la mano 
mvo íiempre el braco quedo: 
Mando q dentro en tres meies 
pareciellcn en Toledo, 
o fincafíen por traidores 
ellos , y el Conde Don Suero, 
Y que le fagan las Cortes> 
y fe junten á ellas cedo 
lus Grandes,y Ricos homes, 
qr juieretomarlu acuerdo. 
Que l i los Condes Ion nobles, 
Alfonlo es Rey de derecho, 
maguer qucel Qdenhouui; 
es honrado Cavailero. 
Antes de cuiiiplii: el placo 
to-
.A J 
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todos á Corres vinieron, 
y el Cid truxo en lu compañía 
novecientos Cavalleros. 
Salió el Rey á recibirlo 
á dos leguas de Toledo, 
vnOs de envidiofós callan, 
otros dizen,que es exxello. 
Palacios de Galiana 
mandó eiRey edén copueftos, 
las paredes de brocado, 
y ei laelo de terciopelo. 
Junto á la filia del Rey 
lu eícaño del Cid puíicron, 
de que mofavan los Condes, 
profanando, y zahiriendo. 
Sentados en Cortes todos, 
fabló el Rey á íus porteros: 
Mandovosquc callen todos 
Intan^ones, y homes buenos. 
Vos el Cid dezid lu culpa, 
y ellos defiendan íu pleito, 
l'rbrarlevos ha jufticia 
con que quedéis larisfecho: 
Seis Alcaldes vos íeñalo 
de mi Caía, y miConícje, 
fc >. y que 
V 
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y que todos ellos juntos 
íuren por los Evangelios, 
que cuidarán de ambas part^ 
aíaz entender ei pleyto, 
y entendido^uzgarán 
íin paÍMon,amorjni miedo»; ¡ 
Levantoíc luego el Cid, 
y íin mas alonjamientos^ 
pide,le den íus efpadas, 
tizona,y colada luego. 
El Rey mirava á los Condes^ 
que refpondcn atendiendo^ 
pero ninguna razón 
en íu dcíenfa dixerop. 
Los Juezes mandan las dér^ 
íin ningún detenimiento, 
maguer huvieron pavor, 
entregallasno quiíieron. 
El Rey dixo : DetcorteíeSjj 
bolverfeiasá rLiducno, 
que íupo mejor ganallas 
de los Moros de Marruecos» 
Y cobradas las efpadas, , 
dos mil marcos de dineros 
|§spidíp;y tQdas Jias joyas 
D E L C I D . i t ? 
'que Ies dio en los cafamíétos. 
iVnanimes los Juezes, 
Ide común coníentimientOi 
los condenan,á qüe paguen 
de contado todo el precio. 
Comencó de nnevo el Cid, 
los ojos como de fucgo> 
y t i roñro como vna gualdg 
á demandailes el tuerto. 
ROMANCE L X m 
A Vofotros fementimos Codes de villano pecho î 
corno traidores al Rey, 
á entrambos juntos vos reta, 
MÜ fijas vos di,traidores, 
pero non,que en ello miento,; 
al Rey las di que las dicíle 
á quien él íucííe contento* 
A el fe hizo eña injuria, 
á él íe hizo efte avieflbj 
y él las recibid pqj ñ ^ s ; 
*x6 H I S T O R I A 
yo á voten ros por mis yernos 
por íer fecha á mi íeñor 
cfta injuria, por él buclvo, , 
que el que á vaííallos horados 
ellos le etimiendan las tuertos 
con mugef es tcneus manos, 
j3or üios,bravos CávaUcros¿ 
fi i veros cotí el Réy Bucar 
no fuerais de pies rao preftos: 
Pero bien dize eí iefran, 
(que ay rari vá!ienteí> gorreros 
por los picsjcomo por ruanos^ 
y voíotfos íoisde aqüeílos. 
O quanro dierais áora 
por fallar otros dílpuefloSji 
tales como Icré fallaíícs 
tjuando los leohes (ueltos! 
í azed cuenta Ion leones 
los que en elle pedio liento, -
qye es vn león cada agravio, 
fecho en vn honrado pecho* 
Ágrádecedíelo al Rcy^ 
íque ie ved, y le refpetov 
pero pagar locís villanos^ . 
iáuo es que os futíais ál Cielo; 
tnas 
' " • ' - I 
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mas n®n íubireis, cobarbes, 
que es Dios grande jufticiero,; 
y no coníicnte traidores» 
íin caftigo de íbs yerros. 
Quanto mas^quc la colada, 
y la rizoná, yo ehtiendo 
vos íerán tal purgatorio, 
tjuc vais defta culpa abfiidtos^ 
ROMANCE L X X X m . 
BTgaderme aleves Condes^ que fallaftes en mí§ fijas, 
y quando á dichá cuídaftcs 
dueñas dó tan alta guifa. 
Por aventutá cori ellas 
los fidaígos de Caftilla, 
que valdcí'fléá Vos han dado, 
en q vusíTo honor vos qaitan?! 
Por madre á D o ñ i Xirnena, 
la mi Doña Sol, y Elvira, 
de talmadrcquéenfcñan^as, 
n'ua que fcmbws cal s 'iáii 
En 
• i 
3En dote vos di con ellas 
los averes que tenias 
las mis deas felpadas, 
cjue mehos falla mi cinta¿ 
ÍVÍas fambrienras las tenedeŝ  
r o yantan como íolian, 
que íiempre fechos cobardes 
'dan efcaías las feridas, 
¡Yo vos las demando Condes 
?aníe el Rey , que ende nos 
mira, 
íporque á colada,y tizona, 
no es bien que aleves la ciñan* 
3^0h fon heredadasjnoni 
íino Tacando en batallas, 
¡de entre lancas,y valleftas 
tnis armas eníangrenradas. 
[En los robledos de Termes 
me ia dexades vcríidá, 
mas ía de dueñas á tales, 
ved que varones no eílimañ.' 
Non por ende tne afrentads.̂  
por fer mísfiias queridas, 
q-aunque^íon mi fangtejeíhvá 
en vüdías ffiugeres paiímas. 
COÍ5 
D E L CW¿ »19, 
Con todo vQvS retOjCpndes 
por fazer lafangrelimpia, 
porque el golpe del agravió 
no ay tniebro que no laftim^í 
i l enudo foy á fazcllo 
por yueíía honrajy la mía, 
que la mancha del tionor^ 
íoipcon íangre fe quita., 
jEüas palabras el Cid 
á fus dos yernos dezia, 
levantado del efeaño 
|a mano á la barba afsida^ 
ROxMANCE L X X m ; 
EN las Cortes de Toledo,:' que el bue Rey Alfofo ha^ 
para dar derecho al Cid, (zi$ 
que querelia4o fe avia. 
De los Condes de Carrion, 
fus yernos que íec folian, 
poruue á fus buenas mugeres 
deshonrado las a/ian. 
^ueko le tianíus dos efpadas 5, 
• SÍ 
22© HISTORIA: 
el a ver también bol vían; 
jel Cid por por grandes traU 
dores, 
a ambos retado avia. 
¡Los L itantes non reíponden 
íá loque el buen Cid dezia: 
el Rey dixo á los Infantes, 
«qué era lo que ceípondian?, 
Diego González el vno, 
al Rey afsi le dezia: 
¡ya}leñ&r,íabeis que fomos 
de Jos buenos de Caftillas 
dexamps nueífas mugeres, 
porque no nos merecían: 
cafar con fijas del Cid, 
gran deshonra nos venia. 
Los del Cid no relpondieron, 
que el Cid mandado tenia, 
que íi él no lo mandafle, ' 
ninguno fablar debía. 
Ordoño íobrino luyo, 
Cra el que reípondia: 
Calla tu Diego Goncalez, 
que eres de gran cobardía. 
Muy valiente eres de cuerpo, 
mas 
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mas esfuerzo no tenia. 
V en cita tu faifa boca 
ninguna verdad avia; 
lembrate quando en Valen-i 
cía 
en la lid que el Cid fazia, 
cchaílc a fuir de vn Moro, 
y ci Moro bien te feguia, 
y yo le faü al encaencro, 
muerto en tierra le ponía?, 
dite fu cavallo, y armas, 
y al Cid entender fazia, 
que mataíle aquel Moro 
que aquel cavallo traia. 
Yo lo hize por te honrar, 
por calar con la «ni prima, 
•alabaítete tu deílo, 
yo lo otorgava á tu guifa^ 
nunca falio de mi boca, 
fafta oy que lo dezia. 
Y íi aora lo pubiieo, 
es por tu gran villanía; 
y fepan quanio cu Valencia, 
quaio Q\ León que ende avia, 
le íokóde donde cftava. 
pté HISTORIA 
tu por efconderte ibas» 
rpmpiíle tu manro,y fayo3 
que cobijado tenias, 
por entrar baxo vn efcaño, 
que en el apoíento avia: 
no digo cómo tu hennano, 
que es aquel que naeveia> 
cayó con notable miedo 
en pai te do no devia: 
aís | ícñot Rey Aifonío, 
á tu Alteza yo dezia, 
que efte d'ia fuera bien 
de moftrar íu vaientia, 
no en los robledos de Tormsá 
do fétido avian mis primas, 
mqgeresdetai linaje, 
quemuy mas que ellos valias; 
y í lyo ende eíluvicra, 
cometerlo no ofarian; 
íizieron como cobarde, 
yo fe ie combatiría, 
no íizieron como buenGS, 
<pomo manda la hidalguía. 
Muy feble es fazcr tal cola, 
lihigun i^ome de valia. 
DEL CID. ' i r f 
| p y poner mano en mugeresj 
pon es de Cavalleria.' 
ROMANCE LXXXlV.: 
Uatos dizen mal deí Cid^ 
j ninguno co verdadhablaj-, 
ique el Cid fue buen Cavalleto 
"de los mejores de Kípaña, 
gran íervidor de ius Reyes, 
gian defeníor de íu patria, 
enemigos de traidores, 
^ amigo de gente honrada» 
el que en h vida,y la mucrcq 
mereció digna alabanca, 
aunqu- malvados Poetas 
rcatreven,y deíacatan. 
Dixe vnOjque no es verdad 
los hechos que dél fe catan,-
y que las hiflorias nueftras, 
íbn confejasjy patrañas; 
cÓíra el que niega el principióf 
el FUoíofo nos iiianda> 
H I S T O R I A : 
que no arguyamos, y es ju{lo¿ i 
porque niega de ignorancia, 
Dczir mal de las hittorias, 
«tomo la verdad le falta, 
para dezir fu mentira, 
arrojaíe en la báraia. 
Díze que los nietos crean, 
que muerto veíició batallas, 
como fi fuera impoísibíc 
que lós íantos gUardavan. 
Kiega que no fue verdad, 
que íacó la media eípada 
contra el Judio,que quifo 
tocalle muerto ála barba. 
Efte remito Poeta, 
cetr o cfta fuera de gracia^ 
tío entiende que Dios fe 
acuerda 
de los fu y os, y los guarda. 
Y íin que leyes del duelo 
le obligaffen á eftá cauía, 
ia ley qü$ guardó de Dios, 
rnuerro le libró de infamia. 
Los Condes de Cardón, 
dize también que 1c enfadan, 
yquá 
D E L C I D . * M 
y que no fue cafo honroíbj 
ponellos el Cid demanda. 
Que quieres tt^tnal Poeta, 
que ios Condes le qut darán 
con ícmejante traición, 
y al padre que no hablara? 
Qué es lo que de el Cid áU 
xerasi 
íicon lalir ala caufa^ 
y deftruir los aleves, 
las mormuras,y lo vlrafas? 
Sin duda de tales fechos 
tu mal intentóle paga, 
y en tu muger,y tus fijas 
mas rufrieras,y callaras: 
O por falratte el valor^ 
ó porque colas tan laraŝ  
ño ion para ñacos pecLo.51, 
donde las lenguas Ion almas.-
Qual diablo te engañó, 
foctacon pies de caña, 
á tratar del noble Cid, 
ce (Ui fixeílos^y cala. 
No tenias á la mar o 
ouo coa quien ic d i t6 i l¿ t í i | 
'J! 
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que quanto dixeras dcilos¿ 
las hiziera cooíonancia, 
del otrô qüe en todascienclas 
íin laber Romance,habla, 
que come mas colación, 
que diez ai nos beben agua 
O del otro adulador, 
que con la voz teñalada 
Ola murmurar de todos, 
como prenda rematadâ  
Del hijo de no sé quien, 
que entre hidalgos íe eníang 
cha, 
y es vn libro deNovclas 
la mayor verdad que trata^ 
Aquí pareciera bien, 
que afiiaras la navaja, 
y hablaras á tus anchoŝ  
y no del honor de Eípaná; 
De tu loco atrevimiento 
mas íepas quien tienefaná̂  
y embia vna citatoria, 
para que á k\ audiencia vayas: 
defcomulga tas ekritos, 
|£pOíjePy tacita, 
m 
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• Condena tu mala lengua, 
y abomina rus palabras, 
ruego á Diosfobrc tus obrase 
en pago del mal que hablas, 
tantas cámaras te dtm, 
«que entrar nopuedas en cama. 
ROMANCE LXXXVL 
T ^ N las Cortes de Toledoiv 
á do yazeAlfófo el Sexw,; 
'el Cid le fabla á Bermudo 
con muy grande fentimiento: 
Non fableis vos Pedro mu do 5 
fablad,que non eftais muerto: 
pon íabedes que mis fijas 
ion vueíias primasen deudo?; 
Ende masque fu deshonra 
mucha parte os cabe dello: 
rancho le peso á Bermudo 
da lo que el Cid ha propueflo, 
juntóle con García Ordoñez, 
y deíque fue cerca pueílo 
4 
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Ic diera tan gran puñada, j 
que dio con él en el íuelo, 
Alborocanfe las Cortes, 
no queda nadie en íu aisiento, 
aqui Cacan laseípadas, 
alii dizen mil denueüros. 
y nos apellidan Cabra, 
otros Valencia, otros Reyno, 
el Rey cita acdiendo en ira, 
diziendo: Afuera, tencdlos^ 
otra vez replicó, atucra, | 
íln mas audiencia condeno, 
con acuerdo de mi Corte, T. 
y de mi Real Coníejo, 
por ios íneritos que fallo, 
que reíultan deltc pleyco 
á los Condes de Carrion, 
que linden conforme al rctoi 
y que el Cid aya cumplido 
con dalles tres elcuderos, 
y los que mejor lidiaren, 
ellos lalven fu derecho. 
Pidieron pla^o los Condes 
para guifar en el fecho, 
ai cabo de muchos ruegos, 
D E L c í a *** 
ta noche fg puío enmedio^ 
Boiv iofc el Rey á fu caía» 
la Corte á fu alojamiento; 
y aLUlir de los Palacios, 
clor.de lasQoftes fq han fechc^ 
De Navarra,y de Aragoa 
al Rey vienen menía jetos,, 
cartas le traen de Tus Reyes^ 
pidiéndole otorgamiento 
De las dos fijas dd Cid, 
para dos fijos Mancebos: 
DonSUmiro ci de Navarc^ 
le pidcjíi bien me acuerdo^ 
A la,mayor Dona Elvira, 
ducíía de virtud,y arreo: 
á la menor Doña Sol 
ha pedido el Rey DonPedrdt 
P4ra fu hijo Don Sancho, 
de Aragón propio heredcrcJ| 
Pastiqle á Valencia el Cid 
vfanOjalegrCjy contento, 
deíagraviadas fus fijas 
á guifac los caíamiemof ¿ 
«sor HISTORIA: 
ROMANCE LXXXVI. 
EL temido de los Moros, aquella gloria de Eípanij» 
cí que nunca fue vencido, 
el rayo de las batallas. 
Efle buen Cid campeador, 
defenfor de nueftra patria^ 
efpqo de Capitanes, 
y de traidoras venganza. 
£n las Cortes de Toledo^ 
do le fueron entregadas 
?nte el Sexto Rey Alfonfo, 
por los Condes lasefpadas; 
afsi fablava con ellas, 
lin artarfe de miralias, 
do eftais mis queridas predas, 
i do eftais mis prendas caras.. 
No caras,porque os compre 
p*r dinero,oro,ni plata, 
mas earas,porque os gané 
con el fudor de mi cara, 
A l Rey Moro de Marruecos* 
Tiendo YalencU ceceada, 
ávos 
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vos mi efpada tizona, 
qae vos traía en fii guárdájj 
y al Conde de Barcelona 
a vos os gané colada, 
quando les tomé á los 
Motos 
los caftllios deBriandá» 
Yo nunca os fize cobardes^ 
antes por la Fe Chriftiana, 
t en la Sarracena gente os traxe íiemprc cevadas; A los Condes mis dd? yernos jpor íer joyas tan pteciadas t vos di,y el llos(mal pecado) Os tienen de orin manchadas^ Non érades para ellos, que vos traían afténtadas, 
por de detto müy fambriécasVi 
por defuerá paVtíríadás. 
Libres eftais áú las manos 
que os traían cautivadas, 
el Cid os mira ert lasfuyas, 
donde íercis mas bonradas. 
D¡xo>y á PedroBermudez, 
y á Don Alvar Fañsz liaira, 
M * y oiaim 
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5? mandan que fe Ic guarden 
mientras Us Cortes durávatu 
ROMANCE tXXXVIL 
f X J ^g^ios no efteis pofl radoj 
X u que no es juftojni rázón^ 
Sque cfté ante mi de finos 0)0% 
^quicn Reyes afinojo. 
fCubrid las canas honradas 
kic gran prezjy valor, 
y del mas leal vaíí allo 
que tuvoRey,ni feñor. 
^Quedaos á yantar conmigo, 
ique me fareis gran favor? 
| f me tendrán las viandas 
defteyantar mejor pro. 
|y defquc ayamos yantado 
iVos quiero fazer favor, 
tóe contaros de la enmienda 
jdeltucrto de Carrion. 
Jvlas quiero fazcrlo luego, 




aJEívira,y á D o ñ a Solí 
Seré en las bodas padrinos 
pues cafamentero íoy, 
porque para fijas vueflas 
los tales padrinos fon. 
WMvar Fañez de Mina ya 
yucftro preíente nos dio¿ 
yo,y nuico le recibimos 
con gran talante,y amor. 
Y por primeras mercedes^ 
bien dignas de quien vos íois^ 
mando,que no aya cadera 
en vueffa comparación. 
Si no fuere qual yo Rey, 
b dignkia íuperíor. 
Eíto dixo el Rey Alfoma 
SeíTc buen C i d campeador 
ROMANCE L X X X V I I i ; 
' Á fe parte de Toícdo 
clíe buen Cid afamado^ 
M i yzGái 
H I S T O R I A ; 
y acabáronle las Corres, 
c¡ue aili íe avian celebrado.' 
Aqudíc buen Rey Alfonfo, 
muy gran derecho le ha dado,} 
de los Infantes los Condes 
de Can ion el Condado. 
Don Rodrigojvá á Valencia,; 
que á los Moros la ha ganado,; 
novecientos Ca valleros 
llevajtodos fijosdalgo; 
de la tienda le lleva van 
áBavicca)elbuen cavailo; 
defpidioí e el Rey del Cid, 
queie avia acompañado;, 
lexos van vno de otro, 
el Cid embió vn recaudo, 
pide por merced al Rey, 
lo aguarda para hablarlo. 
El Rey aguardara al Cid, 
como á bueno, y i c ü vaílallo» 
y ei Cid le dixo: Bacn Rey, 
yo he fido muy ma! mirado, 
en llevarme yo áBavicca, 
cavailo tan afamado, 
que á vos íeñor pertenece, 
co« 
DEI: CID. 
como mas aventajado. 
Non le maecc ninguno; 
vos íl íolo á v aeíío cabo: 
y porque v¿ais quales, 
y fi es bien de efíimallo, 
quiero fazer ante vos, 
lo que no he acoftumbrado^ 
íi non es quando huvcñdes 
con enemigos en campo. 
Cavalgo el buen Cid en él, 
•de piel de armiño arreado^ 
íirioie de las eípuelas, 
el Rey eftaya eípantado, 
en mirar quan bienio haze3; 
á a mbos eftá alabandoj 
aiabava á quien lo rige, 
cievaUcnte,y esforzado, 
y al cavallo por mejor, 
que no es vido^ni hallado; 
con la furia de Bavieca, 
vna rienda fe ha quebrado, 
paróíe con vna íola, 
como íi elt uvlera en prado, 
el Rey,y lus Ricos horaes 
¿ s verlo íc han cfpanudo. 
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Dixcron,quc nunca vieron 
fablar de tan buen caballo. 
El Cid le dixo buen Rey, 
íbpücoos queráis tomaUo, 
non lo tomaré yo el Cid 
ci Rey por reípueíla ha dadoi 
Si fuera buen Cid el mio> 
yo vos lo diera de gra^o, 
cj en vos iDejor q en ninguno 
ei cavallo eílá empleado. 
Con el honradesá vos, 
ya nos en eílremo grado, 
y á todos los de mis tierras 
por vueflbs fechos ganados?, 
mas yo lo tomo por mió, 
y con Vos queráis Jlcvallo, 
que quando yo lo quiíiere, 
por mi vos íerá tomado: 
Deípidioíecl Cid del K,ey, 
las manos le avia befado) 
y fucile para Valencia, 
donde 1c cílán aguardando, 
ROMANCE LXXXIX. 
o Ta 
T r A f e partee! Rey Alfoiaro^ 
X de Toledo (c partiá, 
parair aCarrion, 
que ios Condes np venian, 
A, iidiar con los del Cid, 
que retados los tenían, 
por la deshonra que h i z i ^ 
ron 
aleve»y gran viliania, 
á ías fijas de Ruy DLiz, 
DonaSoljy Doña ELvirai 
cofiiíigo llevó los feis 
Juezes de la porfía. 
Don Ramón yerno del Rcj^ 
lievava en íu compañía, 
y los que avian de lidiar, 
con los que el aleve hazian* 
A Carrion es llegado 
á la Vega,que ende avia. 
Mis tiendas mandara armar^ 
Jos Candes á él venían 
Con tu ño Sucr González, 
que la gran trakion vrdia: m 
traen cón%© fus parientes^ 
pauchos ion en (kmmz. 
HISTORIA: 
Agnados venían todos 
de ricas fuertes lorigas; 
entre íi han acordado, 
que íi tiempo ofíecia 
de matar á los dei Cid 
de quaiquier manera 3 o 
guiía, 
antes de entrar en la lad, 
porque atsi les convenia; 
los del Cid lo avian íentido* 
al Rey,Señor,iedwzian; 
en vuefla mano5y merced» 
el de Bivar nos ponia, 
por efto,(enorjpcdimos 
non confitáis que oy dia 
nos fagan deíaguiíado, 
nin tuerto.niaievoíia. 
Que con la merced de Dios 
el Cid vengado íecia,. 
derecho aviemos de aquefto^ 
que Dios nos ayudarla. 
El Rey dixo:Non temáis 
maguer yo lo proveería, 
mandó dar luego vn pregón, 4 
citas palabras dezia; 
grncí* 
D E L C I D . I ? £ 
Quien tuerto^ defaguifado 
á los del Cid les fiziclle, 
que la cabeca^y íus bienes 
alli todo lo perdieíle. 
El los metiera en el campo 
do la lid hazerfe avia) 
los Infantes,y fu tio 
también al campo acudían. 
Gran compaña traen con-a 
figo 
deg^nteque los feguiaj 
el Rey á muy grandes vozes 
citas palabras dezia; 
Infantes de Garrion, 
la lid que hazeríe qucria> 
en Toledo la quifiera, 
y non en aquefta Villa. 
Dixittes que guarnimientos 
á vos alli fallecían, 
Viene al Vüe0o natural 
pot fazeros corrqíia. 
Los Cavalleros del Cid 
conmigo yo los traía, 
en mi Fé,y en mi verdad, 
ellos íus vidíis ponían, 
Con* 
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Condes^yo vos defenganoi 
á vos, y á vucfía valia* 
non fagades contra ellos 
lo que hazer no fe devia. 
Que aquel que lo. tal ñzictfy 
ya yo mandado tenia 
en campo le defpedazen, 
íin que nadie fe lo impida. 
A ios Condes les pesó 
de lo que el Rey les avifaj, 
\SL colada,y la tizona 
al Rsy fupllcado avian> 
Quehoentrenen iaiidí 
que era mucha fu valiaí 
el Rey les dixerajlnfantes^ 
fa êr cíío no podía, 
Pidicradeslo en Toledo^ 
qu« aquí lugar ya no avia, 
meted vos muy buenas aiN 
mas, 
que no fe os contradiriaj 
que crecidos fois de cuctpéH 
pelead con valcntia: 
en el campo fon metidos 
l^4os Íc¡| cgmq caoiplia* 
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Arreada eftá ia gente, 
y todos fe apercibían, I 
embragaron los cícudQf, 
poneníe las captilinasí" 
Firieroníc de las lancas^ 
que ib los bracos renianf5-
á í edro Bermudo luego 
Fernán Goncalez heria, 
paísolc todo el eícudo, 
en la carne no le hería, 
él firló á Fernán Goji^a-íl 
icz 
de vna muy grande ferid^ 
pafsole de Lado alado, 
mucha fangre le falla; 
y ya defmayado en tierrá^ 
Fernán Goncalei ^¿la. 
Por las ancas del Cávaílol 
alsído a la mirma íilla^ 
' ia lan^a echara de íi» 
jnano á tizona poniav 
"Dixole á Fernán Gori^áíez^ • 
f jTraidoríperdcrás la vidai y él conociendo la efpada, cjac ^ buen J£scn\«d«2 traían 
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¡TemIrrafe de la muerte, 
¡y an[ J:. que le diera heridan,; 
Üixr.: Yo vencido foy, 
y por t i l Qic cónocia. 
¡Mariin Antolin de Burgos, 
con el orre eftá en grari 
prícffa, 
quebrado avian las langas, 
con las eípadas reñian. 
íAntolinediera vn golpe 
con colada,elpada fina, 
por cima de la cabeca, 
«que malferido lo avia^ 
Cortaiale el guarnirr.iento, 
y el caico también hendia: 
Diego González defmaya, 
cuidó que no eícapariaj 
grandes vozes dá el Infante, 
per golpes que recibía, 
íacoie el cavallo fuera 
'del cerco que el Rey ponía. 
Cencido es como íu her-
manó, 
y por tal él fe tenia, 
K t ñ o EuíloSjSucr González, 
ís 
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'fe fiercn con valentía, 
las langas rracn muy fuertes 
recias ion á maravilla, 
Sucr Gonzalo á Ñuño Buftosj 
clefcudole partía, 
paísóle de parte á parte, 
que el golpe muy recio iba,, 
paísóic los guarnunietos, 
a la carne no prendía, 
firme crtuvp Ñuño BuftoSji 
que era ác grande valia, 
paífaraíe con la lan^a 
el eícudo que tepia, 
y fuera de las efpaldas 
el hierro fe parecía: 
Suer Gon^ale^z cayo en tierra^ 
Ñuño Buftos le ponía 
ia fu lanca fobre el roftro, 
herirlo otra vez quería: 
non lo firades por Dios, 
íu padre á vozes dezia, 
que mí fijo ya es vencido, 
y creo muerto eftaria. 
Ñuño Bultos á los fieles, 
ciixo,ü aquello valia, 
no 
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)no valen náda rcfpondcnji 
ti él propio no lo dczia. 
jSucr Gon^al^z bqlvio en fíjj 
$0 í&y vencido publica; 
Jior alevqfos el Rey 
fos tiene defde aquel día, 
ÍCon íü tío Suer Gon^alc^ 
jque cíconfejo dado ávi^, 
fuyctonfedc la tierra, 
iqué jamás no parecían. 
2Ki mas alearon cabeca» 
|osdel Cid con honra fincatTii 
tóioles muy grandes averes, 
t i Ualencia íe bolvian. 
íGran compaíía jes dá el Rey^ 
l imy íeguros los embia 
para fu íeñor e-I Cid, 
gue por tal le conocian. 
ROMANCE LC. 
Burgos nació el valor,; 
í g l o n ^ a m p a r o deElpañ^i 
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que es coftumbrc ea U cab^c^ 
poner la iníinia mas alta. 
Aquel que vkotias luyas 
de eterna memoria ettampaí 
en los Polos íu nombre, 
y el Cielo da gloria al alma^ 
De quién Efpañoles Reyes ̂  
tienen de lü fangre tanta, 
que íi duermen los dcípiert^ 
á la guerrajy las hazañas. ? 
El qtie á los hijos de Agac 
(deftruyeron tas efpadas, 
y álietc Reyes venció 
dcfpues dé muerto en batalla 
Ei va}efOÍo,y leaf 
á íu tcnor,y a fu patria, 
quehizo íiamola á Efpería, 
y á las eftrellas levanta. 
A quien prudentes varones 
pon^n Tolo entre las armas, 
y por fus grandes proezas. 
Principe dcllas le llaman, 
y Moros íus enemigos 
por excelencia llaraavan 
el invenoibie Rodrigo, 
y. ^ 
'ti 
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y feñor de la campaña. ^ 
yfiendo quan bucnoftic» ^ 
tiro ia embidia íu ian^a> 
mas î s armas de virtud, 
el hicno (byo no pafían, 
que como fucede tiempre, 
quien mal anda,mal acaba, 
golpes de animo traidor, 
a fu milmo dueño matan. 
N o pudieron las traiciones 
de muchos manchar íufema, 
que co la infamia de aquellos^ 
el Cielo fe la limpiava. 
En San Pedro de Cárdena 
íu cuerpo la tierra enfancha^ 
que como lo hizo en vida* 
alü tampoco él falta. 
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QuandocI roio,y claro Apolo 
clemisferio alumbrava, 
y quando íu hermana bella, 
en 
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el otro fe rnoílravá. 
Por \ na verde eípeíura 
de átbolcda bien cercadai 
donde dulces Ruyíeñores 
muy daramentecantavan, 
y donde el zefiro mahíb 
lábroíarrieníe loplava; 
con csfaer^Ojy gallardia 
vn Cavallero paflava> 
€n vn cavallo furiofo, 
bordado el jaez de plata, 
las armas de fino azero, 
todo de blanco íe airnava, 
vna lan^alarga,y grueña, 
y en ella veleta blanca» 
ha íaiido de Cattilia, 
y entra bravo en Luíiraniá, 
folo v á á buícar vn Moro, 
que el fuerte Audalláíe llaman 
que la fama de íus hechos 
por toda Eípaña bolava. 
En medio de fu camino, 
cí cavallo fe parava, 
Don Rodr'rgodeBivar 
de la^ clpuelas le da va, 
mas 
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nías el cavallo por cflb 
adelante no paíTava. 
Como efto vido Rodrigo^ 
'en los eftrivos fe al^ava^ 
por vér c^e «.pfa feria^ 
á todas partcl fnirava: 
Hincando la lan^a en ticifa* 
en ella el cuerpo afirmava* 
o y ó vna voz que dezia, 
aucque no yió quica la (k t 
va: 
X) ingrata,y cruel fortuna, 
di íi eftás de mi vengada, 
pues nlc has quitado la vidajj 
y con ella el bien del almal 
Metióle por la cfpeíura, 
por faber quien la mentava^ 
quando no lexos de íi 
tVi6 que vn Moro fe quexava,-
tendido en la trefea yerta* 
que en fangre teñida cftava 
de las heridas que tiene, 
que todp el cuerpo le paflan. 
Quando lo yió Don Rodrigo^ 
mo vid o de gí ande iafti ni», 
anco* t 
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apeofc del cavallo, 
mas aun bien no fe ape^í 
vio eftár qnairo Cavalicros* 
y con dios vna dama, 
que dcllos íe defendía, 
aunque ya canfada cftava; 
y como vio á Don Rodrigo^ 
á grandos vozes le llama; 
Ayudciíme Cavallero, 
fi cortefia en vos íe hailav 
¡Vo foy Axa,fin ventura, 
cautiva de el fuerte Auda-i 
m 
arremerió Don Rodrigo, 
poniendo al riftre la lan<;a. 
Los quatro vienen á él, 
y cada qnal le encondraví!, 
no le mueven de la íiÜa, 
y él á vno derrocava. 
Buclve furiofo á los tres, 
poniendo mano á la cípadá^ 
dio al vno tan recio golpe, 
qne en tierra lo derribava, 
losdos íebuelv cn huyendo,' 
y él dcllos no ís cucava, 
m 
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k lá dáraá fe bolvia, 
por fáber lo que paíTava: 
Mas ládámatemeroía, 
hb le reíjlbade palabra, 
antes por laeipefura 
iba buícando á Audalíáí 
No curó mas de (eguillaj 
lilas en Galíilla fó enn^vá, 
y a(si b\±o buena obra, 
á quien UpeñsÓ hazee malá; 
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ACabadia la batalla por el de Bivar pedida^ 
Contra ios aleves Condes, 
que le afrentaron (us fijas. 
El noble Rey Don Aitonfo, 
que el íuceífo Honrofo eftiinâ  
que aya íido pot el Cidj 
contó el cjue reüia jüíHciaí 
con los tres fuertes guerreros, 
que ton él lidiado avian, 
yali 
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y alcanzada la vitoria, 
aísi cícr^ve al Cid Rui Diaz,; 
A vos el Cid C^ítellano, 
el de la efpada temida, 
pdViiencia de Ips Moros, 
y dífenía de Caftilia. 
A vos á qqien guarde el Cielc» 
en pcorpera,y larga vida, 
para que eílcmos iegu ros 
de la enemiga Moriíma. 
A vos ei Rey Don Alíoníb 
Talad por eíla ot> ciiíbia, • 
como vueftro mas amigo, 
aunque enemigos reíiilan. 
El íuceílb del combate, 
que íe ha hecho en cíTa Villa 
de Carrion,por el orden 
que le dio en las Cortes mías^ 
Oslo cícrivo por mi mano, 
y vá con mi reUo,y Hrma, 
que íirvade tellimonio 
Yerdadco^ fin malicia, 
porque en la edad venidera, 
comofue,íe entienda,y diga, 
fin que amifudjO r cipe LOS 
ha-
Itf* HISTORIA: 
hagan que cortetijó añidatl' 
Luego que fueron las Cortea 
en Toledo concluidas, 
á efta Villa nos partimos, 
porios dos Condes p¿dida¿ 
Su dcaianda dio íofpecha, 
poríer en füiierra miíina, 
que tierra que cria aleves, 
no íin rezclo íe pila. 
¡Yo aíTcguré eñe rezclo, 
porque álos tres que venias 
por vos á lidiar con ellos, 
guarde con la guarda mía. . \ 
Siempre ios tuve delante,; 
conociendo bien que avia 
de la parte de los Condes 
mas txaicioi^que valcntia. 
JLiego el placo,, y dia alsig*» 
nado, 
en que avian de fer viftas 
la juíticiajyla razón, 
lidiar con la alcvoíta. 
Hizofe vn fuerce palenque 
carado,/ pueftos encuna 
ií^entos^y ícls-luczes, 
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y enfrente mi Real íilla, 
A todo eftuve preíentc, • 
porque en mi aufencía nodig^f 
que el roftro efeondi alefeta 
en que el honor vaeflb iba^ 
Poique no hablen aquellos, 
que vueftro daño codician, 
que os falta el Rey Don A I l 
fonfo, 
como no os falto en la vida* 
Aunque por malditos medios 
traidores nos rebolvian, 
vuertra lealtad condenando 
con embidiofas mentiras. 
Advertido deftQ engaño 
a maldades conocidas, 
les cierro el oido á aquellos^ 
que os condenavan en vida^ 
He querido que entendáis, 
que fu maldad entendida, 
hago el honor vueftro raib,-
qu^l moñré en la conquiítaj( 
Qne yo propiojy a mi lado 
meti los tres que venían 
44efí?n¿ej: vueílra caufa. 
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íque yo llamo propia mía. 
Vucílo por mi en el palenque, 
los dos Condes a la mira, 
jy Suer Goncalez fu rio. 
llegaron qual convenia, 
ide fuertes armas cubiertos, 
con muy grande compañía 
<le paricntes,y de amigos, 
y cl pucblo que ios íeguia. 
Quando yo vi tanta gente, 
tjue en torno á todos fe-* 
guian, 
tetni el reguro,no fuefle 
el roítro de las Sabinas. 
Mandé íentar los Jueces, 
y yo tomando mi filia, 
loffegado el alboroto, 
fue de mi efta razón dicha: 
Condesólas fijas del Cid, 
por vos fin caufa ofendidas, 
con la crueza mas íbez, 
que fe ha vifto,m ay eícrita, 
demandaron la venganza 
de fu afremofa ignominia, 
al Cid íu p a r q u e al punto 
^ i 
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faltó á ella por fus fijas. 
Pidió campo á todos tres, 
para que en el fuefle vifta, 
como quedava á lu ofenfa 
con la íangre vueíía limpii.j 
Rcípondilte)que cc n é l 
la batalla que os pedia, 
no queriades hazer, 
porque yo lo ayudaría, 
que embiafle a quien quifíeOc1^ 
que Cobre la cauía miíma. 
Con vos fiziefle batáüá 
á los fueros de Caftillá. 
Éíios tres nobles guerreros 
el Cid por íu parte embia, 
que ya en el capo os aguarda^ 
os retan,y deíafiatti 
Hazed. vueftfa obligación^ 
que es lo qiie Os fuerza j 35 
obligaj 
4que es tierripd que ías razones; 
á la» armas íé remitan. 
Quiíieronme dar rcfpaefta, 
y de mi no íjendo oida, 
á dar principio al combate. 
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focron,aunque íostemianS 
Partióles el campo luego 
fvn Rey Üe armasjcoh ínfignias 
idcl horrible minifterio, 
íque adniiniftrando les iba. 
t>c tres en tres en fus pueftos 
le puíierQn,recogidas 
ias riendas áloscavaüos, 
las lancas ápercividas. 
Contra el Conde Don Fef4 
nando, 
ique á la Vitoria fe aplica, 
¿Martin Antolinez fue, 
fuego echando por la viíla. 
á D . Diego el otrohermano^ 
iqne enceciió la horrible climas 
le cupo á Pedro Berraudez 
para la batalla elquiva. 
ívimo Buílos de Llncuella, 
ardiendo enhonroía ira, 
íc opuío con Suer González, 
autor de la alevoíia. 
iQuando vi tres contra tres, 
ten dos hileras diñinras, 
R üd ác ias Qm;^4Qí 
6 
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fe me figura que vía. 
A cíle punto el ronco forf 
-de la trompa les aviía, 
que den principio ala lid, 
pata el finque pretendían^ 
Airemcricron á vna 
todos^la íeñal oída, 
cada qual con el contrariOíi 
tyie enfrente de íi tenia. 
t)on Fern£ndo,y AntOlincz^ 
<}U€ igualrnentG íe heriaii, 
quebraron juntos las lan^aS^ 
firmes quedan en las íillasj 
H-as deínudando á colada, 
dcfpues de muchas fétidas, 
que Antoünezle dio al Con-t 
de, 
ton dcílreza,y valentia, 
le dio vn golpe en lo mas a|to 
del yelmo,que las heviiias 
falcaron, y la cabera 
fue en dos partes dividida. 
Derribóle del cavallo, 
y el luyo dcxando,cncimai 
del cuello íe puio en pic^ 
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y el azcro al pecho afirma, 
A cík punto vn gran ruicib 
fe ai^ó,y vna vulgar grita, 
pidiendo no le mataíle, 
cumpliendo con que fe rin* 
da. 
Fue poderofo el clamor 
de aplacar la ardiente ira 
del vencedor animólo, 
para dexallo con vida. 
Mas pueíloíobreéide pies 
á PedroBermudez mira, 
que traia al Conde D.Diego, 
ím valor con que reíiíla. 
Diole vn golpe con tizona, 
defpucs de tener rompidas 
las lan(¿as,y fue tan fuerte, 
que hombre,ycavalio derriba. 
Pidióle mifericordia, 
pidiendo en mereca ¡ávida, 
Confeílando fu maldad, 
dizitndoquc le rendia. 
N o dio oído á íus plegarias, 
mai> la ñera cfpada hinca 
por el aievolo pecho, 
con 
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con que dio fin á íu vida. 
•Ei valiente Ñuño Buílos, 
y Suer González querían 
cada vno ddporfi 
la víroria de aquel diál. 
Duró mucho cfte combate^ 
juas la Jnílicia Divina 
dio vicoria á Ñuño Buftos, 
como á quien tenia jufticia. 
Atravesó á lu contrario 
de parte á parte,y fue grima 
vdle venir del cavallo 
cayendo ía boca arriba. 
Con cfto acabo el cQHibani 
te, 
y los vencedores gritan, 
íi avia que hazer rqas, 
6 mas traidores que rindan,1 
Rcípondi^ronles que no, 
que U vitoda tenían 
ganada,como valientes, 
íin aver quien íe lo impida. 
Doscaxas,y vn pregonero 
pueftos áeñe punto encima 
del palenque rcíonaron, 
N 4. que 
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qtte la Vitoria os aplican, 
Cl Rey de armas co m i guarda} 
a los vencedores guian, 
adonde los aguardavan, 
y o , y roda mi eompañia. . 
1-qcgo dieron los juezes 
fentencia difinkiva, 
que por traidores infames, 
de honor los inhabilitan. 
£íla fentencia fue al punto 
CQnfirmada,y queda eletita, 
para que pueda dar fee 
íin la miajConfcis firmas. 
Buen Cid , eílo es lo que 
pafla, 
fin que falte,ni fe añida, 
fin que odio,ni amiftad 
hagan que otra cofa eferiva^ 
[Ved íino quedáis contento^ 
y queréis que feprofiga 
contra todo fu linage, 
fin dexarper íona viva. 
Encomendame á Xirnena, 
y abracadme á vueffas fijas,1 
y dezidies,quc d? nuevo 
D E L CID, 
fa c^ufa tomo por mia^ 
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XvEaqueíTe bueReyAlfard * los del Cid fe dcfpidianj 
para bolverfc a fas tierras, 
pues ya vencidos tenian 
á los Condes d? Carrion, 
por el aleve que hazianj 
llegados ion á Valencia 
ado el buen Cid rcíidia: 
gran piazee huvo con cllos^ 
ii^uygran gozo,y alegría, 
moy mayor,qtiandodixeron 
corpo ei buen Rey dado avia, 
por alevoíbs los Condes, 
y á Don Suer que los regia, 
hincado, íe avia de hinojos, 
las manos pueílas arrib'á, 
grandes gracias davaá Dios^ 
por la venganza que avia 
de los malos yernos fuyos, 
y el tio que ios regia. 
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ÍY á Doña Ximena Gómez 
muy alegre iedezia; 
Ximena ya íois vengada 
de tau glande villanía, 
Ceno iizieion ios Condes 
a nós,v i ks nuelfas fijasj 
quanda (lis fijas oyeron 
lo que tanto oirquerían, 
Rccibícioa gran plazer, 
ei mayor que ícr podu: 
rnuy gran Loor dauáDios, 
gracias grandes le rendían. 
Porque vengó fu deshonra, 
y con los bracos corrían 
á abracar al buen Bcnnudsz,-
y á toda í.ü compañía. 
Bcfarlesquiercn las raanos 
del plazer que ende avian, 
muy grandes fieftas hizieron, 
que dpraron ocho días, 
porque Dios les dio venganca 
de los que el mal cometían, 
ROMANCE XCH1L 
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ÍStando en Valencia el Cid . d« trabajos muy caníado> 
cariado de tantas guerras, 
como por él han paflado. 
Nuevas le fueron venidas, 
que le ponen en cuidado, 
que el Rey Bucar , fuerte Moi» 
ro, 
fobre Valencia ha llegado. 
Treinta Reyes trac coníigo, 
valiente!» Ion,y esforcados, 
con mucha gente de guerra, 
dea pie ion,y deacavallo. 
Echado eftava el buen Cid, 
íobre fu cama acollado: 
peníando eftava cuidólo 
en fecho tan afamado. 
Suplicando á Dios del Cielo, 
que fiempre eñe de fu vando, 
y de peligro tan grande, 
con honra íe Taque á lalvo. 
Quando el Cid no íe caro, 
vn hombre vido áíu lado, 
al roílro relplandeciente, 
como crcípo^y rciumbrado. 
Tan 
táh blanco como la nicve^ 
cOnoíor muy fublimado, 
dixole: Duerme^ Rodrigo? 
rccaerdi}y eíU velando. 
Dlxolé d Cid,quicn ibis vos, 
que afsi lo aveis prcganudol 
SÉ6 Pedro llarrtan i tát. 
Principe del ApoftoUdo, 
Vengo a dezirte Rodrigo, 
otro que nó citas cuidando,; 
y es,que dexes eíle mundo, 
Diós al otro te ha llamadó 
á la vldajque no ha fin, 
do eftán ios' faocos holeati^ 
do. 5 
Morirás en treinta días, 
ddde oy que cfto ce tablo^ 
Dios te quiere n1ucho)Cid, 
y eíla merced ce ha otorgadoi 
y cs^ue dcfpues de tu muertq 
vendas á Bucar en campo> 
tus gentes avrán batalla, 
con todos los de íu vando* 
¡Y eílo ícrá Con ayuda 
¡dsl Apdüoi Sapáago; 
m 
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tü Rodrigo Campeador, 
fa¿ enmienda á m pecado» 
porqnc muerto que ruíeaSi 
á laglocu leas llevado?, 
que Dios por amor de írii 
ha todo aqucfto ordenadoj, 
porque honraíle ia mi e-iia, 
db Cárdena era noiiibradoi 
Quando lo oyera el baca 
Cid, 
gran piazer avia tomado* 
íalto luego de la cama, 
de rodiilas fe ha poftrado, 
páfa beialle los pies 
al buen ApoílolSagrado. 
Dixo San Pedro : Rodrigo,' 
aqueflb ya es cfcuCado, 
que á mi no podráis llegar, 
note trabajes en vano. 
Mas ten pox cofa muy cierra 
aquefto que te he contado: 
efto dicho el Santo Apoilol 
á los Cielos íe ha tornado. 
Rodrigo quedó contento, 
^egre,y muy c j a í b h d o , 
dan* 
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¡dando á Dios crecidas gracias^ 
por lo que le avia otoigado. 
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I U y dolíetecftava elCid, 
J.V« dos días tiene de vida. 
Mamara áDoña Ximcna, 
íu muger,que bien quería, 
ya Don Gerónimo Obiípo, 
Álvar Fsñcz ya venia, 
y también Pedro Berraudez, 
y íu privado Gil Díaz. 
¡Todos cinco eftavan juntos, 
y el buen Cid áfsi dezia: 
Bié fabeis como el ReyBucar, 
ferá prefío ib venida, 
á me tomar á Valencia, 
que yo guardada tenia; 
de Moros trae gran poder, 
muchbs P.eyes lo (eguíao. 
L o primero que figades, 
nü auna del cuerpo ida, 
es 
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fes que lo labedcs bien, 
y que lo hincháis de mirra, 
y baifamo,que el Soldán 
á mi embiado me avia; 
vntareis la mi cabera, 
y mis pies,que nada finca. 
Y vo$ hermana Ximena, 
y ia vueíia compañía, 
cjuando yo fuere finado, 
no lloréis porque moria, 
Non fagáis duelo ninguno, 
que gran rml dulo os vemiajj 
que ti los Moros lo laben^ 
y cntlend.en la muerte mia, 
podréis vos morir con ellos,! 
y yo pelar lie vari a; 
y quando Bucar llegare, 
mandaredes aquel dia, 
quj íuban todas las gcates 
á los muros con gran grita, 
y que toquen las trompetas, 
moítrando grande alegría, 
Y quando partir queráis 
á cilc Reyno de Caíliíia, 
en fecrcto la diredes 
t u 
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Iji ia gente que cndehazía^ 
Ison quede Moro ninguno 
«del Arrabal de Alcudia, 
Cargareis VU^ÍLFOS avercs» 
non finque cpfá nacida. 
¡Y deíque cfto t^ere fecho^ 
Baviec^fe enfillarla, 
íareislo muy bien armar, 
y pondréis jni cuerpo encin^U 
'Apucílaiuente guarnido, 
y atareiíme de ia goiía, 
jque non p.ucda dcí caer, 
aunque taga arremetida,; 
En la mi mano derecha 
^izpna í? me pornia: 
fyt)on Gerónimo ObírpQji 
& vn lado de mi irá, 
C i l Diaz iria al otro, 
y mi cavallo guiaría, 
mi primo Pedro Bcrmudea 
mlTcña 'leva rendida, 
como haíía aqui lo hizifre^ 
en lides qne yo vencía. 
Vos Alvar FasíezMinaya, 
las gentes porneis águiía, 
m 
fara que lidien con Bucarj* 
que por muy cierto tenia 
á él,y a. fus allegados 
VHertra gente vencería. 
Dios me lo tiene otorgad^ 
y ello afsi fe cumpliría, 
y cogcredes el campo 
ció grande riqueza avría.-
L o que mas aveis de hazetjj 
yo vos lo declaran a> 
^ras antes que yo me finc¿ 
que mañana ferácldia* 
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LA que á nadie noperdoníí á Rey es,ni aRicos hornea 
l lmi fincado en Valencia, 
llego á mi puerta,y UaraomCj 
y tallándome dilpueílo, 
a íu voluntad conformej 
fago afsi mi teílamento, 
y mi voluntad ai poto». 
%7Q H I S T O R I A ' 
Yo Rodrigo de Bi var, ( 
llamado por otro nombre, 
el brava QdCarapeaáor 
de las Morifoia* naciones. 
3EI alma encomiendo á Dios, 
qué en íu Reyno la coloque, 
y el cuerpo fecho de tierra, 
mando que á (u centro torne. 
¡Y dcípues que fea finado, 
con los vntos de los botes, 
que me endonó el Rey de 
Perfia, 
vnten,compongan,y adoven. 
Y puerto fobre Bavieca, 
tras mi mi feña^y Pendone, 
lo eníeñedes al Rey Bucar, 
y á todos fus valedores. 
Y mando,que ámi Bavieca, 
i p íotierrenjy lo afoden, 
non coman canes cavallo, 
que carnes de canes rompe. 
Y para fazerme obíequias, 
íe junten mis Infanzones, 
los de mi pan,y mi meía, 
los buenos conqueridores. 
i 
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Y 3 la Santa Cofradia 
del Rico Lázaro pobre, 
mando el prado de Bivar, 
ende,aquende,y fu quiñonc. 
Iten rnando^que no alquilen 
píañideras que me lloren, 
baftanlasde roiXimena, 
fin que otras lágrimas comí 
pre. 
Y en S.Pedro de Cárdena, 
^unro al Santo Peleador, 
me fabriquen vn íbrál, 
con Tu túmulo de bronce; 
Icen mando^ue al Judio, 
que engañé citando ta pobre* 
lo que pelare de arena, 
le den de plata otro cofre* 
"Y a Gil DiaZjtornadizo, 
que de Moro,á Dios bolviofc^ 
le mando mis femolarias, 
mis coracas,y quixotes. 
El noble Rey Don Alfonfo» 
y el buen Obiípo Don Loptf^ 
y mi fobrino Alvar Fañez, 
lean mis cabecadores. 
Y lo 
t T f HISTORIA 
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fST lo demás de mi a vet 
íe reparta entre los pobres, 
cjue ion entre el h5bre,y Dio^ 
jpadrinos,y valedores, 
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I; N Valencia eftava el Cid i doliente del mal poftrcro¿ 
jque agravios en pethosnobles 
pueden mucho mas q el tiépo, 
A íu cabecera tiene 
Rengíoíos,yhombres buenos^ 
y en torno de lu períona, 
fus amigos,y iüs deudos. 
Cuyo íemblantc mirando, 
á t dolotjy cuita llenos, 
icón tan feíüdas razones, 
aísi conorta íu due'o. 
Bien íe3mis buenos amigos, 
que en tan duro aparranner-.t̂ i 
no ay cauía para legraros, 
ir ay maclia para dolores. 
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^Pero moflrad mi cnfcñanca 
• - • • -
contra los adverles tiempos, 
que vencer á la fortuna, 
! es masque vencer mi¡Rcyno$4 
M o t t ^ me parió mi madre, 
y pues pude morir luego, 
lo que el Cielo dio de ^raciajj 
non lo pidáis de derecho. 
No muero en tierras agenas, 
en mis propias tierras muerp¿ 
quanto ma¿ que íiendo tierra, 
es propia heredad de muertoi 
no Tiento el verme morir, 
| que fi efta vida es deftierro, 
los que á la muerte guiamosi; 
I ánucfti a patria bolvemos. 
Tan íolo llevo en el alma, 
cj en poder de vnRey vosdexo 
en quien vos podra empeccx 
fermios^fer ya vuefios. 
Que trate bien mis Toldados, 
Ipues le defienden íus Reynos^ 
V crea á piernas quebradas, 
toas que á faros coníejeros, 
*Í tra • i i c i i i p i c W balanza 
«i 
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el caíligo con el premio, 
queía lealtad cié vaflallos, 
virtud ppne>y pone mjedo: 
que eftimc vn noble,y leal> 
nías que muchos falagucnos, 
que de muchos homes malos^ 
non puede tazer vn bueno: 
y á quien mcneíber huvierc, 
nunca le faga denueltos, 
ni pague íervicios propios^ 
por pareceres ágenos. 
Y non fabio de agraviado* 
antes le quedo deviendo, 
qué las íinrazones íu y as, 
fueron mis merec¡mientos¿ 
En eílo entrara Ximena, 
cuyo deíamparo viendo; 
ellos íe enjugan los ojos, 
y el Cid dexó el parlamento. 
ROMANCE XCVUI. 
M Verroya^ee0cbueCiíi> j quedeBivaríeUam^ ( 
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CJÍI Diaz fu buen criado 
cumpliera lo que mandara. 
Embalfamara íu cuerpo, 
y muy yerto (e para va, 
cara qene de hermofnra, 
muy hermoía,y colorada, 
los ojos igual abiertos, 
muy apueíla la íu barba; 
non parece que efta rnucr-^ 
to, 
antes vivo femejava. 
Y para que efté derecho, 
cfte ardid Gil Diaz vía va, 
pufo el cuerpo en vna íllla^ 
vna rabia en las efpakias, 
y otta delante del pecho, 
y á los lados fe juntavan, 
ílegavan baxo los bra^o* 
y el colodrillo rapavan 
Efta era la de atrás, 
y otra llegava a la barba 
teniendo el cuerpo der" 
á ningún cabo inclinav» 
Dozedias fon paíTadc 
ieípues que el Cid ac 
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¡adcrczaníc las gentes 
para falir á batalla, 
con Bucat efl^ Rey Moros 
y contra la fu canalla. 
Quando fuera media noche 
el CL;erpo aísi como eítava, 
le ponen fobre Bavieca, 
y alcavallo lo atavan. 
jberecho eftá,y muy iguaíj 
cftár vivo femejava, 
ical^as tiene en las fus pie^ 
Sde blanco,y negro labradaŝ  
Precian brafoncras, 
de ías que en vida cal̂ avâ  
" Riéronle veftidura, 
*1 pcfpunte fe moílrava^ 
;udo puefto al CUGIIQ 
I divifa ondeada, 
na en fu cabera 
gamino pintada, 
t que era de fierro, 
íá bien labrada: 
}ano derecha 
iefae^adaj ' 2 
^ 7 
Tu tiím cnre á maravilla» j 
iba en fu mano aleada. 
De vn cabo iba el Obifpo^ j 
JDon Gerónimo de fatm> j 
ós l otro iba Gil Diaz, 
que al buen Baviecagulavá. \ 
Salió Don Pedro Bermude^ j 
con feíu del Cid aleada, 
con qaatrocicncosfidalgosj } 
que co.n él van en fu guarda. ] 
Saliera luego ci recaage, 
otros tantos lo guardavan, 
íaliera el cuerpo del Cid, 
con gente muy esfor^aday 
ciento fon I03 guardadores,' 
qu(? el cuerpo honrado ll€í̂  
yavan, 
tras $1 váDoí^aXimena, 
con toda la íu compaña 
con íciíaentos Cay ailcros» 
que para guarda le davan> 
callando ván,y tan paílb, 
que veinte no femejavan. 
Ya eftán fuera de Valencia» 
«¿aro el día fe mofteava, 
Q A U 
'Alvar Fañcz d primero, 
que arremetió con gran fana 
conrra el gran poder de Mo-
ros, 
que Bucar trae en fu copaña. 
Halló delante de l l 
vna Mora muy gallarda, 
gran Maeftre en el tirar 
con íaetas delaljava, 
de los arcos de Turquia,-
Eílreila era nombrada, 
por la dcftteza que avia 
en ei herir déla xara. 
Ella fuera la primera 
que acavallo cavalgara, 
<6n ©tras cien eompañerasr,-
muy valientcs,y esforzadas,' 
Los del Cid las fiercn recio, 
muertas en tierra quedaran? 
vliío lo avia eí Rey Bucar, 
con los Reyes de íu vanda, 
y quedan maravillados 
en ver la gente Chriftiana: 
letcnta mil Cavalleros 
les pareció que llega van. 
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T odos blancos como nieve, 
y vno que los aílombrava, 
mas crecido que ninguno, 
en blanco cavallo andava, 
Cruz colorada en el pecho, 
en fu mano íeñai blanca, 
la elpada ícmeja á fuego, 
con que á los Moros ilegava, 
gran mortandad fazeen dios, 
fuyendo van , que no a^uar* 
dan, 
el Rey Buca^y fus Reyes 
el campo deí ampara van, 
camino van de la mar, 
do los navios eftavan: 
los del Cid los van firiendo» 
ninguno avia de eícaparj 
en la mar fe ahogan rodos, 
mas de diez mil íe anega van, 
que con la pricíTa que traca» 
todos juntos no íe embarcan^ 
De los Reyes mueren veinte. 
Bucar huyendo íc efeapa, 
los del Cid ganan las riendas, 
co mucho oto^y a>uclu piara. 
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El tT:as pobre queda ricoy 
írie lo que ende ganara, 
caminan para Caftilla, 
¡como el buen Cid ordenavaí 
Llegados ion á San Pedro, 
ide Cárdena fenombrava, 
ido quedó el cuerpo del Cid, 
d que á Eípaña tanto hotáva^ 
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ÍVereído queda el Rey Euca^ 
ÍCc acodos fus allegados, 
«ic la campaña del Cid, 
el campo Valenciano,; 
Para Caftilla caminan, 
"fei buen Cid ára finado^ 
fea vallero va cnBavieca, 
cotí los Tuyos á íu lado. 
N o iieváia armas ningunas^ 
Uno fobre fi vnos paños? 
ios que Í .o (aben lu uiiicfte, 
por vivólo avian juzg.idq. 
^ad^ VÉZ. ̂  /v>íuada, 
qaií 
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quitavanlodd cavallo, 
qucdaya yerto,y dcrcchoj, 
cti tá iilla cavalgado. 
La bacna Ximena Gomez^ 
fu menfajeaviacmbiado 
álos parientes dciQd, 
para ^ae vengan á honrallo, 
y tambkn á ÍÜS dos yernos, 
que eran Reyes coronados? 
en tanto que ellos venían, 
Alvar Fañcz ha fablado: 
Que pongan el cuerpo muertq 
en atahud,y tapado, 
con purpura lo cubrieflen, 
con clavos de oro clavado* 
Jsío quilo Doña Ximena, 
y aísi los ha razonado: 
El Cid tiene el roílro her-«í 
moíb ,^ 
los ojos muy afleados. 
Mientras cítá deíta Tuerte, 
no ay para que fea mudado^ 
que irUs yernos foigaran, . 
y mis fijas en íu cabo, 
de verlo comoaora cílá. 
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que non fu cuerpo ení^rrado; 
todos hnvieron por bien 
lo que Ximena ha ordenadoj 
Don Sancho , y tambicn 
García 
cftavan al Cid aguardando» 
á media legua de Olmedo 
todos íc avian juntado, 
cfíe buen Rey de Aragón, 
¡Cavalleros tiene armados, 
al revés traen ios eícudos, 
de los argones colgados} 
las capas traían negras, 
muy grande duelo moílrado, 
las capillas traen hendidas, 
legun víoCartcilano, 
Pona Sol,y las fus dueñas 
eüameña han cc-bijado; 
gran duelo querían hazer, 
mas íu madre lo isa vedado, 
porque alsi lo manija el Cid, 
y alsi ha de fer obrado» 
ciRey,y la fu muger 
para el Cid íe avian llegado, 
a^rJ^s ias manos k befan, 
d« 
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íde lo verfc han efpantado, 
que nolemejava muerto, 
•fiap vivo>y muy honrado. 
Minches vienen á lo ver 
de Caítilla efle Reynado, 
también vino Don García, 
Rey de effe ReynoNavarro^ 
coníigo traeíu muger, 
- ñja dei buen Cid loado> 
Jas manos bclañ al Cid, 
muchas lagrimas llorando; 
todos van para San Pedro, 
porque allí han de emerradoj 
Aqucíle buen Rey Alfon--! 
ío , 
cjuc ha fabido lo paííado, 
de Toledo te partiera, 
y á San Pedro avia llegado^ 
íalieronle á recibir 
los del Cid aparentados; 
( mucha honra fizo el Rey 
al cuerpo del Cid honrado: 
niaudó que no íe entermlle, 
fmo que el ci*Ci po arreado, 
íe ponga junto al Altar, 
9 a ya 
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ya tizona en la fu mano; 
y afsi cíluvo mucho tiempo,-
C]IÍC fueron mas de diez añosi 
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LAs obfequías funerales celebra Doña Ximena, 
de Rodrigo de Bivar, 
en San Pedro de Cárdenas 
juntamente íus do» fijas, 
S quien el Cielo hizo R^ynaSji 
fatisfaciendo el agravio, 
po dtvido á fu inocencia. 
Pone el cuerpo en vna tumbaji 
mas que íu efperan^a n^^ta, 
aísi llorando le dize, 
como fi vivoefiuvicra: 
O amparo d6 los ChriflianoSji 
rayo del Cielo en la ticira, 
a^Qte de la Moriíma, 
ác la Fe de Dios defenfa! 
No íois aquel,que jarriás 
ps'vieton la cípalda bacita 
los 
rat 'CID. 
los cíísfracados amigo?;, 
ique cauíaronvucftra aufenclal 
Ñ o fois el queíieñerraclo 
por palabras liíongeras, 
allanó para fu Rey-
mil Caftillos,y Fronteras?, 
No fois vos quien íugetQ 
á la Ciudad de Valencia, 
y el que véció en íeis batalla^ 
íirt alma mil almas fieras? 
Ay amarga foledad, 
como al lufrimiento enfeñas, 
a fufrir contra jufticia 
tan pcnofa,y trifte auíencial 
Ko pudo pallar de aquí 
la madre de la nobleza, 
qne fobre el cucipocayó 
^efmayadajó caü muerta^ 
ROMANCE CI. 
EN San Pedro de Caixlená 1 eftá el Cid efisball^mado, 
ci vencedor no vencido 
Q i á 
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de Moros,ni de Chriílianos. 
Por mandado de el Rey AU 
fonío 
Cn fu eícaño eftá Tentado, 
fu noble,y fuerte perfopa 
de veítidosarreadoi 
deícubierco tiene el roftro, 
de gran gravedad dotado, 
fu biancá barba crecida, 
como de hombre ciVimado». 
la buena eípada tizona, 
puelta la tiene á íulados 
no parece que eftá muerto,! 
íino vivo,y muy honrado.; 
Siete años eftuvo afsi, 
como cñi ya razonado, 
por íu almc%quc es en gloriaji 
hazen fiefta cada año* 
A ver fu cuerpo tan bueno 
mucha gente fe ha llegado, 
fuera de donde eftá el Cid, 
la fieíia fe hizo vn año. 
Sa cu.Tooquedava folo, 
oirvgüao le haacompañado; 
eíUaüo deiU manera. 
I DEL CID. * tZ 
vn Judio avia llegado, 
cuidando cítava entrcfi, 
defta fuerte razonando. 
Eftc es el cuerpo del Cid, 
por todos tan alabado * 
y dizen,que en la íu vida, 
nadie á fu barba ha llegado. 
Quiero yo aísirlc della, 
y tomarla en la mi mano, 
que pues aquí yaze muerto, 
por él no íerá efcufado. 
Yo quiero vérquefarái 
íi me pondrá algún efpantoí 
tendió la mano ei Judio, 
para hazer lo que ha penfado, 
y antes que á la barba llegue, 
el buen Cid íe avia empu-r 
íiado 
en la íu eípada tizona, 
y vn palmo la avia íacado. 
El Judio que lo vido, 
muy gran pavor ha cobrado^ 
tendido cayó de clpaldas, 
a morrecido de e( panto, 
Haiiaíoulo all; ca^jo, 
los 
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los q en la Iglefia han entrado^ 
agua le echan por el rofteo, 
para fazer lo acoídado; 
y bucko que fuera en f i , 
todos le han preguntadoi' 
Qi-ic cofa fuera la cauía 
de wéeio tan ííial paradoj 
él luego les declaro 
la caula de lo paíladoj 
codos dan gracias á DÍOSJÍ 
por el íjiilagro contado, 
en íe acordar de fu íiervoji 
no quiío fuefle en fu ciado 
por mano de aquel judio, 
que can mal lo avia penfado^ 
ChriíVtano fe bolvió luego, 
Diego Gil era llamado,, 
í intó en fervicio de Dios, 
en San Pedro el ya nombíadOj 
y en él acabó íus días, 
como qualquisr buen ChciA 
tiano. 
^ O M A N C ^ CU*, 
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^ Caftillaiba marchandgí 
Á Navarra con fu gente^ 
Poo Sancho á quien diccc^ 
nombre 
por íus hechos de válicntCii 
Pelante ilcva el deípojo, 
que ganó íu braco fuerte 
en las tierras de Caftilla, 
§n que nadie le unpidie'fó. 
(Triunfando rico,7 contente^ 
por fus jornadas íc buslve^ 
¿exando á los CaíleUanos 
de (pojados de íus bienes* 
Por San Pedro de GardeñáV 
mandó q el curfo enderecedf̂  
la efcolta,/ la cavalgada» 
para que por allifaeííen, 
corno llegaíl£ ia fama 
al Abadjque en guan" 
el far.to cuerpo del 
aguardó q el Rey lt 
1 adero^oíe entre ca. 
como en proe . ísior 
.y con la inítgmá del ' 
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Hl fon de las roncas caxas, 
imarchando de ticte en fktc, 
ai Rey que llevan en medio, 
niiran vtanoSjV alegres, 
tremolando las vanderas, 
junto ai Reysque alegremente 
en ellas ponia los ojos, 
como en la mayor ddcytc. 
¡Yendo el valiente Don San» 
cho 
marchando con fusginetes, 
llegó donde el Santo Abad 
)c aguardava que viniefle; 
puío en tierra las rodillas, 
di'¿iendo;Rey,no delprecies 
í'ul íázonim á ia voz mia 
^l-poido le cierres, 
'"«es valiente Rey, 
cftais ptefentcs, 
es de Chriílianos, 
oque la lleves, 
que traen cotigo, 
para ponerte 
dpada en la mano, } 
'OrfCOU íus euuerifs. h 
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Muy bien pudieracfcufarfe -
la íangrc que dcilos viertes, 
y que bolvierasía eípada 
á los Moros que nos vencerá 
Mira buen Rey efta inGgnia, 
que es de el C i d , de quien dCi 
ciendes, 
y pongotcla delante, 
para que efla preía dexes. 
Conociendo ei P̂ cy la iníigni^ 
del cavalio fedeíciende, 
y en el íueio de rodillas 
la íaluda defta fuerte. 
O Eftandarte poderofo 
de aquel varón excelente^ 
que fue muro de Caflilla, 
v cuchillo de la muerte! 
Pe quien tembló la Monírníj 
quien deshizo íus poderes, 
quié vecio muerto al Rey Buw 
y tuvo vaflallos Reyes, (car^ 
quien hablaban los Santos, 
le acompañavan tiemprc, 
le alcanzaron de Dios, 
ue Tcncidono íc vicílc. 
A vos 
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rA vos,y ante vos confagro,-
como á quien tambie fe deve / 
cños deípojos de guerra, 
!y en yucíb Tcplo íc cuelguen^ 
iY en diziendo eñas razoneŝ , 
triando que los prefos íuclten^ 
jytodalaprefa junta 
al bendito Abad íe entregue^ 
Poravnor,y reverencia 
tíei Cid á quien fe la ofrecí 
reconociéndole muerto, 
jque nunca fu nombre muer^ 
I - A V S D E 
Í^Neíla vítima k-nprefsiofí -* van añadidos muchos 
Romances, que hafta aorano 




eíla Híílorî  l 
del Cid. w l 
CVtdando Diego Laímz,Ra-i manee poimero. r| 
^enfat'wo eftcwA el Cid. 31 
'¡iones de fefudos bornes, '̂ ; 
Llorando Diego Lainez, 4 
X âvalgA Diego Lainez.. $\ 
Grande rumor fe levanta, é, 
Jin Burgos efid elhuen Rey, y 
Reyes Moros en Cabilla, 8| 
Sentado efid el Señor Rey, p 
De Rodrigo de Bi var, 1 o 
A Xiraenaxy d Rodrigo, 11( 
Celebradas ya las bodas, 1 í' 
Cercada tiene d Coimbra. 1 j 
ha Hila del buen S.Pedro. 14 
£,ñ Za 72ora efid Rodrigo. 1 5 
En Los Sélares de Burgos, 1 é 
Pidiendo d las diez deídia. ^ 
T A B L A , ' 
'Salid a MiJJa de parida» i Í 
Acabava el Rey Fernando, i p 
Atenta efeúcha las quexas, zo 
A Concilio dentro en 'Romai i r 
£ / Rey DonSancho reinava. 11 
JDon Sancho' teyna en Cajii-
lla. 21 
Llegado es el Rey Don San-
cho, 24 
JDe/pues del lamento trijle, 2 5 
Afuera^afuera^Rodrigo. 26 
jEntrado ha el Cid en Zamo-
ra. 27 
Riberas de Duero arriba. 2 $ 
De Zamora JaleDoífos. 2? 
Con el cuerpo que ago.niz.a. :o 
Muerto yaze el Rey Don San-
cho. j 1 
De/pues que Vellido Volfos 
De/pues qus reto a Zamora, j j 
Ta fe faie por la puerta. 34 
En Toledo ejiava Alfonfo. j 5 
Hizo haz.er al Rey Alfonfo» 
£ n Santa Gadea de Burgo f. ? 7 
T A B L A . 
, B/ehuen Cid campeador. 33 
Fabíando ejlava en el Clauf-
tro. * t 39 
Grande fana cohró Alfonfo. 40 
Si atendéis que de los bra— 
eos. 41 
Tengovos de replicar, 4 ̂  
Obedezco la fentencia. 43 
Don Rodrigo de Bivar. 44 
JBJJe buen Cid campeador* 4 5 
Ta que acabó la Vigilia. 46 
Por mandado de el Rey Alfon~ 
f0' 47, 
Mcntirofos Adalides. 48 
hjp: buen Cid campeador. 4^ 
Cercad A tiene d V alenda. 5 a 
A /oías le reprehende. 5 1 
Corrido Martín Pelaez. 5 ^ 
Partios ende los Morifeos. 5 3 
'Defterrado ejiava el Cid. 5 4 
Llegó Alvar Fañez. d Bur-~ 
gos. 5 5 
Aquejfe famofo Cid. 5 6 
Ta fe [alen de Valencia* 57 
'Adojir de Mudajar. 5 8 
T A B L A . 
TCeñU los membrudos bfa-i 
JLlegó la fam a del Cid. 6o 
QüYifidermdo los Condes 6t\ 
Acabando de yantar. 6v 
'Non quijura yernos mios. 6$ 
Si de mortales feridas* 6^ 
La venida del Rey Bucar. € 5 
JEnbatada temerofa. 6á 
Encontrado fe ha el huen 
Cid. 6y 
Tie concierto efían 'Ws Con-
des, ' 61, 
A l Cielo piden pijlkiaé 69 
Elvira J'olta el puñal. 70, 
Años haze el Rey Al fon— 
. fo- 7* 
Medio dia era por fio, 72 
Llorava Doña Ximena, 7 j 
Afdaejiddelefrivo. 74 
Defpues que vna fiejia fi-
zo. 75 
Recibiendo el ahóreada, j6, La 
Tres Cor (es armara el Rey, 77 
Ides vos Mtirtin Fflfiez* 7* ;,: 
A T * 
rA Toledo avia llegado* 7 <| 
De/pues que el Cid campea-
dor. 80 
TAvofotrbs fementimOS, 81 
'Digadefme aleves Condes» 8 a 
Un las Cortes de Toledo. 8 ^ 
Quantos dizenrnaldel Cid. 84 
'£«las Cortes de Toledo. 8 5 
El temido de los Moros. 8 di 
Erguios , wow poftra— 
do, 87 
p l y? ^íi^íí ¿é- Toledo. 8 
J¿¿ 7̂  el Rey Alfonfo. 8^ 
•Ew Burggs nació el valor. 90 
Quando- el foxo i , y claro Apo-
lo. 9 t 
Acabada la ba talla. 9 2 
De aquejfc buen Rey Alfon— 
Jo. , 9 i 
EJlmdo en Valencia, el Cid. 574 
Muy doliente ejtava el 
Cid. 9$ 
La qm a nadie no perdona. 96 
En Valencia efíava el Cid. 97 
Muerto yag, e eje b wn Cid. 9 
T A B L A . 
VencMo queda el Rey Bucar. pp 
Las obfequias funerales. 100 
En San Pedro de Cardeña. IÓ i 
De Cafiilla iba marchando, 10a, 
Kn de la Tabla. 
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